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FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Exima. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Demarcación de Ponferrada 1.a
Don Bernardo Rodríguez Alonso, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Ponferrada 1.a del Servicio de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores al Ayuntamiento que a continuación se 
expresa, por el débito y año que también se detalla:
CONCEPTO DEL DEBITO: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
DÉBITO: AÑO 1995
AYUNTAMIENTO: PONFERRADA





ACEVEDO CANTALA?IEDRA C.JAVIER AVDA. VALDES 12 LE -007345-W 13.710 31-05-95
AGUADO GARRIDO ISMAEL TORRES QUEVEDO 6 LE -007546-V 13.710 31-05-95
AGUADO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL TORRES QUEVEDO 6 CIC -001731- 775 31-05-95
AGUADO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL TORRES QUEVEDO 6 LU -006281-J 6.210 31-05-95
AGUADO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL TORRES QUEVEDO 6 M -005779-FZ 5.290 31-05-95
AIRA LOPEZ BELARMINO RIMOR LE -001022-F 6.210 31-05-95
ALBA GARCIA ISIDRO B. SAN QUINTIN 10 CIC -001764- 775 31-05-95
ALCAIDE TRAVIESO NICOLAS AV.LA MARTINA 37 O -003462-Z 13.710 31-05-95
ALEJANDRE MARTINEZ AMANCIO AVDA. PORTUGAL 37 LE -000389-J 6.210 31-05-95
ALEJANDRE MARTINEZ ANGEL AV.PORTUGAL 024 LE -004860-G 7.380 31-05-95
ALEJANDRE MARTINEZ ANGEL AV. PORTUGAL 124 LE -005975-W 13.710 31-05-95
ALFONSO DAS NEVES AURORA ELISA CARLOS I 5-4 M -005584-EX 6.210 31-05-95
ALFONSO VIEIRA CARLOS MANUEL GUERRA 5 LE -008511-0 6.210 31-05-95
ALFREDO VOCES BMP.CONSTRUCTORA MARCELO MACIAS 7 LE -005411-T 6.210 31-05-95
ALFREDO VOCES BMP.CONSTRUCTORA MARCELO MACIAS 7 SS -000163-F 14.540 31-05-95
ALFREDO VOCES EMPRESA CONSTRUC MARCELO MACIAS 7 LE -009323-H 7.380 31-05-95
ALFREDO VOCES EMPRESA CONSTRUC MARCELO MACIAS 7 LE -004006-W 14.540 31-05-95
ALIJO GIRON PEDRO NEGRILLOS-CAMPO CIC -001882- 775 31-05-95
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ALLER GONZALEZ MARIA CRUZ EL BODEGON ' 3 H -002116-CC 6.210 31-05-95
ALLER GUTIERREZ JOSE ANGEL 3 AV.COMPOSTILL LE -004334-W 6.210 31-05-95
ALMARZA GONZALEZ CESAR MANUEL CALVO SOTELO 26 LE -009795-F 2.645 31-05-95
ALMARZA GONZALEZ EDUARDO FUEROS DE LEON 3 LE -001366-H 6.210 31-05-95
ALMARZA GONZALEZ LUIS JAVIER AVDA. BIERZO 2 LU -000661-H 1.325 31-05-95
ALONSO GARCIA ANTONIO AVDA. GALICIA 32 LE -009412-X 6.210 31-05-95
ALONSO HERRERO JOSE MANUEL AVDA. ASTURIAS 110 AL -003603-L 13.710 31-05-95
ALONSO MARTINEZ M. BASILISA AV.FERROCARRIL 1 LE -000536-V 6.210 31-05-95
ALONSO MEDINA MARIA ESTHER A. L. PELAEZ 21 OR -005756-1 6.210 31-05-95
ALONSO NU\EZ ALVARO B.RONCESVALLES 11 LE -006491-U 13.710 31-05-95
ALONSO OTERO MANUEL JESUS TORRES QUEVEDO 18 LE -009981-L 6.210 31-05-95
ALONSO PELEGRIN MARTA AVDA. CASTILLO 4 LE -005647-X 6.210 31-05-95
ALONSO RODRIGUEZ M. LUISA LOS COMUNEROS S/N LE -005464-U 13.710 31-05-95
ALTAMIRA CAMPOMANES JAVIER MON. CARRACEDO 5 LE -002741-X 5.290 31-05-95
ALVAREZ ALONSO FEDERICO CABO FINISTERRE 45 B -001036-IY 13.710 31-05-95
ALVAREZ ALONSO FEDERICO CABO FINISTERRE 45 O -005450-AW 14.540 31-05-95
ALVAREZ ALVAREZ ANTONIO B.RONCESVALLES 8 CIC-001335- 775 31-05-95
ALVAREZ ALVAREZ BASILISA AVDA. BIERZO 120 LE -000372-1 6.210 31-05-95
ALVAREZ ALVAREZ BERNARDINO AVDA.PORTUGAL 44 LE -053900- 6.210 31-05-95
ALVAREZ ALVAREZ BERNARDINO AVDA. PORTUGAL 44 LE -002936-X 13.710 31-05-95
ALVAREZ ALVAREZ CELESTINO CTRA. SANABRIA 24 CIC-001988- 775 31-05-95
ALVAREZ ALVAREZ CELESTINO CTRA. SANABRIA 242 LE -006433-P 775 31-05-95
ALVAREZ ALVAREZ ENRIQUE JAVIER PL. INTERIOR 4 LE -005961-Y 13.710 31-05-95
ALVAREZ ALVAREZ FELIX HIERRO 10 LE -001423-1 6.210 31-05-95
ALVAREZ ALVAREZ FELIX JOSE V. SUAREZ 29 LE -007871-W 6.210 31-05-95
ALVAREZ ALVAREZ NIEVES EL MOLINO 14 B -001820-GY 6.210 31-05-95
ALVAREZ ARIAS JOSE OBISPO HERIDA 000 LE -057743- 6.210 31-05-95
ALVAREZ ARIAS SANTOS AV. LA PLATA 11 CA -007049-V 5.290 31-05-95
ALVAREZ ARIAS SANTOS AV. LA PLATA 11 LE -002967-H 6.210 31-05-95
ALVAREZ BELLIDO MIGUEL ANGEL COSME ANDRADE 14 LE -009348-F 6.210 31-05-95
ALVAREZ BLANCO ARACELI GRAL. VIVES 003 LE -005912-B 6.210 31-05-95
ALVAREZ CAMPOS MIGUEL CAMPO LA CRUZ 36 LE -009157-H 6.210 31-05-95
ALVAREZ CARRERA BERNABE SATUR. CACHON 26 LE -007569-U 6.210 31-05-95
ALVAREZ CA\AL JESUS FLORIDA 23 LE -003284-Y 6.210 31-05-95
ALVAREZ DOMINGUEZ MANUEL ALF. MON. CARRACEDO 3-5 LE -008336-X 6.210 31-05-95
ALVAREZ FERNANDEZ SERAFIN GOMEZ NU#EZ 042 LE -006169-1 6.210 31-05-95
ALVAREZ GARCIA ALFREDO SAN MARTIN 042 LE -009336-H 6.210 31-05-95
ALVAREZ GARCIA ANA BATALLA OTUMBA 4 CIC-002705- 775 31-05-95
ALVAREZ GARCIA CAMILO N. M. MATEOS 15 CIC-001175- 775 31-05-95
ALVAREZ GARCIA FRANCISCO PL. MOLINOS 2-5 LE -008182-H 13.710 31-05-95
ALVAREZ GARCIA FRANCISCO LOS MOLINOS 2-5 LE -002388-0 2.645 31-05-95
ALVAREZ GARCIA MARCIAL VALENCIA 19 LE -000098-H 6.210 31-05-95
ALVAREZ GONZALEZ ISABEL BAT. LEPANTO 10 LE -007797-U 6.210 31-05-95
ALVAREZ LASO JOSE FRANCISCO PL. ALBENIZ 11 LE -005447-N 13.710 31-05-95
ALVAREZ MAROTE STELA MARIA ADELINO PEREZ 12 LE -006416-1 1.325 31-05-95
ALVAREZ MATA FRANCISCO AVDA. AMERICA 10 LE -003269-L 13.710 31-05-95
ALVAREZ PARRONDO SUSANA CONDE GAITANES 2 O -001314-AF 6.210 31-05-95
ALVAREZ ROCA JOSE CARLOS N. M. MATEOS 5 CIC-001219- 775 31-05-95
ALVAREZ ROCA JOSE CARLOS N. M. MATEOS 5 LE -009175-K 6.210 31-05-95
ALVAREZ ROCA JOSE CARLOS N.M. MATEOS 5 O -004739-H 6.210 31-05-95
ALVAREZ RODRIGUEZ ALVARO PADRE SANTALLA 2-3 CIC-002305- 775 31-05-95
ALVAREZ RODRIGUEZ ALVARO ALCON 17 LE -004288-X 13.710 31-05-95
ALVAREZ RODRIGUEZ LORENZO OBISPO HERIDA 10 LE -005233-S 13.710 31-05-95
ALVAREZ SANCHEZ JOSE AVDA.BIERZO 006 LE -001881-E 6.210 31-05-95
ALVAREZ SIERRA ESTHER POBLADO H.S.P. 002 LE -006107-D 6.210 31-05-95
ALVAREZ TAHOCES MARIA CT. SANABRIA 24 C -007606-AX 13.710 31-05-95
ALVAREZ VALDERREY LEONARDO AV. CASTILLO 182 LE -003123-V 1.325 31-05-95
ALVAREZ VOCES RAMON LA HULLA 11 LE -002818-C 6.210 31-05-95
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AMADOR MARTINEZ MANUEL ANTOLIN BUENAVISTA 21 LE -007190-H 13.710 31-05-95
ANGLA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER BARCENA BIERZO LE -002325-J 13.710 31-05-95
ANTA GARCIA MIGUEL ANGEL AVDA.LA PLATA 11 OR -003260-J 775 31-05-95
ANTOLIN BAUSELA VICENTA TR.EL.BAYLINA 5 LE -007527-E 6.210 31-05-95
ANTRACITAS DE MARRON S.A. AVDA. ESPA\A 28 LE -000398-F 13.710 31-05-95
ANTUNEZ ORTEGA ANTONIO PL. ALBENIZ 11 CIC -002404- 775 31-05-95
ARANA PABLO LUIS RIO URDIALES 8 M -008962-MG 6.210 31-05-95
ARBOS RODRIGUEZ MANUEL ALCON 029 LE -022710- 775 31-05-95
ARBOS RODRIGUEZ MANUEL MANUEL DE FALLA 1-1 M -003730-AH 6.210 31-05-95
ARCAY DE LA IGLESIA MERCEDES SAN ESTEBAN 28 LU -003391-H 6.210 31-05-95
ARES ALVAREZ JOSE LUIS GOMEZ NU\EZ 91 LE -000854-N 13.710 31-05-95
ARIAS AIRA JOSE GRAL.VIVES 062 LE -007323-J 17.075 31-05-95
ARIAS ALONSO JOSE ANTONIO OTERO 12 LE -002713-S 13.710 31-05-95
ARIAS ARIAS ROBERTO NAVALIEGOS 7 CIC -002736- 775 31-05-95
ARIAS BALBOA M. CONCEPCION MOÑ. CARRACEDO 3-7 LE -008448-X 6.210 31-05-95
ARIAS BLANCO JOSE LUIS VALDECA\ADA CIC -001146- 775 31-05-95
ARIAS CHACON CONSTANTINO REAL 43 LE -007528-P 13.710 31-05-95
ARIAS LEMA JOSE AV. LA PLATA 13 C -003008-AB 6.210 31-05-95
ARIAS LOPEZ RAMON NAVALIEGOS 7 LE -008344-X 13.710 31-05-95
ARIAS MARQUES CARMEN DR. FLEMING 25 LE -008087-U 13.710 31-05-95
ARIAS PRADA FRANCISCO TORRES QUEVEDO 12 LE -000244-N 6.210 31-05-95
ARIAS TEJERINA ESTHER DR.FLEMING 025 LE -007564-J 6.210 31-05-95
ARIAS VIDAL JOSE ROBERTO AV. LOS ANDES 18 CIC -001894- 775 31-05-95
ARIAS VIDAL JOSE ROBERTO SAN ANDRES MONT VA -008223-G 6.210 31-05-95
ARIZA GOMEZ MARIA ROSA SORIA 1 LE -003594-H 6.210 31-05-95
ARREGUI RODRIGUEZ MARCOS ANT. MADRID-CORU\A 121 M -003410-GH 2.645 31-05-95
ARROYO GAVELA ARSENIO GRAL. VIVES 64 LE -007579-K 14.540 31-05-95
ARROYO GAVELA INES GRAL. VIVES 64 LE -001739-W 6.210 31-05-95
ARROYO GUERRERO LEONARDO AV.BIERZO 206 LE -003359-1 6.210 31-05-95
ARROYO GUERRERO LEONARDO OBISPO OSMUNDO 9 M -002151-NF 6.210 31-05-95
ARTEAGA PEREZ MARCELINO AV. COMPOSTILLA 38 LE -005388-K 13.710 31-05-95
ASPEM S.A.L. ALMERIA 17 LE -007099-U ■ 7.380 31-05-95
ASPEM S.A.L. AIMERIA 17 LE -007918-U 7.380 31-05-95
ASPEM S.A.L. ALMERIA 17 LE -000233-V 6.210 31-05-95
ASTANDOA FERNANDEZ JOSE MANUEL LA MARTINA LE -001465-T 5.290 31-05-95
AUGUSTO BENJAMIN CT.COLUMBRIANOS MA -002843-M 7.380 31-05-95
AUGUSTO DO NASCIMENTG PILO NUN REAL-COLUMBRIAN 6 M -007953-EW 14.540 31-05-95
AUGUSTO EDUARDO REAL-COLUMBRIAN LE ’ -003557-J 14.540 31-05-95
AUGUSTO EDUARDO CT.FABERO-COLUM LE -001122-R 3.085 31-05-95
AUGUSTO EDUARDO COLUMBRIANOS 000 O -007234-J 7.380 31-05-95
AUTOMATICOS GRA#A GRAL. VIVES 62 CIC>001045- 775 31-D5-95
AUTOMOCION PONFERRADA S.L. HORNOS 12 LE -004607-P 6.210 31-05-95
AZNAR GARCIA ANA LAS TAPIAS-COLU 2 LE -009242-1 6.210 31-05-95
AZNAR TASARES ANTONIO ESTACION-DEHESA 52 LE -005935-G 5.290 31-05-95
BACARIZA RASTROLLO JULIO ENR. AVDA. AMERICA 15 O -002485-AJ 13.710 31-05-95
BACARIZA RASTROLLO SANTIAGO J. RIO SELMO 1 CC -004366-C 6.210 31-05-95
BACARIZA RASTROLLO SANTIAGO J. RIO SEIMO 1-2 LE -008102-G 6.210 31-05-95
BARATA RAMOS ADELINO ELAD. BAYLINA 27 LE -006965-P 6.210 31-05-95
BARBA PARRA BENJAMIN BALDOMERO SAN VALERIO 3 M -007912-S 6.210 31-05-95
BARGAS JIMENEZ BASILIO LOS MAESTROS 10 ZA -003559-D 7.380 31-05-95
BARREDO GONZALEZ TOMAS LA REGUERA 2 B -003625-HU 6.210 31-05-95
BARREDO LAGO M. CONCEPCION AVDA. BIERZO 20 LE -006463-Y 6.210 31-05-95
BARREIRA FERNANDEZ ENRIQUE GRANJA PIEDRAS 109 LE -004130-H 6.210 31-05-95
BARREIRO ALVAREZ RAFAEL MON. CARRACEDO - LE -001062-S’ 17.075 31-05-95
BARRERO ABELLA POMPILIO GOMEZ NU\EZ 30 B -OOOG89-FY 775 31-05-95
BARRIO HERRERO JOSE LUIS AV. PORTUGAL 68 CI<>002356- 775 31-05-95
BARRIO MARTINEZ VICENTE TR.CAMPO CRUZ 1-3 LE -006200-S 6.210 31-05-95
BARRIO RODRIGUEZ MARIA SOL SAN ESTEBAN 51 LE -000114-U 6.210 31-05-95
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BARRIO VALCARCE EMILIO MERAYO 1 LE -007016-1 13.710 31-05-95
BARRIOS TERRON M. ADELA AVE MARIA 1-7 LE -009723-U 6.210 31-05-95
BARRUECO GOMEZ SEGISMUNDO AV.COMPOSTILLA 13 LE -001097-V 13.710 31-05-95
BARRUECO PIRIZ SEGISMUNDO TORRES QUEVBDO 012 LE -009895-H 7.380 31-05-95
BARRUECO PIRIZ SEGISMUNDO TORRES QUEVBDO 012 LE -000651-J 13.710 31-05-95
BASANTE VALCARCE BENJAMIN M.FUSTUGUERAS 008 LE -006122-1 6.210 31-05-95
BAYOLO BARCIA LINO BATALLA SALADO 29 LE -001895-E 6.210 31-05-95
BA\OS COUSA ROMAN AV. FERROCARRIL 18 LE -004866-P 1.325 31-05-95
BELLO PACIOS MARIA ISABEL RIO URDIALES 2 LE -007256-L 6.210 31-05-95
BELSAN S.C. PIO XII 1 LE -004558-S 6.210 31-05-95
BERCIANA MECANIZACION Y CALCUL AVDA. ESPA\A 11 LE -008554-W 13.710 31-05-95
BERZOSA VALVERDE ANTONIO ESTEBAN PUENTE 103 LE -002568-T 7.380 31-05-95
BIAIN DIEZ IGNACIO GRAL. VIVES 54 CIC-002246- 775 31-05-95
BIBRZO ASISTENCIA, S.A.L. B. RONCESVALLES 13 LE -009080-H 14.540 31-05-95
BLAMS, S.A. DE LA MATA-FTN LE -001175-M 7.380 31-05-95
BLANCO ARCE M. ENCINA BORREGA ALTA 12 LE -008615-H 6.210 31-05-95
BLANCO ARCE M. ENCINA BORREGA ALTA 12 LE -004030-K 6.210 31-05-95
BLANCO BALBOA CONCEPCION ANCHA 17 TE -001122-C 13.710 31-05-95
BLANCO BLANCO RUFINA AV.LOS ANGELES 013 LE -001606-G 6.210 31-05-95
BLANCO EMBUN FRANCISCO JAVIER AVDA. BIERZO 2-2 LE -005120-Y 13.710 31-05-95
BLANCO EXPOSITO ROQUE AV.CASTILLO 156 CIC-000324- 775 31-05-95
BLANCO FRANCO JUAN AV.PORTUGAL 008 LE -004986-G 7.380 31-05-95
BLANCO GONZALEZ JOSE ANGEL MALAGA 3 LE -003426-Y 13.710 31-05-95
BLANCO PACIOS ESPERANZA TR.ORENSE-FABER S/N LE -000495-1 6.210 31-05-95
BLANCO PRADA ANTONIO NAVALIEGOS 2 LE -009842-J 6.210 31-05-95
BLANCO PRADA ANTONIO NAVALIEGOS 2 LE -008377-0 6.210 31-05-95
BLANCO PRIETO ROSA ISAAC PERAL 15 PO -008742-G 6.210 31-05-95
BLANCO RODRIGUEZ GUMERSINDO GRAL. VIVES 40 LE -035210- 1.325 31-05-95
BLANCO RODRIGUEZ GUMERSINDO GRAL. VIVES 40 M -002079-ES 13.710 31-05-95
BLANCO SOLDAN JUAN CARLOS AV. LA PLATA 22 LE -008186-Y 13.710 31-05-95
BLANCO VIZOSO MIGUEL ANGEL SAT. CACHON 30 B -000158-AY 6.210 31-05-95
BLANCO VIZOSO MIGUEL ANGEL ALFREDO AGOSTI 11 M -008520-GD 13.710 31-05-95
BLESA PEREZ VICENTE P. SAN ANTONIO 3 J -001537-H 6.210 31-05-95
BONILLO GOMEZ JUAN CARLOS AV. LOS ANDES 29 T -007015-S 6.210 31-05-95
BOUSO\O MENDEZ JOSE CARLOS AVDA. ASTORGA 8 M -009Ó46-D 6.210 31-05-95
BRAMAS NUMEZ ALEJANDRO CUATROVIENTOS 169 LE -006286-B 6.210 31-05-95
BRIOTE DA CRUZ JOSE CARLOS AV. PORTUGAL 124 B -003571-DM 13.710 31-05-95
SUELTA MERAYO MARIA LA CALZADA 16 LE -007483-0 7.380 31-05-95
BUELTA MERAYO MARIA CADIZ 21 O -005135-L 25.885 31-05-95
BUELTA MORADO GABRIEL LA CEMBA 053 LE -005503-F 6.210 31-05-95
BUITRON ROBLES ALBERTA VERARDO GARC.R. 004 LE -054377- 2.205 31-05-95
BUITRON ROBLES M. DEL PILAR PRINCESA 6-3 LE -005046-V 6.210 31-05-95
BURBIA SISTEMAS S. INCENDIOS MURCIA 70 LE -000309-Y 7.380 31-05-95
BURBIA SISTEMAS SEGURIDAD INC. MURCIA 70 O -004815-U 6.210 31-05-95
BUTRON ROBLES FLORA AV.SACRAMENTO 27 LE -005080-H 6.210 31-05-95
CAMAL CAMAL CANDIDO P.LOS ABETOS 005 LE -007416-1 13.710 31-05-95
CAAMI\A ALVAREZ ELICIO NICOLAS BRUJAS 12 B -002067-IF 6.210 31-05-95
CAAMI\A ALVAREZ ELICIO NICOLAS BRUJAS 12 LE -004753-V 6.210 31-05-95
CABERO VIDALES M.ROSA CORTA 001 SE -002898-H 6.210 31-05-95
CABO CORREDERA ABELARDO CONDE GAITANES 22 LE -006443-1 13.710 31-05-95
CALPE ARANDA JOSE L ISAAC PERAL 013 LE -004981-C 2.205 31-05-95
CALVETE NU\EZ JUAN CARLOS SAN GENADIO 50 LE -007198-D 6.210 31-05-95
CALVO ESCUDERO JAVIER OBISPO OSMUNDO 2-6 LE -005271-N 6.210 31-05-95
CALVO HERRERA AGUSTIN OBISPO OSMUNDO 2 CIC-000953- 775 31-05-95
CALVO HERRERA AGUSTIN OBISPO OSMUNDO 2 M -001625-GB 6.210 31-05-95
CALVO NU\EZ MANUEL AV.COMPOSTILLA 14 LE -003083-W 6.210 31-05-95
CALVO OVALLE SANTIAGO PL. ALBENIZ LE -004546-0 13.710 31-05-95
CAMPA ALVAREZ RAFAEL AV. PONTEVEDRA 61 B -002031-DZ 6.210 31-05-95
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CAMPOS FERNANDEZ JOSE ANTONIO VENEZUELA 6 LE -009094-J 6.210 31-05-95
CAMPOS ROMERO JUAN LUIS AVDA. LIBERTAD 34 LE -003492-W 13.710 31-05-95
CAMPOS ROMERO JUAN LUIS CABO DE GATA 20 LE -002449-Y 775 31-05-95
CAÑEDO ALVAREZ SANTIAGO SAN ANTONIO 58 LE -001302-J 6.210 31-05-95
CANHOTO DA GLORIA ESTEVES JOA. BUENAVISTA 7 LE -005714-1 13.710 31-05-95
CANHOTO DA GLORIA ESTEVES JOAQ BUENAVISTA 7 M -007457-EJ 14.540 31-05-95
CANO FUENTES MARIA VICTORIA AVDA. LA PUEBLA 33 LE -003805-Y 13.710 31-05-95
CAO MARQUES M.DOLORES A.LOPEZ PELAEZ 019 LE -004491-1 6.210 31-05-95
CAO MARQUES MARIA DOLORES A. L. PELAEZ 19 LE -006916-U 10.575 31-05-95
CAPELO PRIETO NARCISO MATEO GARZA 25 LE -002404-B 6.210 31-05-95
CAPIRO S.L. AV. GALICIA 276 LE -002561-M 17.075 31-05-95
CAPIRO S.L. AVDA. GALICIA 276 LE -004664-X 13.710 31-05-95
CARBAJO BALSA JOSE LUIS CT. SANABRIA 49 LE -004647-T 6.210 31-05-95
CARBALLO BLANCO Y ROMERO S.A. AVDA. ASTORGA 5 LE -007825-W 13.710 31-05-95
CARBALLO GIRON JOSE C,LA CRUZ 021 LE -038831- 2.205 31-05-95
CARBALLO GIRON JOSE CAMPO LA CRUZ 021 LE -007711-F 6.210 31-05-95
CARBALLO GIRON JOSE LUIS CAMPO LA CRUZ 21 M -004030-NK 6.210 31-05-95
CARBALLO MATEO ORLANDO DR. MARA\ON 9 LE -002633-S 17.075 31-05-95
CARBONES PEREZ Y SALVI S.L. CTR. SANABRIA 36 LE -000525-X 13.710 31-05-95
CARBONICAS BERCIANAS S.L. CTRA. SANABRIA 71 LE -004331-J 7.380 31-05-95
CARBONICAS BERCIANAS S.L. CTRA. SANABRIA 71 LE -008771-N 14.540 31-05-95
CARDEIRO PENA MANUEL CT.LA ESPINA,KM 3 CIC -002711- 775 31-05-95
CARNERO NU\EZ MARIA GLORIA MANUEL DE FALLA 10 M -003251-MP 6.210 31-05-95
CARRACEDO FUERTES MAXIMIANO 5 AV.COMPOSTILL 17 LE -000678-0 6.210 31-05-95
CARRASCO AMADO JOSE JAEN 17 LE -004371-0 775 31-05-95
CARRASCOSA LINARES JUAN SARRIA 7 CIC -002780- 775 31-05-95
CARRERA ALONSO RODRIGO IGLESIA 7 VI -000025-VE 4.850 31-05-95
CARRERA PACIOS MAXIMINO AVDA. BIERZO 77 C -002357-AN 6.210 31-05-95
CARRETE SUAREZ LUIS MIGUEL AV.SACRAMENTO 22 CIC -002681- 775 31-05-95
CARRICOBA MERA JESUS EL FRANCES 67 LE -003986-V 13.710 31-05-95
CASADO MARGOLLES JUAN MARIA ORO 010 LE -000807-J 6.210 31-05-95
CASCALLANA CALVO JOSE AVDA. PORTUGAL 60 LE -002179-1 13.710 31-05-95
CASCALLANA HGARCIA LAURA BATALLA BAILEN 20 LE -007641-M 6.210 31-05-95
CASCANTE BLANCOM. ANTONIA CAMPO LA CRUZ 49 CIC -000056- 775 31-05-95
CASERO SAN FELIZ SERGIO MANUEL FDO. MIRANDA 5-3 CIC -000392- 775 31-05-95
CASERO VELAZQUEZ ANA MARIA TR.SAN ANTONIO 1 LE -009784-S 6.210 31-05-95
CASTILLO ORERO JOSE JUAN LAGO LA BA\A 3-2 CIC -002378- 775 31-05-95
CASTRO ANTOLIN JAVIER JOSE B. RONCESVALLES 12 LE -009083-X 13.710 31-05-95
CASTRO CUADRADO SAGRARIO LOURD BARCENA BIERZO CIC -002605- 775 31-05-95
CASTRO FERNANDEZ PLACIDO AV.COMPOSTILLA 18 LE -000642-Y 14.540 31-05-95
CASTRO SEVILLA MARIA DEL PILAR OBISPO OSMUNDO 1 LE -005680-D 25.885 31-05-95
CASTRO SEVILLA MARIA PILAR OBISPO OSMUNDO 1 LE -004691-E 25.885 31-05-95
CASTRO SEVILLA MARIA PILAR OBISPO OSMUNDO 1-7 LE -005941-F 25.885 31-05-95
CATALAN RAMIREZ M. ROSARIO GRAL. VIVES 56 V -009013-BS 6.210 31-05-95
CAVERO GUTIERREZ MARIA OLGA AVDA. PORTUGAL 144 P -003066-E 6.210 31-05-95
CA\AL LOPEZ ESPERANZA SAN MARTIN 48 M -006242-HU 13.710 31-05-95
CA\IBANO CEREIJO M. TEODORA LA CAIDA 16 LE -009975-A 6.210 31-05-95
CENTENO CASTRO ADELA RELOJ 7 LE -005920-K 6.210 31-05-95
CEREZALES PEREZ ROGELIO AV.EXTREMADURA 19 LE -000076-H 13.710 31-05-95
CEREZALES PEREZ ROGELIO AV.EXTREMADURA 19 LE -006243-T 13.710 31-05-95
CHACON MARTIN ANTONIO JESUS ELAD. BAYLINA 2-3 LE -006560-U 6.210 31-05-95
CHARRO MACEDA JUAN CARLOS AV. FERROCARRIL 25 LE -002398-T 6.210 31-05-95
CIAL BERCIANA DEL FRENO C.B. IT.ANTONIO CORT CIC>002069- 775 31-05-95
CIDRANES DE DIEGO ANGEL PEREZ COLINO 15 CIC>000471- 775 31-05-95
CIMADEVILLA LORENZO FRANCISCO CAMPO LA CRUZ 11 O -005510-P 6.210 31-05-95
COCA MENDEZ M. MERCEDES GRAL. VIVES 45 VA -003535-H 6.210 31-05-95
COMERCIAL CONGELADOS MIRALMAR AVDA. PORTUGAL 283 PO -001864-V 20.710 31-05-95
COMERCIAL INDUSTRIAL BERCIANA H. SACRAMENTO 23 O -003932-X 6.210 31-05-95
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COMERCIAL INDUSTRIAL BERCIANA H. SACRAMENTO 13 OR -006172-G 6.210 31-05-95
COMERCIAL JOJUFER S.L. PL.VIRGEN ENCIN 12 LE -009336-X 14.540 31-05-95
COMERCIAL SIDERURGICA BERCIANA AVDA. BIERZO 2 LE -008931-F 25.885 31-05-95
COMERCIAL SIDERURGICA BERCIANA AVDA. BIERZO 2 OR -005471-B 20.710 31-05-95
COMERCIAL YAIZA S.L. GREG. CAMPILLO 4 LE -006093-T 7.380 31-05-95
COMERCIAL YAIZA S.L. GREG. CAMPILLO 4 LE -006092-T 7.380 31-05-95
COMPRA C.B. AVDA. ESPA\A 40 LE -008187-X 6.210 31-05-95
CONCASE S.L. SAN ANTONIO 5 LE -005588-K 6.210 31-05-95
CONCASE S.L. P.SAN ANTONIO 5 LE -001473-Y 7.380 31-05-95
CONSERVACIONES URBANAS S.L. AV. SACRAMENTO 19 LE -003784-P 14.540 31-05-95
CONSERVACIONES URBANAS S.L. AV. SACRAMENTO 29 LE -007784-W 7.380 31-05-95
CONSERVACIONES URBANAS S.L. AV.SACRAMENTO 19 ZA -007495-E 20.710 31-05-95
CONSTRUCCIONES-OBRAS P.RIBAL PLZ.AYUNTAMIENT 008 LE -005961-L 13.710 31-05-95
CONSTRUCTORA AURUM S.A. AV.FERROCARRIL 28 LE -007295-S 17.075 31-05-95
CONSTRUCTORA AURUM S.A. AV.FERROCARRIL 28 LE -071129-VE 4.850 31-05-95
CONTRATAS DA SILVA Y SILVA S.L NICOLAS BRUJAS 3 LE -009077-1 14.540 31-05-95
CONTRATAS DA SILVA Y SILVA S.L NICOLAS BRUJAS 3 LE -000568-Y 17.075 31-05-95
CONTRATAS DA SILVA Y SILVA S.L NICOLAS BRUJAS 3 M -001138-CV 6.210 31-05-95
CONTRATAS DOFRE S.A. PL.LOS MOLINOS 7 LE -003006-E 6.210 31-05-95
CONTRATAS DOFRE S.A. PL.LOS MOLINOS 7 LE -005326-J 13.710 31-05-95
COPANO ORTIZ JESUS AV. PORTUGAL 104 LE -000719-N 6.210 31-05-95
COPANO ORTIZ JESUS AV. PORTUGAL 104 LE -002760-N 6.210 31-05-95
COPANO ORTIZ JESUS Y OTROS AVDA. PORTUGAL 104 LE -002274-1 6.210 31-05-95
CORCOBA ESCUREDO ANDRES BAT. CERI\OLA 1-3 LE -002118-V 6.210 31-05-95
CORCOBA MARTINEZ SERAFIN AV. PORTUGAL 43 M -002880-EP 6.210 31-05-95
CORDERO GONZALEZ ARTURO C/403 035 LE -004934-E 6.210 31-05-95
CORDERO GONZALEZ ARTURO AV. LOS ANDES 85 LE -007070-0 17.075 31-05-95
CORDERO QONZALEZ ARTURO AV.LOS ANDES 85 LE -008355-S 14.540 31-05-95
CORDERO GONZALEZ ARTURO AV. LOS ANDES 85 LE -006471-Y 13.710 31-05-95
CORRAL BAELO FERNANDO ISAAC PERAL 20 LE -008730-U 6.210 31-05-95
CORREA GOMEZ JOSE LUIS RAMON Y CAJAL 14 CIC -001153- 775 31-05-95
CORREDERA NU#EZ EMILIO LUC. FERNANDEZ 40 LE -004582-F 6.210 31-05-95
CORTIZAS SANCHEZ M.YOLANDA .AV.LA PUEBLA 40 SO -000925-C 6.210 31-05-95
COSTA PINTO MARIMEIRE ALFREDO AGOSTI 13 LE -002164-G 13.710 31-05-95
COSTOYA LOPEZ JESUS BARCENA BIERZO B -000534-BV 6.210 31-05-95
COVARRUBIAS SANTOS ELIAS LAGO LA BA\A 027 LE -004041-A 6.210 31-05-95
CRESPO NU\EZ JOSEFA LAS DELICIAS 12 LE -006038-E 2.205 31-05-95
CRESPO NU\EZ SANTOS LAS DELICIAS 12 CIC1-002131- 775 31-05-95
CRESPO QUINTANA DEMETRIO SAT. CACHON 12 CIC1-002474- 775 31-05-95
CRIADO BLANCO ANTONIO DAVID AV. CASTILLO 97 LE -006799-L 6.210 31-05-95
CRIBEIRO DE UNAMUNO SANTIAGO FDO. MIRANDA 14 LE -008657-V 13.710 31-05-95
CRISTALERIAS GLAS CONFORT S.A EL ARENAL LE -008452-P 7.380 31-05-95
CRISTALERIAS GLAS CONFORT S.A. EL ARENAL S/N LE -009684-K 6.210 31-05-95
CRISTALERIAS GLAS CONFORT S.A. EL ARENAL S/N LE -004720-U 6.210 31-05-95
CRISTALERIAS GLAS CONFORT S.A. EL ARENAL S/N M -009052-EC 20.710 31-05-95
CRISTALERIAS GLAS CONFORT S.A. EL ARENAL S/N M -006608-EY 2.205 31-05-95
CUELLAS CALVO RAMIRO LOTERO KING 7 LE -004706-K 13.710 31-05-95
CUELLAS CASTRO ANGEL COMENDADOR 4 LE -001592-1 13.710 31-05-95
CUESTA FERNANDEZ MARIA JOSE V. SUAREZ 3-2 LE -001792-R 3.085 31-05-95
CUESTA PARRA M. AZUCENA AV. LA MARTINA 14 LE -003190-S 6.210 31-05-95
DA CONCEIAO ABILIO JOAO CT. FABERO S/N CIC1-002351- 775 31-05-95
DA CONCEICAO ABILIO PIO-COMPOSTILLA 10 M -007638-CN 14.540 31-05-95
DA GLORIA ESTEVES JOAQ UIN CAN OTRA.ORENSE, KM 3 CIC-000233- 775 31-05-95
DA GLORIA ESTEVES JOAQUIN CANH CT. ORENSE, KM 3 LE -008940-J 13.710 31-05-95
DA SILVA MAGALHAES MAR.LOURDES AVDA. ASTORGA 6 LE -007264-P 6.210 31-05-95
DAMAJAL S.L. RONDA SALIENTE 11 LE -002297-X 14.540 31-05-95
DAS DORES DOS SANTOS MARIA H. SACRAMENTO 31 CIC1-001163- 775 31-05-95
DAS DORES FRANCISCO MARIO OTRA. CANAL B -006155-EY 14.540 31-05-95
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DE CASTRO CRESPO RAFAEL SALINAS 14 LE -000411-X 6.210 31-05-95
DE JESUS SANTOS ALEJANDRO SAN BLAS 63 BI -000259-AB 13.710 31-05-95
DE LA FUENTE CASTRO MANUEL S.JOSE-COMPOSTI 006 LE -004342-1 6.210 31-05-95
DE LA PINTA CHICO LUIS MIGUEL OBISPO HERIDA 017 LE -006031-J 6.210 31-05-95
DE LAS PINTAS CHICO JULIO C. PLAZA ALBENIZ 11 M -004712-EC 6.210 31-05-95
DE MATA BLANCO ALFREDO MODESTO SAN VALERIO 2 LE -005752-L 6.210 31-05-95
DE MATA DE LA TORRE ALFREDO GRAL. VIVES 16 LE -009987-0* 17.075 31-05-95
DE MATA DE LA TORRE ALFREDO A. SAN VALERIO 2 LE -009942-X 10.575 31-05-95
DE PRADO ALVAREZ FCO.TOMAS HIGALICA 021 LE -00706.9-B 6.210 31-05-95
DE PRADO ALVAREZ FRANCISCO KIGALICA 21 CIC -000283- 775 31-05-95
DE PRADO ALVAREZ FRANCISCO T. HIGALICA 21 LE -001760-T 6.210 31-05-95
DE RODRIGO DE DIEGO JOSE MARIA PL. INTERIOR 18 PM -003139-AB 6.210 31-05-95
DEL POZO ESTEBANEZ GIL SAN GENADIO 36 LE -008996-X 6.210 31-05-95
DEL PUERTO RODRIGUEZ ROSA M. M.S.P. 4 LE -005543-X 2.205 31-05-95
DELGADO ALVAREZ NIEVES TRAS LA BOVEDA 15 CIC -001186- 775 31-05-95
DELGADO MATARRANZ JOSE LUIS PL. ALBENIZ 11 O -009801-AD 6.210 31-05-95
DEPORTES JOSA S.L. AV. LA PUEBLA 12 LE -003531-0 14.540 31-05-95
DIAZ CORCOBA MANUEL SITIO NUMANCIA 26 CIC -002409- 775 31-05-95
DIAZ DIAZ M. ANGELES CTRA. MOLINA LE -004292-M 17.075 31-05-95
DIAZ DIAZ M. ANGELES CT. MOLINA S/N LE -004503-T 6.210 31-05-95
DIAZ DIAZ VIDALINA GRAL. VIVES 40 O -124704- 2.205 31-05-95
DIAZ LOPEZ MARIA CELSA AV. SACRAMENTO 1 LE -005009-1 5.290 31-05-95
DIAZ MARTIN MARIA ISABEL LAS HORTENSIAS 8 LE -001929-W 6.210 31-05-95
DIEZ ANDRES JOSE LUIS C/LA HULLA 005 LE -005331-J 13.710 31-05-95
DIEZ CLEMENTE MARIA JULIA LAS VIOLETAS 9 OR -009862-H 6.210 31-05-95
DIEZ FERNANDEZ M. ASCENSION SUBEST. RENFE CIC -001311- 775 31-05-95
DIEZ LOPEZ RAMIRO CAMINO SANTIAGO 2 CIC -002030- 775 31-05-95
DIEZ ORALLO LUIS GOMEZ NU\EZ 25 LE -000717-L 6.210 31-05-95
DIGON DE LA FUENTE MANUEL LAS ENCINAS 14 LE -009053-H 6.210 31-05-95
DIGON ESCOBIO MANUEL DANIEL LAS ENCINAS 14 LE -009004-X 6.210 31-05-95
DIOGO DOS SANTOS MANUEL CTRA. FABERO O -008127-P 7.380 31-05-95
DISCOS REAL MUSICAL S.L. LA CALZADA 4 LE -004657-N 14.540 31-05-95
DISCOS REAL MUSICAL S.L. LA CALZADA 4 LE -009269-W 14.540 31-05-95
DO NASCIMENTO JOSE ANTONIO COLUMBRIANOS OR -001130-G 13.710 31-05-95
DOGOFESA CT.LA CORU\A 18 LE -009278-T 20.710 31-05-95
DOMINGUEZ LORENZO FERNANDO AVDA. PORTUGAL 53 CIC -002301- 775 31-05-95
DOMINGUEZ VI\AMBRES ANTONIO PL.ALBENIZ-P-1 LE -007450-0 7.380 31-05-95
DOMINGUEZ VI\AMBRES ANTONIO PL. ALBENIZ 1 LE -008578-S 7.380 31-05-95
DOMINGUEZ VUELTA JESUS LA HERRERIA 17 LE -000739-J 6.210 31-05-95
DOS ANJOS JUVENAL ANTONIO POBLADO TERMICA GU -005071-B 14.540 31-05-95
DOS REIS RAMOS MANUEL MACARIO BAT.SAN QUINTIN 11 LE -004705-P 6.210 31-05-95
DOS SANTOS AMILCAR AUGUSTO CANAL-COMPOSTIL B -005068-ET 14.540 31-05-95
DOS SANTOS CANHOTO M. GLORIA BUENAVISTA 7 LE -005236-D 14.540 31-05-95
DOS SANTOS COELHO V.MANUEL MALAGA 30 CIC -000267- 775 31-05-95
DOS SANTOS CONSTANTINO CONDE GAITANES 40 LE -009108-C 6.210 31-05-95
DOS SANTOS CORDEIRO FERNANDO AV.COMPOSTILLA 10 LE -004950-V 13.710 31-05-95
DOS SANTOS FERNANDEZ D. JESUS COLUMBRIANOS LE -001609-R 3.085 31-05-95
DOS SANTOS MANUEL SINODIO COLUMBRIANOS LE -007991-G 6.210 31-05-95
DOS SANTOS MAXIMINO CTRA. FABERO CIC -000818- 775 31-05-95
EDIFICACIONES CEAR S.L. ESTEBAN PUENTE 5 LE -004255-T 13.710 31-05-95
EL HATIFI ADD EL KRIN LAS DELICIAS 12 LE -008362-M 6.210 31-05-95
ELECTRODIS S.L. LA CEMBA 6 LE -003168-W 13.710 31-05-95
ELIAS PE\A FERNANDO SAN JOSE 13 CIC -000161- 775 31-05-95
ESABE SEGURIDAD CASTILLA-LEON GOMEZ NU\EZ 26 LE -008406-S 7.380 31-05-95
ESABE SEGURIDAD CASTILLA-LEON GOMEZ NU\EZ 26 LE -001812-U 13.710 31-05-95
ESABE SEGURIDAD CASTILLA-LEON GOMEZ NU\EZ 26 LE -001810-U 13.710 31-05-95
ESABE SEGURIDAD CASTILLA-LEON GOMEZ NU\EZ 26 LE -001811-U 13.710 31-05-95
ESABE SEGURIDAD CASTILLA-LEON GOMEZ NU\EZ 26 LE -002068-U 13.710 31-05-95
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ESPADAS CASTRO ANGEL DE LOS CLAVELES 105 LE -054978- 7.380 31-05-95
ESPADAS DE CASTRO ANGEL LOS CLAVELES 001 LE -007544-1 13.710 31-05-95
ESPADAS LUENGAS ALBERTO LOS CLAVELES 1 LE -000050-T 6.210 31-05-95
ESTANCA REBOLLAL ANTONIO DEL ORO 10 LE -000220-M 6.210 31-05-95
ESTANCA REBOLLAL ANTONIO DEL ORO 10 LE -006558-N 6.210 31-05-95
ESTANCA REBOLLAL ANTONIO DEL ORO 10 LE -004571-T 5.290 31-05-95
EXBIERSA, S.A. CT. MAD - CORU\A, K 390 LE -009477-H 2.205 31-05-95
EXCLUSIVAS RODRIGUEZ S.A. AVDA. PORTUGAL 91 LE -009403-F 7.380 31-05-95
EXCLUSIVAS RODRIGUEZ S.A. AVDA. PORTUGAL 55 P -017992- 7.380 31-05-95
EXCLUSIVAS RODRIGUEZ SA AV. PORTUGAL 91 LE -004294-A 20.710 31-05-95
EXCLUSIVAS RODRIGUEZ SA AVD.PORTUGAL 91 LE -009652-H 14.540 31-05-95
EXPLOTACION DE ROCAS INDUSTRIA GRAL. VIVES 55 LE -000012-L 7.380 31-05-95
EXPLOTACION MINERA CABOALLES ESTEBAN PUENTE 3 LE -002140-H 14.540 31-05-95
FACHAL LOPEZ MAGIN AV.PORTUGAL 121 LE -052083- 2.205 31-05-95
FELIZ ALVAREZ RUFINA TRAV.S.VALERIO 005 LE -004574-H 7.380 31-05-95
FERNANDEZ ALVAREZ M.DOLORES TRV.GOMEZ NU#EZ 002 LE -003240-F 2.205 31-05-95
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL SAN VALERIO 5 LE -000884-W 13.710 31-05-95
FERNANDEZ ARIAS MARIA DIONISIA C.POBLADO-FUENT 24 LE -003965-H 6.210 31-05-95
FERNANDEZ BALBOA FERNANDO ALONSO CANO 10 OR -006479-C 6.210 31-05-95
FERNANDEZ BALBOA M. NIEVES EL FRANCES 104 LE -002315-S 6.210 31-05-95
FERNANDEZ CABO MIGUEL CARLOS GOMEZ NU#EZ 047 LE -005068-K 1.325 31-05-95
FERNANDEZ CABO MIGUEL CARLOS GOMEZ NU\EZ 47 M -004212-OW 13.710 31-05-95
FERNANDEZ CALLEJO RAMON TIERNO GALVAN 2 LE -008673-P 1.325 31-05-95
FERNANDEZ CANZOBRE CASIMIRO-F. CRTA.SANABRIA 018 LE -002025-L 6.210 31-05-95
FERNANDEZ CANZOBRE M. MANUELA AV. COMPOSTILLA 71 LE -005232-L 7.380 31-05-95
FERNANDEZ CARRERA PIO LA MARTINA 000 LE -007Í80-A 6.210 31-05-95
FERNANDEZ CASAS JOSE MADRID-CORU\A LE -002144-X 13.710 31-05-95
FERNANDEZ CEREZALES SARA AV. GALICIA 131 B -000049-IP 6.210 31-05-95
FERNANDEZ CORCOBA ABILIO GRAL. SANJURJO 025 LE -005313-C 2.205 31-05-95
FERNANDEZ CORCOBA ABILIO GRAL.SANJURJO 025 LE -008618-F 6.210 31-05-95
FERNANDEZ DE LA FUENTE M.ROSAR AVDA. VALDES 26 LE -009324-L 6.210 31-05-95
FERNANDEZ DE LIMA JOSE P. LOS ABETOS 4 LE -007255-W 13.710 31-05-95
FERNANDEZ DE LIMA JOSE AVDA. LA PLATA 13 LE -007909-X 13.710 31-05-95
FERNANDEZ DOMINGUEZ JUAN CARL. CAMPO LA CRUZ 28 C -008146-AF 6.210 31-05-95
FERNANDEZ DOMINGUEZ JUAN GARLO CAMPO LA CRUZ 28 C -004203-AH 6.210 31-05-95
FERNANDEZ DOMINGUEZ MARIO AVDA.LA CEMBA 25 LE -003337-L 1.325 31-05-95
FERNANDEZ EXPOSITO ANGEL A. L. PELAEZ 3 LE -000445-W 6.210 31-05-95
FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS AV. CASTILLO 14 SA -005549-1 13.710 31-05-95
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANGEL LA CALZADA 24 LE -000463-S 6.210 31-05-95
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE LUIS AV.COMPOSTILLA 50 LE -003029-K 25.885 31-05-95
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE LUIS AV. COMPOSTILLA 50 LE -004380-P 6.210 31-05-95
FERNANDEZ FERNANDEZ MARTA AV. COMPOSTILLA 6-2 B -008137-MM 6.210 31-05-95
FERNANDEZ FERNANDEZ MIGUEL A. ARRIEROS 7 LE -001605-M 6.210 31-05-95
FERNANDEZ FERNANDEZ TOMAS MAN. SAN MARTIN 27 CI(>001758- 775 31-05-95
FERNANDEZ FERNANDEZ TOMAS MAN. SAN MARTIN 27 LE -005234-0 14.540 31-05-95
FERNANDEZ FRANCO RICARDO PLAZA ENCINA 013 LE -000901-A 2.205 31-05-95
FERNANDEZ GARCIA ESTHER AV. PORTUGAL 68 LE -007231-E 6.210 31-05-95
FERNANDEZ GARCIA RAFAEL ANGEL GRAL. VIVES 12 LE -005326-H 2.645 31-05-95
FERNANDEZ GOMES ARANZAZU BAT. CERI\OLA 1 LE -004074-P 13.710 31-05-95
FERNANDEZ GOMEZ TEODORO TORRES QUEVEDO 7 LE -007285-M 6.210 31-05-95
FERNANDEZ GONZALEZ CARLOS AV. LA PUEBLA 24 LE -009553-J 6.210 31-05-95
FERNANDEZ GONZALEZ CONRADO CT.LOS BARRIOS 42 LE -007918-L 13.710 31-05-95
FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL CHILE 21 LE -000381-H 6.210 31-05-95
FERNANDEZ GONZALEZ MARIA BELEN AV.FERROCARRIL 62 LE -005839-E 2.205 31-05-95
FERNANDEZ GONZALEZ VICTORINO SALINAS 14 AV -008037-B 6.210 31-05-95
FERNANDEZ GONZALEZ VICTORINO SALINAS 14 LE -008119-D 13.710 31-05-95
FERNANDEZ LAGUNA MANUEL BAT. BAILEN 134 CIC-000497- 775 31-05-95
FERNANDEZ LAMELAS MIGUEL GRBG.CAMPILLO 18 MA -007943-AG 13.710 31-05-95
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FERNANDEZ LOPEZ CESAREO JESUS VERARDO G. REY 26 i# -003468-M 6.210 31-05-95
FERNANDEZ LOPEZ JOSE ANTONIO GUERRA 6 LE -007545-0 6.210 31-05-95
FERNANDEZ LOPEZ MAGIN CNO. SANTIAGO 27 CIC-001360- 775 31-05-95
FERNANDEZ LOPEZ MAGIN CAMINO SANTIAGO 27 LE -056842- 6.210 31-05-95
FERNANDEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL AVDA. PORTUGAL 84 LU -004345-D 14.540 31-05-95
FERNANDEZ LUENGO ARGIMIRO CT.LOS BARRIOS 13 CIC -001538- 775 31-05-95
FERNANDEZ MARTINEZ M. DOLORES PRINCESA 6 B -006087-KB 6.210 31-05-95
FERNANDEZ MARTINEZ SANTIAGO GRAL.VIVES 049 LE -003161-H 6.210 31-05-95
FERNANDEZ MARTINEZ SANTIAGO L. GRAL. VIVES 49 LE -006136-0 6.210 31-05-95
FERNANDEZ MARTINEZ URSICINO LA ENCINA 015 LE -003532-E 2.205 31-05-95
FERNANDEZ MORAN ANTONIO ANTONIO CORTES LE -004186-F 13.710 31-05-95
FERNANDEZ NU\EZ M. LUISA AVDA. VALDES 25 LE -000735-U 7.380 31-05-95
FERNANDEZ PI#EIRO EVA MARIA FUEROS DE LEON 5 LE -002275-N 6.210 31-05-95
FERNANDEZ PRADA JOSE LUIS TR.ELAD.BAYLINA 6 LE -006785-F 6.210 31-05-95
FERNANDEZ PRIETO ISAIAS AV. DIAGONAL 003 M -009255-BZ 6.210 31-05-95
FERNANDEZ PRIETO MANUEL ISIDRO RUEDA 017 LE -003443-C 6.210 31-05-95
FERNANDEZ QUINOOS GUILLERMO DEHESAS LE -002476-P 13.710 31-05-95
FERNANDEZ RAMOS JOSE ALFREDO AVDA. ANGEL 11 LE -008584-M 6.210 31-05-95
FERNANDEZ RAMOS JOSE ALFREDO AVDA. ANGEL 11 LE -009705-S 6.210 31-05-95
FERNANDEZ REGUERA ALVARO NICOLAS BRUJAS 3 LE -007820-J 13.710 31-05-95
FERNANDEZ REGUERA ALVARO NICOLAS BRUJAS 3 M -006522-OP 17.075 31-05-95
FERNANDEZ RODRIGUEZ AGUSTIN AVDA. PORTUGAL 65 LE -002517-S 13.710 31-05-95
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOAQUIN AV.FERROCARRIL 62 CIC -000866- 775 31-05-95
FERNANDEZ RODRIGUEZ M.MONSERRA AV.LA PUEBLA 39 LE -005422-G 6.210 31-05-95
FERNANDEZ RODRIGUEZ PILAR LAS TAPIAS 007 LE -004854.-E 6.210 31-05-95
FERNANDEZ RODRIGUEZ ROGELIO VILLAR BARRIOS 000 LE -007454-A 2.205 31-05-95
FERNANDEZ SANTALLA JOSE ANTONI GRAL. VIVES 26 LE -007229-N 7.380 31-05-95
FERNANDEZ SUAREZ ANA AV. LIBERTAD 27 VA -003789-1 6.210 31-05-95
. FERNANDEZ VALLE CRISTINA ASCESO C.JARDIN 014 VA -027007- 2.205 31-05-95
FERNANDEZ VILASO MARIA CARMEN SAN MARTIN 7 PO -008483-H 6.210 31-05-95
FERREIRA GOMES MARIA AUGUSTA FABERO 17 LE -002581-N 6.210 31-05-95
FERREIRA VELASCO MARIA FLOR PL. ALBENIZ 12 LE -007014-J 2.205 31-05-95
PERRERO MACIAS TIMOTEO ERMITA-DEHESAS 9 CIC>002877- 775 31-05-95
FIERRO CAÑEDO M.PURIFICACION JUAN DE LAMA 011 LE -003801-1 6.210 31-05-95
PIQUERAS VALCARCEL JUAN ANT. AV. PORTUGAL 23 M -003418-MP 5.290 31-05-95
PIQUERAS VALCARCEL JUAN ANTON. AV. PORTUGAL 23 LE -003224-K 6.210 31-05-95
FLOREZ PUENTE NORBERTO ESPINOSO 000 LE -007059-A 6.210 31-05-95
FLOREZ RE SERGIO ALBERTO EXTREMADURA 24 M -000138-HL 6.210 31-05-95
FRANCO DE LA MATA JOSE RAMON OB. OSMUNDO 2 LE -005117-M 6.210 31-05-95
FRANCO DELGADO RAUL AVDA. CARIBE 7 LE -006300-X 13.710 31-05-95
FRANCO DELGADO RAUL CARIBE 7 LU -004444-N 10.575 31-05-95
FRANCO FERNANDEZ M. ELVIRA MERAYO 10 LE -009251-L 6.210 31-05-95
FRANCO LAREDO ALBERTO BIERZO 137 LE -008953-J 6.210 31-05-95
FRANCO RAIMONDEZ ANTONIO GRAL. VIVES 56 LE -007090-W 6.210 31-05-95
FRANCO RODRIGUEZ DOLSE SITIO NUMANCIA 17 B -004974-KD 5.290 31-05-95
FRANCO VAZQUEZ JOSE CARLOS AVD.VALDES 004 LE -009903-K 13.710 31-05-95
FRANESQUI PEREZ ANA M TRAS LA BOVEDA 000 LE -003123-A 2.205 31-05-95
FRANESQUI VARA M. PILAR GRAL. VIVES 38 LE -006462-M 6.210 31-05-95
FRANESQUI VAZQUEZ CARLOS P.SAN ANTONIO 3 LE -009095-L 13.710 31-05-95
FREIJOO YUSTO JOSE MANUEL OBISPO MERIDA 12 LE -007035-G 13.710 31-05-95
FRELAN, S.L. ALONSO CANO 7 LE -001361-J 14.540 31-05-95
FRENOS ELECTRICOS UNIDOS S.A. POL.CANTALOBOS 9 LE -008845-T 6.210 31-05-95
FRENOS ELECTRICOS UNIDOS .S.A. CT.N-VI-CANTALO LE -001178-U 14.540 31-05-95
FRIJI BOUAZZA BARCENA BIERZO P -002953-D 13.710 31-05-95
FRUCOBAS S.L. MADRID-CORU\A 393 LE -009730-K 20.710 31-05-95
FRYJI AZEDDINE SIL-BARCENA BIE 10 M -002600-BK 6.210 31-05-95
FUENTES BELTRAN FRANCISCO JOSE CTRA.POSADA-DEH LE -002520-0 6.210 31-05-95
FULGUEIRAS RODRIGUEZ JOSE EL TELENO 29 OR -002044-A 2.205 31-05-95
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GABALDON SANTOS EULALIA TRAV.G.NUKEZ 006 LE -006442-G 6.210 31-05-95
GALAN GONZALEZ ANTONIO BAT. CERI\OLA 10 LE -007653-G 13.710 31-05-95
GALAN GONZALEZ ANTONIO BAT. CARI\OLA 10 LU -005583-B 25.885 31-05-95
GALAN SANTOS M. MAGDALENA MANUEL DE FALLA 7 CIC-002256- 775 31-05-95
GALLEGO BLANCO HERMINIO NAVALIEGOS 10 LE -002764-U 6.210 31-05-95
GALLEGO ROMAN JOSE ANTONIO LA CEMBA 3 LE -003757-L 6.210 31-05-95
GALLEGO ROMAN JOSE ANTONIO LA CEMBA 3 LE -008989-L 7.380 31-05-95
GALLEGO ROMAN JOSE ANTONIO LA CEMBA 3 LE -008311-P 7.380 31-05-95
GALLEGO Y RIO BLANCO SA GUATEMALA 3 C -007553-A 25.885 31-05-95
CARCEL VAZQUEZ RAMON REAL-STO.TOMAS LE -005951-0 7.380 31-05-95
GARCIA ALVAREZ AVELINO LA HERRERIA CIC-000958- 775 31-05-95
GARCIA ALVAREZ JESUS ARIAS 007 LE -009620-H 13.710 31-05-95
GARCIA ARIAS ABEL REAL 50 CIC-000382- 775 31-05-95
GARCIA ARIAS ABEL REAL 050 LE -002377-E 6.210 31-05-95
GARCIA ARIAS WENCESLAO DR. FLEMING 25 LE -006285-U 2.645 31-05-95
GARCIA ASTORGANO FRANCISCO EL CRISTO 9 LE -006123-S 13.710 31-05-95
GARCIA BENITO GABINO ANTONIO STO TOMAS OLLAS LE -007354-Y 13.710 31-05-95
GARCIA CAMPOS TOMAS N. M. MATEOS 11 M -005324-BZ 6.210 31-05-95
GARCIA CORDERO ANGELA salamanca 19 LE -006207-E 6.210 31-05-95
GARCIA CORDERO ANGELA SALAMANCA 19 LE -003760-H 6.210 31-05-95
GARCIA CORDERO M.TERESA GRAL. VIVES 11 LE -005226-H 6.210 31-05-95
GARCIA CORRAL PEDRO N.M.MATEOS 29 LE -005686-H 6.210 31-05-95
GARCIA CORTINAS ELENA AV. PORTUGAL 12 LU -025303- 6.210 31-05-95
GARCIA CORTI\AS ROBERTO AV. PORTUGAL 12 LE -005324-T 6.210 31-05-95
GARCIA DEL REY ANDRES Y 1 DEL HIERRO 003 LE -003558-G 6.210 31-05-95
GARCIA DIEGUEZ AMALIA PL. ALBENIZ 11 B -010430-R 3.085 31-05-95
GARCIA DIEGUEZ AMALIA PL. ALBENIZ 11 LE -001841-K 7.380 31-05-95
GARCIA DI\EIRO JESUS AV. GALICIA 100 LE -007251-T 14.540 31-05-95
GARCIA DOMINGUEZ EMILIANO GRAL. VIVES 52 LE -003157-Y 13.710 31-05-95
GARCIA DONIS BALBINO PEN. IBERICA CIC-001704- 775 31-05-95
GARCIA FERNANDEZ MANUEL OBISPO MERIDA 009 LE -005996-L 2.205 31-05-95
GARCIA FERNANDEZ MANUELA AVDA. CASTILLO 182 LE -003873-G 6.210 31-05-95
GARCIA FERNANDEZ RICARDO AVDA. BIERZO 202 LE -001573-U 6.210 31-05-95
GARCIA FERNANDEZ RICARDO AVDA. BIERZO 202 M -007895-CT 6.210 31-05-95
GARCIA FERNANDEZ RICARDO AVDA BIERZO 202 M -007153-N 6.210 31-05-95
GARCIA FERNANDEZ SILVERIO LOS PATRICIOS 7 LE -008541-H 6.210 31-05-95
GARCIA FREIJO JOSE COLOMBIA 11 LE -003013-J 13.710 31-05-95
GARCIA GARCIA ABRAHAN EL FRANCES 102 CIC-002628- 775 31-05-95
GARCIA GARCIA JOSE ALFREDO AGOSTI 7 LE -000305-R 14.540 31-05-95
GARCIA GARCIA MANUEL AV. PORTUGAL 56 CIC-000709- 775 31-05-95
GARCIA GARCIA MANUEL DEL CAMPO 12 LE -007604-X 13.710 31-05-95
GARCIA GARCIA MIGUEL ANGEL A.L. PELAEZ 1-6 LE -008800-X 13.710 31-05-95
GARCIA GONZALEZ ISIDORO P.S.ANTONIO 003 LE -000349-J 13.710 31-05-95
GARCIA GONZALEZ MERCEDES AV.DEL CASTILLO 4 LE -004180-A 6.210 31-05-95
GARCIA HERVELLA M.CARMEN LA LOMBA 000 OR -001581-A 6.210 31-05-95
GARCIA LEON GREGORIO INFANTA TERESA 5 LE -009675-H 6.210 31-05-95
GARCIA LOPEZ LUIS AV. PORTUGAL 63 LE -009676-1 13.710 31-05-95
GARCIA M. JOSE ALFREDO B.RONCESVALLES 6 CIC-000631- 775 31-05-95
GARCIA MACIAS ARTURO 2 TR. CARRAL CIC-002695- 775 31-05-95
GARCIA MENCHACA JOSE ALFREDO NAVAS DE TOLOSA 2-4 LE -008526-V 13.710 31-05-95
GARCIA PRADA MANUEL AV.DEL CASTILLO 197 LE -004235-J 1.325 31-05-95
GARCIA PRIETO OSCAR AV.COMPOSTILLA 6 CIC-002534- 775 31-05-95
GARCIA RODRIGUEZ BENITO ONCE M.VIRGENES 6 CIC-000172- 775 31-05-95
GARCIA RODRIGUEZ BENITO ONCE M.VIRGENES 6 CIC-002395- 775 31-05-95
GARCIA RODRIGUEZ EMILIANO R. PL.ENCINA 002 LE -007959-K 13.710 31-05-95
GARCIA RODRIGUEZ EMILIANO ROG. PLAZA LA ENCINA 2 LE -001060-B 2.205 31-05-95
GARCIA RODRIGUEZ EMILIANO ROG. PL.LA ENCINA 2 M -009432-MN 6.210 31-05-95
GARCIA RODRIGUEZ ROSARIO P.FUENTESNUEVAS 000 OR -060257- 2.205 31-05-95
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GARCIA SAAVEDRA VICENTE AVDA. BIERZO 115 M -006199-AY 6.210 31-05-95
GARCIA SAMPEDRO MARIA DOLORES ALFREDO AGOSTI 7 LE -002651-N 6.210 31-05-95
GARCIA SANCHEZ WENCESLAO DR. FLEMING 25 LE -000956-S 775 31-05-95
GARCIA SANTALLA JOSE CARLOS GRAL. VIVES 18 LE -009070-W 6.210 31-05-95
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO CT. CACASELOS 259 LE -007164-X 6.210 31-05-95
GARNELO ARIAS DAVID FELIX MON. CARRACEDO 3-7 CIC -002852- 775 31-05-95
GARNELO ARIAS DAVID FELIX MON. CARRACEDO 3 M -863227- 2.205 31-05-95
GARRIDO GARCIA ILDEFONSO VIA MIRAVALLES 10 CIC -002874- 775 31-05-95
GARRIDO LAGO NICETA PL.AYUNTAMIENTO 6 LE -005953-H 6.210 31-05-95
GAY ALONSO ELENA TERCIO FLANDES 26 CIC -000712- 775 31-05-95
GESTEIRA FRANCISCO M.ARGENTINA AV. PORTUGAL 63 LE -001625-D 6.210 31-05-95
GESTEIRA FRANCISCO M.ARGENTINA AV. PORTUGAL 63 PM -002930-AB 6.210 31-05-95
GIMENEZ GIMENEZ MARINA NAVALIEGOS 10 LE -001867-C 6.210 31-05-95
GIMENEZ GIMENEZ MARINA NAVALIEGOS 10 LE -003951-E 6.210 31-05-95
GIRON BARREDO AGUSTIN CAMPO 000 LE -018295- 1.325 31-05-95
GIRON BARREDO AGUSTIN CAMPO LE -005062-L 6.210 31-05-95
GIRON CARBALLO JOSE MARCELO MACIAS 13 LE -002687-H 17.075 31-05-95
GIRON RODRIGUEZ ISIDRO REIGO AMBROS 028 LE -005824-H 6.210 31-05-95
GIRON VERDIAL FRANCISCO JAVIER OBISPO OSMUNDO 11 LE -008540-X 13.710 31-05-95
GOMES FERREIRA AGOSTINHO N. M. MATEOS 3 LE -007925-V 6.210 31-05-95
GOMES PEREIRA JOAO CARLOS BAT.SAN QUINTIN 15 LE -007222-V 13.710 31-05-95
GOMEZ ALVAREZ ARTURO SAN JUAN 020 B -003849-AP 2.645 31-05-95
GOMEZ BUSTOS RAMON MANUEL LOS MOLINOS 6 LE -005243-1 6.210 31-05-95
GOMEZ CASTRO JOSE A LAS QUINTAS 009 LE -009667-E 6.210 31-05-95
GOMEZ GARCIA JOSE AV. LOS ANDES 85 CIC -001034- 775 31-05-95
GOMEZ GARCIA VIRGINIA CONDE GAITANES 20 LE -001663-Y 17.075 31-05-95
GOMEZ LOPEZ MANUEL FRANCES 87 LE -005964-V 14.540 31-05-95
GOMEZ LUNA LAURENTINO COLUMBRIANOS LE -002056-F 6.210 31-05-95
GOMEZ MENDEZ ARTURO SAN JUAN 20 LE -002592-K 6.210 31-05-95
GOMEZ OVALLE JESUS MANUEL AV. PORTUGAL 049 LE -000227-C 20.710 31-05-95
GOMEZ PE#A JOSE LUIS AV.BIERZO-DEHES 100 CIC -000009- 775 31-05-95
GOMEZ PE\A JOSE LUIS CT.GENERAL-DEHE 100 LE -002896-X 7.380 31-05-95
GOMEZ REQUENA MARIA JESUS CRISTO 7 LE -007268-K 6.210 31-05-95
GOMEZ RODRIGUEZ LORENZO BATALLA BAILEN 18 LE -000078-U 13.710 31-05-95
GOMEZ VELASCO ALVARO ALCON 11 LE -006722-T 13.710 31-05-95
GOMEZ VOCES ELPIDIO GIL Y CARRASCO 6 LE -006927-Y 6.210 31-05-95
GONZALEZ ALONSO SONIA MARIA CHILE 8 LE -003956-K 6.210 31-05-95
GONZALEZ ALVAREZ CARLOS GRAL.MOSCARDO 4 LE -000520-R 14.540 31-05-95
GONZALEZ ALVAREZ FIDEL GRAL MOLA 030 LE -005687-D 6.210 31-05-95
GONZALEZ ALVAREZ GREGORIO LA CAPILLA 78 CIC -002268- 775 31-05-95
GONZALEZ ALVAREZ NICANOR H. SACRAMENTO 21 LE -008217-1 6.210 31-05-95
GONZALEZ BARRIO BENJAMIN AV. SACRAMENTO 19 LE -005096-V 6.210 31-05-95
GONZALEZ BELLO ATILAÑO NAVAS DE TOLOSA 7-2 M -008609-EF 5.290 31-05-95
GONZALEZ BELLO ATILANO NAVAS DE TOLOSA 7 TO -001498-1 6.210 31-05-95
GONZALEZ CABILDO MANUEL CADIZ 9-1 B -008343-DP 13.710 31-05-95
GONZALEZ CABILDO MANUEL CADIZ 9-1 B -006289-FV 6.210 31-05-95
GONZALEZ CABILDO MANUEL TELENO 4-4 CIC>002809- 775 31-05-95
GONZALEZ CABILDO PEDRO SALAMANCA 14 M -000033-DL 6.210 31-05-95
GONZALEZ CAÑEDO JOSE MADRID-CORU\A LE -004436-X 7.380 31-05-95
GONZALEZ CARLOS ALBERTO A. L. PELAEZ 10 M -009129-HU 6.210 31-05-95
GONZALEZ CARRERA FRANCISCO AVE MARIA 19 LE -001866-T 775 31-05-95
GONZALEZ CASERO BEATRIZ TR.P.S.ANTONIO 1 LE -009390-X 6.210 31-05-95
GONZALEZ CASTA\O JOSE AVDA. BIERZO 10 LE -009249-E 6.210 31-05-95
GONZALEZ CUADRADO RAUL DOS DE MAYO 33 LE -006814-F 6.210 31-05-95
GONZALEZ DIEGUEZ JOSE LUIS AVDA. ESPA\A 44 M -007698-JC 5.290 31-05-95
GONZALEZ ESCUDERO PEDRO AVDA. VALDES 15 LE -007992-N 775 31-05-95
GONZALEZ ESPA\A MIGUEL AV.LA PLATA 9 LE -006438-S 775 31-05-95
GONZALEZ FARI#AS CARMEN CAMPO LA CRUZ 049 V -005460-V 6.210 31-05-95
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GONZALEZ FERNANDEZ ISAAC SAN LORENZO 000 B -008451-AM 1.325 31-05-95
GONZALEZ FERNANDEZ M.LUISA AVD.COMPOSTILLA 003 LE -009467-K 13.710 31-05-95
GONZALEZ PONTEVEDRA LUIS PINTOR MOÑDRAV. 2 LE -005493-E 6.210 31-05-95
GONZALEZ GERBOLES AMABLE SAN. ESTEBAN 049 LE -002626-L 6.210 31-05-95
GONZALEZ GIRON ENRIQUE URBANO CT.LA ESPINA LE -009471-G 6.210 31-05-95
GONZALEZ GIRON ENRIQUE URBANO CT. LA ESPINA M -006696-JP 13.710 31-05-95
GONZALEZ GIRON ENRIQUJE URBANO CT.LA ESPINA LE -009764-F 13.710 31-05-95
GONZALEZ JIMENEZ MARCOS B.RONCESVALLES 18 CIC-002564- 775 31-05-95
GONZALEZ JIMENEZ MARCOS B.RONCESVALLES 18 CIC-002880- 775 31-05-95
GONZALEZ LOPEZ AVELINO CAMPO LA CRUZ 35 LU -005125-D 6.210 31-05-95
GONZALEZ LOSADA ROSA MARIA SIERRA PAMBLEY 10 CIC-002806- 775 31-05-95
GONZALEZ LUENGO ONESIMO BATALLA BAILEN 20 LE -006689-Y 2.205 31-05-95
GONZALEZ MAGADAN MANUELA PL.LOS MOLINOS 2 LE -024579- 2.205 31-05-95
GONZALEZ MARCOS MARIA ROSARIO COLOMBIA 13 LE -009198-L 6.210 31-05-95
GONZALEZ MOREIRA FRANCISCO AV. COMPOSTILLA 64 CIC-001992- 775 31-05-95
GONZALEZ MOREIRA FRANCISCO AVDA. BIERZO 34 O -004206-AP 13.710 31-05-95
GONZALEZ NOVO INOCENCIO LAS ENCINAS 23 LE -001425-E 6.210 31-05-95
GONZALEZ OVALLE JAVIER VIA SUSPIRON 8 LE -006927-G 13.710 31-05-95
GONZALEZ OVALLE MANUEL VIA SUSPIRON 8-1 LE -007264-H 6.210 31-05-95
GONZALEZ RODRIGUEZ M. BEATRIZ EL CRISTO 4 LE -001658-X 13.710 31-05-95
GONZALEZ RODRIGUEZ SANTIAGO PANTANO BARCENA 8 B -004952-H 6.210 31-05-95
GONZALEZ SAN MIGUEL GUILLERMO LOPE DE VEGA 015 LE -006443-F 6.210 31-05-95
GONZALEZ SAN MIGUEL GUILLERMO DAOIZ Y VELARDE 16 LE -006146-V 5.290 31-05-95
GONZALEZ SANTALLA JUAN MANUEL OB. OSMUNDO 3 LE -006167-U 6.2J0 31-05-95
GONZALEZ TORRES JOSE LUIS TR. LA ENCINA 7 LE -007642-W 6.210 31-05-95
GONZALEZ TORRES MARIA DEL MAR TRAS LA ENCINA 7 C -004001-K 6.210 31-05-95
GRA#A RUBINO PILAR ELADIA BAYLINA 009 LE -004650-1 6.210 31-05-95
GRANJA BELLO DOMINGO TALADRIZ-DEHESA 125 LE -007742-X 17.075 31-05-95
GRANJA CINEGETICA DEL BIERZO GRAL. VIVES 22 LE -001557-H 7.380 31-05-95
GRANJA CONDE JOSE PARALELA 005 LE -001559-B 6.210 31-05-95
GUTIERREZ CARRERA ANGEL AV. AMERICA 28 M -009084-AW 6.210 31-05-95
GUTIERREZ CARRERA JOSE RAMON AVDA. AMERICA 28 LE -002850-H 6.210 31-05-95
GUTIERREZ MARQUES ISAAC JOSE V. SUAREZ 39 B -008200-IL 13.710 31-05-95
GUTIERREZ MARQUES ISAAC JOSE VALGOMA 039 LE -000618-J 7.380 31-05-95
GUTIERREZ SANTOS PABLO POBLADO M.S.P. 020 LE -057489- 1.325 31-05-95
HALIQUI DRISS LAS DELICIAS 24 LE -002774-1 13.710 31-05-95
HALIQUI DRISS LAS DELICIAS 24 B -005361-BW 6.210 31-05-95
HALIQUI DRISS DAOIZ Y VELARDE 7 M -003302-CT 6.210 31-05-95
HALIQUI DRISS DAOIZ Y VELARDE 7 V -009777-AD 6.210 31-05-95
HALIQUI ZITOUNI LAS DELICIAS 12 LE -003590-F 6.210 31-05-95
HERNANDEZ MARTOS SANTIAGO AVDA. ASTORGA 10 O -003681-AK 6.210 31-05-95
HERNANDO LOPEZ MARIA CRUZ ADELINO PEREZ 4 LE -004652-Y 13.710 31-05-95
HERVAS GIRON TOMAS ALBERTO PL. ALBENIZ 19 LE -009086-V 13.710 31-05-95
HIDALGO MARTIN-MATEOS PEDRO MANUEL DE FALLA 7 LE -000827-P 13.710 31-05-95
HNOS.FERNANDEZ REGUERA C.B. LOS BARRIOS SAL LE -005788-0 7.380 31-05-95
HONRUBIA MARTOS MARIA PILAR LA CEMBA-5 TRAV 2 LE -009016-0 13.710 31-05-95
IBA#EZ WALTER ROBIN TORRES QUEVEDO 18 LE -009311-N 6.210 31-05-95
IBA\EZ RUAN JESUS JUAN ORO 16 M -009788-NF 13.710 31-05-95
IBA\EZ WALTER R. DR. MARA\ON 7-7 A -009537-K 6.210 31-05-95
IBZA S.L. LUC. FERNANDEZ 13 LE -000592-P 6.210 31-05-95
IGLESIAS BARREIRA ROBERTO BAT. CERI\OLA 1 LE -007074-F 6.210 31-05-95
IGLESIAS BARREIRA ROBERTO BAT. CERI\OLA 1 O -002755-AJ 6.210 31-05-95
IGLESIAS LOPEZ AGUSTIN MATARRASA-2 TRA LE -000825-P 6.210 31-05-95
IGLESIAS LOPEZ AGUSTIN MATARRASA-2 TRA LE -008403-P 14.540 31-05-95
INSTAL.ELECT. PEDRO ALONSO S.L PADRE SANTALLA 3 LE -002716-T 13.710 31-05-95
INSTRUMUSICA S.L. TORRES QUEVEDO 2 LE -001496-Y 7.380 31-05-95
INSUNZA CUBERO MIGUEL ANGEL ALCON 30 LE -000252-H 6.210 31-05-95
ISAAC FULGUEIRAS JOSE RAMON LA CEMBA 33 LE -006556-F 6.210 31-05-95
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ISLA VARELA LUIS N. M. MATEOS 25 LE -000404-Y 13.710 31-05-95
JA#EZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO CT.ASTURIAS 48 LE -000556-M 6.210 31-05-95
JA\EZ PALMEIRQ ADOLFO CT. ORENSE, KM 4 O -004702-T 13.710 31-05-95
JIMENEZ BARGAS CONSUELO BARRIO NUEVO 36 LU -008645-D 6.210 31-05-95
JIMENEZ GABARRI ELICIO LA CALZADA 3 B -009394-FV 13.710 31-05-95
JIMENEZ GARCIA MARIA PILAR LA CALZADA 3 LE -009513-B 6.210 31-05-95
JIMENEZ JIMENEZ ADELA PUENTE BOEZA 44 T -000130-K 6.210 31-05-95
JIMENEZ JIMENEZ ADOLFO GRAL. VIVES 54 LE -003188-0 7.380 31-05-95
JIMENEZ JIMENEZ CELESTINO CTRA. SANABRIA 42 T -008715-1 6.210 31-05-95
JIMENEZ .JIMENEZ JOSE RAMON BARRIO NUEVO 36 AL -004920-D 6.210 31-05-95
JIMENEZ JIMENEZ MANUEL BARRIO NUEVO 36 LE -008397-1 6.210 31-05-95
JIMENEZ JIMENEZ MANUEL EXTREMADURA S/N P -000624-C 6.210 31-05-95
JIMENEZ JIMENEZ MARIA CARMEN AVDA. ESPA\A 24 M -003152-FX 6.210 31-05-95
JIMENEZ MARTINEZ JOSE MIGUEL GRAL. VIVES 58 CIC-001198- 775 31-05-95
JIMENEZ SALAZAR ROSARIO LA CALZADA 3 LE -006537-G 2.205 31-05-95
JIMENEZ SALAZAR ROSARIO LA CALZADA 3 ZA -007813-C 6.210 31-05-95
JIMENEZ VARGAS PASCUAL CARNICERIAS 11 VA -009060-G 13.710 31-05-95
JOLIAS PANNUZZO OSVALDO DANIEL NICOLAS BRUJAS 25 A -006228-AJ 6.210 31-05-95
JOSA GALLEGO JOSE LUIS AV. FERROCARRIL 18 LE -008866-W 7.380 31-05-95
JUAREZ GONZALEZ JOSE MONAST. MONTES 26 LE -001510-S 13.710 31-05-95
LAGO LOPEZ FERNANDO AVDA. VALDES 4 LE -003149-N 6.210 31.-05-95
LAIZ NAVARRO MARCOS ANTONIO AVDA. PORTUGAL 59 LE -000363-P 13.710 31-05-95
LANUZA MARTINEZ JOSE FRANCISCO PL. ALBENIZ 12 LE -000943-0 6.210 31-05-95
LARRALDE PARDO JOSEFA AV.FERROCARRIL 25 PO -006165-J 6.210 31-05-95
LARRIBA LEIRA MARIA ELVIRA GRAL. VIVES 55 LE -008782-S 6.210 31-05-95
LEIVAS GUTIERREZ FRANCISCO JAV DR. FLEMING 20 CIC-001820- 775 31-05-95
LEMA SANTABALLA JOSE LUIS ISAAC PERAL 18 MA -005769-AC 6.210 31-05-95
LIMPIEZAS E IMPERMEABILI.LASA CRISTO 18 LE -005286-X 7.380 31-05-95
LINARES COLINAS PEDRO ANGEL GRAL. VIVES *64 Z -004370-AH 13.710 31-05-95
LINARES MERAYO JOSE LUIS CRISTO 20 LE -005201-1 6.210 31-05-95
LOPEZ ACEBO JESUS CNO.POBLÁDO-T/1 000 LE -004616-J 6.210 31-05-95
LOPEZ ALONSO JESUS D.A.GONZALEZ 9 LE -009078-S 13.710 31-05-95
LOPEZ ALVAREZ BENIGNO AVDA. ESPA\A 46 LE -001633-T 6.210 31-05-95
LOPEZ ARIAS MANUEL CT. SANABRIA 108 LE -008401-P 7.380 31-05-95
LOPEZ BLANCO GREGORIO LUIS AVDA. ESPA\A 1 LE -053403- 2.205 31-05-95
LOPEZ BLANCO GREGORIO LUIS AVDA. ESPA\A 1 LE -001168-J 13.710 31-05-95
LOPEZ BLANCO JOSE MARIA CAM. GAIZTARRO 34 LE -003490-1 6.210 31-05-95
LOPEZ BODELON, S.A. DOS DE MAYO 019 LE -007435-C 7.380 31-05-95
LOPEZ BODELON, S.A. DOS DE MAYO 017 LE -002031-F 14.540 31-05-95
LOPEZ CORBELLE BIENVENIDO VIA MIRAVALLES 14 LE -006201-1 7.380 31-05-95
LOPEZ DAGA ANA RECES P.SAN ANTONIO 5 CIC-002217- 775 31-05-95
LOPEZ ESCUDERO MARCO ANTONIO AV. LA PLATA 11 CIC-002582- 775 31-05-95
LOPEZ FERNANDEZ AVELINO AVDA. ESPA\A 38 LE -000420-S 13.710 31-05-95
LOPEZ FERNANDEZ ESTEBAN TELENO 15 CIC-000653- 775 31-05-95
LOPEZ FERNANDEZ LUIS ANGEL PASEO S.ANTONIO 005 LE -007530-G 6.210 31-05-95
LOPEZ FLOREZ ANGEL BAT.CERI#OLA 008 B -008118-BS 6.210 31-05-95
LOPEZ FUENTES JERONIMO CONDE GAITANES 57 LE -006671-W 6.210 31-05-95
LOPEZ GARCIA JULIA LA PAZ 2 PO -002164-W 6.210 31-05-95
LOPEZ GARCIA MARIA CARMEN SAN ESTEBAN 147 LE -000202-Y 6.210 31-05-95
LOPEZ GARCIA MARINA ALONSO CANO 2 LE -00Ó791-J 6.210 31-05-95
LOPEZ GAZTELUMENDI RODRIGO B.RONCESVALLES 15 CIC-001452- 775 31-05-95
LOPEZ GOMEZ JOSE LUIS EL COUSO-COLUMB LE -004804-J 13.710 31-05-95
LOPEZ GONZALEZ ANTONIO MONAST. MONTES 13 LE -002396-0 7.380 31-05-95
LOPEZ GONZALEZ FELIPE C.V.GAIZTARRO 41 M -003181-OF 13.710 31-05-95
LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO JAV. AVE MARIA 28 LE -005782-S 6.210 31-05-95
LOPEZ GONZALEZ M. CARMEN AV. CASTILLO 182 LE -005175-0 6.210 31-05-95
LOPEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL LA VIA-PLACA 42 A -004951-W 6.210 31-05-95
LOPEZ LADO JOSE ANGEL SECUND. CRISTO 3 LE -003330-T 775 31-05-95
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LOPEZ LOPEZ MONICA AV. COMPOSTILLA 38 LE -000859-B 2.205 31-05-95
LOPEZ LOPEZ MONICA ESTEBAN PUENTE 85 LE -004722-T 6.210 31-05-95
LOPEZ LOPEZ PILAR CIUDAD JARDIN 028 LE -002376-E 6.210 31-05-95
LOPEZ LOPEZ SARA JOSEFA LOS CLAVELES 1 LE -005270-N 6.210 31-05-95
LOPEZ MERAYO M. ANGELES AVDA. CANAL 111 LE -009044-1 6.210 31-05-95
LOPEZ MORAL JOSE AVDA.LA PLATA 020 LE -009069-C 13.710 31-05-95
LOPEZ OCHOA JOSE MARIA ADELINO PEREZ 12 B -001032-HS 6.210 31-05-95
LOPEZ PAREDES RAFAEL FDO. MIRANDA 17 LE -009810-U 6.210 31-05-95
LOPEZ PEREIRA CARLOS CAMPO LA CRUZ 36 LE -009251-P 6.210 31-05-95
LOPEZ POZAS ROBERTO AVDA.PORTUGAL 082 LE -004801-G 6.210 31-05-95
LOPEZ RAMOS CONSTANTINO FLORES DEL SIL 041 LE -005510-G 6.210 31-05-95
LOPEZ ROSA AMADEO CONDE GAITANES 4 LE -005317-F 6.210 31-05-95
LOPEZ ROSA AMADEO AVDA. PORTUGAL 53 LE -000294-H 6.210 31-05-95
LOPEZ SAN JULIAN RAQUEL DAOIZ Y VELARDE 7 LE -001138-F 6.210 31-05-95
LOPEZ SANCHEZ ANGEL REAL-COLUMBRIAN 55 LE -009910-U 7.380 31-05-95
LOPEZ SANTAMARINA ANGEL P.LAS ACACIAS 1 LE -001753-S 7.380 31-05-95
LOPEZ SERVIA JOSE ANTONIO CAMPO LA CRUZ 41 M -864671- 2.205 31-05-95
LOPEZ VALDUEZA MARIA CAMINO AV. PORTUGAL 44 LE -006984-U 6.210 31-05-95
LOPEZ VAZQUEZ JUAN VIA MIRAVALLES 14 LE -001188-J 6.210 31-05-95
LOPEZ VOCES JOSE ESTEBAN PUENTE 85 CIC>002465- 775 31-05-95
LOPEZ VOCES JOSE INFANTA TERESA 4 LE -002646-V 17.075 31-05-95
LOPEZ VOCES JOSE ESTEBAN PUENTE 85 LE -075089-VE 14.540 31-05-95
LOPEZ VOCES PEDRO NAVAS DE TOLOSA 2 LE -075431-VE 4.850 31-05-95
LORENZO CRESPO MARIA PILAR Y 1 GIL Y CARRASCO 19 LE -003776-X 6.210 31-05-95
LORENZO DIEZ SERAFIN PARALELA FERROC 014 LE -002839-F 6.210 31-05-95
LORENZO GIL JOSE LUIS PJE. PORTUGAL 3 OR -007810-B 6.210 31-05-95
LORENZO GIL JOSE LUIS PJE. PORTUGAL 3 OR -006903-H 6.210 31-05-95
LORENZO RODRIGUEZ MANUEL OBISPO MERIDA 5 LE -002365-N 6.210 31-05-95
LOS PORCHES CASAS DE MADERA SL AVDA. ESPA\A 26 LE -002985-U 14.540 31-05-95
LOSADA CASTRO RAFAEL MALAGA 15 M -948967- 6.210 31-05-95
LOUISE MARIE PLANTE DOS DE MAYO 6 LE -003929-T 6.210 31-05-95
LOUREIRO ESCUREDO VICTOR MAN. TRAS LA BOVEDA 14 LE -004982-K 13.710 31-05-95
LUIS PEREZ JOSE ANTONIO VIRGEN ENCINA 9 LE -002425-U 13.710 31-05-95
LUIZ EDISON ROBERTO CRISTO 8-3 LE -008511-E 6.210 31-05-95
LUNA RABANAL BERNARDO SAN ESTEBAN VAL CIC>001623- 775 31-05-95
LUQUE OLMOS ENRIQUE AV. CASTILLO 175 LE -000392-N 6.210 31-05-95
MACIAS ALVAREZ SANTIAGO MALAGA 7 B -006676-CB 6.210 31-05-95
MACIAS LOPEZ ABILIO LA MARTINA LE -005729-D 6.210 31-05-95
MACIAS MENDEZ MARIA SOLEDAD AV.LA PUEBLA 25 LE -004988-N 6.210 31-05-95
MACIAS RODRIGUEZ M.AZUCENA PL. ALBENIZ 1 CIC>000453- 775 31-05-95
MALLO MORAL PEDRO SAN BLAS 9 LE -001609-0 17.075 31-05-95
MANILLA SANTALLA AZUCENA TR.E. BAYLINA 5 LE -001564-1 6.210 31-05-95
MANRIQUE GARCIA CONSTANTINO M. CARRACEDO 3 LE -003560-M 14.540 31-05-95
MANRIQUE GARCIA CONSTANTINO M.CARRACEDO LE -000216-R 14.540 31-05-95
MANRIQUE GARCIA CONSTANTINO M.CARRACEDO 5 M -008554-CL 13.710 31-05-95
MANTECA TAHOCES FERNANDO AV. LA PUEBLA 19 LE -006678-P 1.325 31-05-95
MARCOS DE LAMA CAMILO AVDA. VALDES 17 LE -021044- 1.325 31-05-95
MARCOS DE LAMA CAMILO AVDA. VALDES 17 LE -007853-H 2.205 31-05-95
MARCOS DE LAMA JOSE IGNACIO AVDA. VALDES 17 M -004606-FB 6.210 31-05-95
MARCOS RUBIO MARIA MERCEDES LA CAIDA 5 LE -006887-M 6.210 31-05-95
MARIN VEGA JESUS ESTEBAN PUENTE 99 LE -005650-X 13.710 31-05-95
MARI\O PEREZ JULIO PANTANO BARCENA 47 CIC-002315- 775 31-05-95
MARMOLES DO SEO S.A. EL SALVADOR 37 LE -003893-D 14.540 31-05-95
MAROTE OCHOA FRANCISCO SANTIAG EMBALSE BARCENA 11 LE -007326-L 6.210 31-05-95
MAROTE OCHOA ROGELIO JOSE ANTONIO 008 LE -008784-G 6.210 31-05-95
MARQUES GARCIA ANGEL RUBEN AV. LAS VENTAS LE -008232-F 6.210 31-05-95
MARQUES INACIO JOSE AV.FERROCARRIL 8 LE -006691-1 6.210 31-05-95
MARQUES PEREZ MIGUEL ANGEL SAN GENADIO 48 LE -004685-0 13.710 31-05-95
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MARQUES PEREZ NATALIA AV.FERRO-DEHESA 8 CIC-001729- 775 31-05-95
MARQUES VUELTA MIGUEL ANGEL BAT. LEPANTO 3 LE -005997-E 6.210 31-05-95
MARTIN FERNANDEZ SUSANA TELENO 4-4 LE -002711-E 6.210 31-05-95
MARTINEZ ALONSO GUILLERMO NIC.M. MATEOS 7 LE -009050-0 6.210 31-05-95
MARTINEZ ALVAREZ RAFAEL AVDA. PORTUGAL 42 CIC-000345- 775 31-05-95
MARTINEZ ARIAS CRISTINA LA MARTINA CIC-002427- 775 31-05-95
MARTINEZ CABEZAS JESUS PL. DEL CRISTO 1 LE -007082-0 14.540 31-05-95
MARTINEZ CA\ON JUAN CARLOS CONDE GAITANES 14 LE -002299-W 7.380 31-05-95
MARTINEZ DE LA MATA RAUL INFANTA TERESA 5-4 LE -001476-W 6.210 31-05-95
MARTINEZ DE LA PUENTE ESTEBAN JARDINES 007 LE -000562-E 6.210 31-05-95
MÁRTINEZ DE LA PUENTE ESTEBAN JARDINES 7 LE -004177-0 6.210 31-05-95
MARTINEZ DIEZ RAMIRO LOS BARRIOS SAL LE -003551-S 7.380 31-05-95
MARTINEZ FERNANDEZ ELENA AVDA. PORTUGAL 37 LE -006346-G 6.210 31-05-95
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LUIS EL RELOJ 004 LE -004588-K 6.210 31-05-95
MARTINEZ PERRERO PEDRO CHILE 68 CIC-000891- 775 31-05-95
MARTINEZ GARCIA ADRIAN CTRA. SANABRIA 44 LE -000665-S 6.210 31-05-95
MARTINEZ GARCIA ADRIAN CT. SANABRIA 44 LE -006517-W 6.210 31-05-95
MARTINEZ GARCIA JOSE ANTONIO GOMEZ NU\EZ 38 C -000031-P 6.210 31-05-95
MARTINEZ GONZALEZ ANTONIO AV. MATINOT 5 CIC-000420- 775 31-05-95
MARTINEZ IGARETA JORGE PARAISIN 4 CIC-002562- 775 31-05-95
MARTINEZ LOPEZ JOSE M.CARRACEDO 3 LE -008770-L 13.710 31-05-95
MARTINEZ MANZANERA MAURO AV. ASTORGA 10 LE -002464-D 2.645 31-05-95
MARTINEZ MARI\AS M. ANGELES MON. CARRACEDO 1 LE -006311-X 6.210 31-05-95
MARTINEZ MARTINEZ MARIA COLUMBRIANOS 000 LE -046927- 2.205 31-05-95
MARTINEZ OVIEDO JOSE AVDA. PORTUGAL 151 CIC-001240- 775 31-05-95
MARTINEZ PEREZ SAGRARIO MAN. OBISPO OSMUNDO 12 LE -000014-W 6.210 31-05-95
MARTINEZ RAMON LUIS BAT BAILEN 2 LE -009468-L 13.710 31-05-95
MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO SAN ANDRES MONT C -000226-B 2.205 31-05-95
MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO SAN ANDRES MONT LE -006066-T 13.710 31-05-95
MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA ELENA GIL Y CARRASCO 16 LE -006997-P 6.210 31-05-95
MARTINEZ RODRIGUEZ RUBEN LOS ALMENDROS 13 CIC-000202- 775 31-05-95
MARTINEZ VEGA ANGEL AV.GALICIA LE -008800-L 6.210 31-05-95
MARTINEZ VEGA ANGEL AV. GALICIA S/N LE -009843-S 13.710 31-05-95
MARTINEZ VEGA ANGEL AV.GALICIA-FUEN S/N M -008060-Z 6.210 31-05-95
MARTINS GONCALVES ANABELA N. M. MATEOS 15 C -001904-AY 5.290 31-05-95
MARTOS MARO JUAN JOSE MURCIA 33 CIC-000434- 775 31-05-95
MARVAN VALDES ANTONIA DAOIZ Y VELAROS 16 ZA -000408-H 13.710 31-05-95
MATA ANDRADE DIEGO VIA NUEVA 003 LE -054095- 6.210 31-05-95
MATA ANDRADE DIEGO AVDA BIERZO 012 LE -000899-1 13.710 31-05-95
MATA MODRO#O ENMA MARIA ANCHA 1 CIC-001041- 775 31-05-95
MATA MODRO\0 EMMA MARIA ANCHA 1 LE -007489-E 2.205 31-05-95
MATA MOLDES MARIA CARMEN AVDA. VALDES 29 LE -002299-X 13.710 31-05-95
MATEOS FERNANDEZ FRANCISCO BOEZA 12 CIC-000178- 775 31-05-95
MAURIZ GORULLON SOFIA JOSE V. SUAREZ 27 LE -002869-D 6.210 31-05-95
MAURIZ GONZALEZ ELISEO AVDA. ASTORGA 4 SA -001665-G 6.210 31-05-95
MAX GRANDURY VICENT JOSE AVDA. VALDES 50 LE -004198-Y 6.210 31-05-95
MAYPER S.L. ODOLLO-DEHESAS LE -Q06663-P 6.210 31-05-95
MEIJIDE TORRES MARIA CARMEN CAMINO SANTIAGO 25 LE -004619-B 6.210 31-05-95
MENCHACA PUERTA M. ANGELES NAVAS DE TOLOSA 2 O -008344-Z 13.710 31-05-95
MENDEZ BLANCO MARIA TERESA BUENAVISTA 22 LE -008797-0 13.710 31-05-95
MENDEZ FERNANDEZ JOSE LUIS AV.PONTEVEDRA 29 B -004137-BW 2.205 31-05-95
MENDEZ RODRIGUEZ ANGEL ENCINAL-DEHESAS 76 CIC-002803- 775 31-05-95
MENENDEZ MONTERO SANTIAGO LA CEMBA 004 LE -001841-1 6.210 31-05-95
MERAYO CARRERA FERNANDO AV. PORTUGAL 153 OR -021049-VE 4.850 31-05-95
MERAYO FERNANDEZ ENRIQUE AV.COMPOSTILLA 31 LE -004596-G 13.710 31-05-95
MERAYO MARTINEZ MIGUEL AV.PORTUGAL 124 LE -005827-S 13.710 31-05-95
MERAYO SOBRIN JUAN ANTONIO LAS ENCINAS 26 LE -005790-S 6.210 31-05-95
MERINO GONZALEZ AURELIO AV.FERROCARRIL 25 LE -006234-1 6.210 31-05-95
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MERINO GUINEA M.CARMEN AVDA PUEBLA 046 o -002866-X 6.210 31-05-95
MERINO LOPEZ ALEJANDRO AVD.FERROCARRIL 018 LE -000532-1 775 31-05-95
MESURO ALVAREZ CARLOS AV. ASTORGA 10 LE -008055-S 6.210 31-05-95
MESURO VALBUENA JOSE AV.ASTORGA 010 LE -001752-F 6.210 31-05-95
METALICAS ALUVINER S.L. MERAYO 14 LE -007996-K 6.210 31-05-95
MINAS ASOCIADAS, S.L. CRUZ MIRANDA 3 LE -000247-M 6.210 31-05-95
MINAS DE LUMAJO S.A. AVDA. VALDES 20 LU -000437-E 25.885 31-05-95
MINGO MARTINEZ JUAN DEL GRAL.VIVES 060 LE -003850-G 13.710 31-05-95
NIQUEL GONZALEZ MARIA EUGENIA 3 AV.COMPOSTILL 034 LE -005455-L 6.210 31-05-95
MIRANDA LEIS GLORIA DOS DE MAYO 33 LE -008048-X 13.710 31-05-95
MIRAVALLES GARCIA MIGUEL ANGEL CHALETS M.S.P. 021 LE -006306-J 6.2'10 31-05-95
MOLDES BELLO JOSE LUIS LOS CLAVELES 7-2 LE -008754-V 6.210 31-05-95
MONDEJAR IGLESIAS ALFREDO GOMEZ NUNEZ 002 CO -003557-K 13.710 31-05-95
MONDEJAR IGLESIAS ALFREDO AVDA.VALDES 37 CIC>001599- 775 31-05-95
MONTES CAÑEDO MIGUEL ANGEL AVDA.VALDES 20 CIC>000970- 775 31-05-95
MONTES URIA MARIA DEL PILAR CHILE 64 LE -000892-V 13.710 31-05-95
MONTOTO BLANCO MERITA GRAL. VIVES 3 LE -008133-L 13.710 31-05-95
MORA RUIZ FELIPA MALAGA 9 LE -005994-U 6.210 31-05-95
MORAN BLANCO GONZALO INFTA.D.TERESA 6 LE -006152-S 13.710 31-05-95
MORAN GONZALEZ CECILIA PL. ALBENIZ 6-3 LE -002146-V 6.210 31-05-95
MORAN.MERAYO JOSE VIA MIRAVALLES 14 LE -009135-N 13.710 31-05-95
MORAN PALAO ISIDRO MANUEL LUCIANA FDEZ. 21 LE -007380-Y 13.710 31-05-95
MORAN VEGA MANUEL CRT.ORENSE 24 LE -000982-1 6.210 31-05-95
MORAN VEGA ROGELIO P.LOS ABETOS 4-2 LE -001112-Y 17.075 31-05-95
MORANT CISCAR JOSE CAPITAN LOSADA 013 LE -003387-G 2.645 31-05-95
MORANT CISCAR JOSE ANTONIO AVE MARIA 1 LE -008605-0 13.710 31-05-95
MOREDA ALVAREZ MARIA JESUS CAMPILLO 6 LE -003032-0 6.210 31-05-95
MOREDA GARCIA PASCUAL 5 TR. LA CEMBA 9 LE -001045-N 6.210 31-05-95
MOREDA GARCIA PASCUAL 5 TR. LA CEMBA 9 M -004336-GX 6.210 31-05-95
MORENO CARRASQUERO RUFINO AV. LA PLATA 22 M -000990-JS 13.710 31-05-95
MOSQUERA BELLO AURELIO N.MARTIN MATEOS 12 LE -000646-0 6.210 31-05-95
MOSTEIRO GONZALEZ MARIA REYES LAS QUINTAS 1-1 LE -006377-U 775 31-05-95
MOSTEIRO GONZALEZ MARIA REYES LAS QUINTAS 111 M -008483-JX 6.210 31-05-95
MOURIZ CUEVAS NICOLAS VIA MIRAVALLES 14 GU -007952-D 13.710 31-05-95
MOVIM. DE TIERRA SAN LORENZO AVDA. CANAL 113 0 -008363-P 14.540 31-05-95
MOVIM.DE TIERRÁ SAN LORENZO SA AVDA. CANAL 113 LE -005024-T 7.380 31-05-95
movim.de tierra san lorenzo SA AVDA. CANAL 113 LE -073831-VE 14.540 31-05-95
MOVIM.DE TIERRA SAN LORENZO SA AV. CANAL 113 LE -073832-VE 14.540 31-05-95
MOVIM.DE TIERRAS SAN LORENZO AVDA. CANAL 113 NA -006540-H 2.205 31-05-95
MOVIM.TIERRA SAN LORENZO S.A. AVDA. CANAL 113 0 -002511-H 25.885 31-05-95
MOVIMIENTOS Y OBRAS EUROPEAS S AVDA. ESPA\A 9-2 LE -071312-VE 4.850 31-05-95
MUÑOZ FERNANDEZ PEDRO P.SAN ANTONIO 5 LE -001704-A 1.325 31-05-95
MURIAS FERNANDEZ ROBERTO TR.GOMEZ NU\EZ 1 LE -003275-N 6.210 31-05-95
MU\IZ GOMEZ MANUEL B{.CAM.FUTBOL 7 ZA -005194-D 6.210 31-05-95
MU\OZ ALONSO MARIA TERESA DE J SAN FRUCTUOSO 34 M -008472-MN 6.210 31-05-95
MU\OZ MERINO FRANCISCO LAS HORTENSIAS 6 CIC -002398- 775 31-05-95
NAVEIRA SUTIL ENRIQUE FABERO 20 LE -003519-L 6.210 31-05-95
NEIGAR S.L. BAT.SAN QUINTIN 10 LE -001334-P 13.710 31-05-95
NEUMATICOS MONTEARENAS S.L. MONTEARENAS LE -007793-L 7.380 31-05-95
NICOLAS TAHOCES JULIO GRAL.VIVES 016 LE -003691-J 13.710 31-05-95
NITOGRAF S.L. NAVAS DE TOLOSA 4 LE -003826-X 13.710 31-05-95
NOQUEIRA MERAYO JOSE ANTONIO AV. PORTUGAL 53 LE -000592-S 6.210 31-05-95
NOROESTE DE CONSTRUCCIONES C.B AVDA. VALDES 25 LE -001834-S 6.210 31-05-95
NOVA LINEA PUBLICIDAD S.A. AVDA. VALDES 17 PO -004773-G 6.210 31-05-95
NOYON FARI\AS CESAR SAN CENAD10 -3 LE -000159-T 13.710 31-05-95
NOYON FARI\AS CESAR SAN GENADIO 23 LE -001889-V 10.575 31-05-95
NOYON FARI\AS CESAR SAN GENADIO 23 LE -006268-W 6.210 31-05-95
NUNEZ ARIAS JULIO 2 TRANSVERSAL 003 LE -008311-D 6.210 31-05-95
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NU\EZ ALVAREZ JOSE MARIA CONDE GAITANES 28 LE -002324-U 775 31-05-95
NU\EZ LOPEZ JOSE SAN VALERIO 31 LE -006374-Y 14.540 31-05-95
NU\EZ MARTINEZ TERESA JUAN XXIII 28 LE -004437-X 6.210 31-05-95
NU\EZ NU\EZ TELESFORO BAT. CERI\OLA 6 LE -001729-D 6.210 31-05-95
NU\EZ RAMÓN ISABEL REAL 72 LE -000684-0 6.210 31-05-95
NU\EZ SANTOS JAVIER JORGE MANRIQUE 3 LE -000128-0 7.380 31-05-95
OLIVEIRA LORENZO MARIA ISABEL TORAL DE MERAYO A -003136-BD 13.710 31-05-95
ORALLO SANTALLA ROSARIO H. SACRAMENTO 19 LE -000043-U 13.710 31-05-95
ORDO\EZ FERNANDEZ CLARA LA ESTAFETA 36 LE -008790-H 6.210 31-05-95
OSORIO OVALLE AVELINO GRANADA 51 CIC>001368- 775 31-05-95
OSORIO OVALLE AVELINO GRANADA 53 LE -004781-H 6.210 31-05-95
OSORIO OVALLE AVELINO GRANADA 51 LE -007203-K 6.210 31-05-95
OTERO GONZALEZ MARIA MILAGROS TORRES QUEVEDO 18 LE -007048-K 6.210 31-05-95
OTERO OTERO MARIA BLANCA AVDA. ASTURIAS 11 CO -003572-M 6.210 31-05-95
OVALLE ALVAREZ ISIDRO AV. PORTUGAL 95 LE -002171-W 6.210 31-05-95
OVALLE VALBUENA JOSEFA CT.ORENSE, KM VI LE -003823-0 13.710 31-05-95
OVALLE VEGA ELCESINA VIA SUSPIRON 8 LE -003972-V 13.710 31-05-95
PACIOS GARCIA FRANCISCO JAVIER AV. LIBERTAD 10 CIC>002057- 775 31-05-95
PALACIOS SANDOVAL LUIS 3 AV.COMPOSTILL 19 LE -001385-T 6.210 31-05-95
PALACIOS SANDOVAL M. NIEVES 3 AV.COMPOSTILL 19 LE -002251-V 13.710 31-05-95
PALLARES NU\EZ MARIA FE AV.COMPOSTILLA 69 LE -000567-Y 6.210 31-05-95
PALOMO FERNANDEZ EMMA B. SAN QUINTIN 4 LE -009976-N 7.380 31-05-95
PANIZO DE LA FUENTE PLACIDO AVDA. CANAL 113 LE -008044-C 6.210 31-05-95
PANIZO GUERRA JUAN JOSE C.B. SAN ANDRES 1 LE -009620-X 14.540 31-05-95
PARAMO MORAN JOSE ROBERTO VIA SUSPIRON 14 LE -006560-T 13.710 31-05-95
PARDO EMPRESA CONSTRUCTORA SA. AVDA. CASTILLO 186 LE -009828-D 6.210 31-05-95
PARDO EMPRESA CONSTRUCTORA SA. AVDA. CASTILLO 186 LE -005698-F 6.210 31-05-95
PARDO EMPRESA CONSTRUCTORA SA. AVDA. CASTILLO 186 0 -005639-U 6.210 31-05-95
PARQUETS JOSMAN S.L. MANUEL DE FALLA 10 LE -002711-L 6.210 31-05-95
PARRA BELLO FERNANDO VEGA ALEGRE 21N LE -009430-J 6.210 31-05-95
PARRA CUELLAS FERNANDO AVDA. VALDES 37 LE -006458-L 1.325 31-05-95
PARRA CUELLAS VICTOR MANUEL AVDA. VALDES 40 LE -008737-Y 6.210 31-05-95
PARRA DE LA FUENTE JOSE ANTON. AV. COMPOSTILLA 40 LE -002860-S 6.210 31-05-95
PAZOS LOPEZ JOSE LUIS LA CEMBA 12 LE -004130-K 6.210 31-05-95
PEINADOR GALAN ENRIQUE DEL ORO 1 LE -009159-T 7.380 31-05-95
PENA RIVAS JUAN ALBERTO SORIA 17 LE -008188-V 6.210 31-05-95
PEREZ BARROS RAMON A. L. PELAEZ 3 CIC -002590- 775 31-05-95
PEREZ BOTO MARIA JOSEFA AV. SACRAMENTO 10 LE -008926-W 13.710 31-05-95
PEREZ CASTRO JOSE LUIS AVDA. AMERICA 26 LE -003197-Y 5.290 31-05-95
PEREZ CA\AL SALVADOR SAN CLEMENTE V. CIC -001946- 775 31-05-95
PEREZ DEL CANTO FERNANDO ANCHA 19 LE -000227-G 6.210 31-05-95
PEREZ FERNANDEZ CARLOS AV. PORTUGAL 20 LE -006885-N 7.380 31-05-95
PEREZ FERNANDEZ CELSO CARLOS 1 006 LE -002080-G 6.210 31-05-95
PEREZ FERNANDEZ M.ESTHER AVE MARIA 001 LE -003469-J 6.210 31-05-95
PEREZ FERREIRO MERCEDES MARCELO MACIAS 013 LE -006295-L 6.210 31-05-95
PEREZ GARCIA JOSE MANUEL SAN VALERIO 1 LE -0O1146-J 6.210 31-05-95
PEREZ GONZALEZ ANTONIO CANAL-COLUMBRIA 80 CIC:-001634- 775 31-05-95
PEREZ HERMIDA FRANCISCO LA BOVEDA 008 LE -008665-A 2.205 31-05-95
PEREZ IGLESIAS JOSE MANUEL AVDA. AMERICA 1 M -005443-DD 6.210 31-05-95
PEREZ JIMENEZ AMARO TRAS LA ENCINA 17 LE -007295-T 7.380 31-05-95
PEREZ JIMENEZ AQUILINO PL. TEMPLE 147 LE -008116-C 6.210 31-05-95
PEREZ JIMENEZ AQUILINO PL. TEMPLE 147 LE -002940-F 6.210 31-05-95
PEREZ JIMENEZ EMILIO AVDA. CASTILLO 147 LE -002397-1 7.380 31-05-95
PEREZ JIMENEZ JULITA PL. DEL TEMPLE ZA -006527-C 6.210 31-05-95
PEREZ JIMENEZ MANUEL PL. TEMPLE 147 LE -005239-K 6.210 31-05-95
PEREZ LOPEZ RAMON DEBESICA 13 LE -008839-T 7.380 31-05-95
PEREZ LOPEZ TOMAS RA\ADERO 1 LE -002084-U 6.210 31-05-95
PEREZ MERAYO ANTONIO AVDA. PORTUGAL 212 LE -004156-0 6.210 31-05-95
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PEREZ PANIZO M.ANGELES LUCIANA FERNAND 009 LE -007666-K 6.210 31-05-95
PEREZ PEREZ ANTONIO LUC.FERNANDEZ 9 CIC>001529- 775 31-05-95
PEREZ PEREZ ANTONIO LUC.FERNANDEZ 7 LE -000510-L 13.710 31-05-95
PEREZ PEREZ AURORA TRAV.E.BAYLINA 3 LE -006658-N 13.710 31-05-95
PEREZ PEREZ AURORA TR.EL.BAYLINA 3 LE -001638-L 7.380 31-05-95
PEREZ PEREZ AURORA TR.ELAD.BAYLINA 3 LE -006773-T 20.710 31-05-95
PEREZ PEREZ JOSE MANUEL J.V. SUAREZ 36 LE -009637-0 6.210 31-05-95
PEREZ PEREZ PURIFICACION CONDE GAITANES 9 LE -001930-Y 6.210 31-05-95
PEREZ RODRIGUEZ ROBERTO AV.COMPOSTILLA 51 LE -007423-B 2.205 31-05-95
PEREZ SANCHEZ SAGRARIO AV.COMPOSTILLA 14 LE -001926-N 6.210 31-05-95
PERNIA ALONSO GREGORIO BENITO AVDA. BIERZO 2 LE -003386-H 6.210 31-05-95
PERNIA MORAN ALFREDO DIAGONAL 19 LE -000188-G 6.210 31-05-95
PERTEC C. BIENES PRADELA 4 M -002672-FZ 6.210 31-05-95
PETROBER S.A. AVDA. ESPA\A 13 LE -006876-U 13.710 31-05-95
PETROLIFERA BERCIANA DISTR.S.L AVDA. ESPA\A 13 LE -005056-W 20.710 31-05-95
PIflEIRO CASTI#EIRAS MANUEL C.LA CRUZ 049 M -007074-AY 17.075 31-05-95
PIERNAS ALVAREZ ANA ISABEL CT. SANABRIA 30 CIC -002799- 775 31-05-95
PILO JOAO BATISTA REAL-COLUMBRIAN 6 LE -009278-M 20.710 31-05-95
PILO JOAO BATISTA REAL-COLUMBRIAN 6 VI -000036-F 6.210 31-05-95
PILO MANUEL AUGUSTO COLUMBRIANOS LE -000754-R 3.085 31-05-95
PINTADO PALOMO MANUEL BAT.SAN QUINTIN 43 M -002975-DY 6.210 31-05-95
PINTADO PALOMO TIMOTEO B. SAN QUINTIN 4 LE -007143-T 13.710 31-05-95
PINTADO PALOMO TIMOTEO BAT.SAN QUINTIN 4 LE -007634-V 5.290 31-05-95
PINTO DA CRUZ JUAN SITIO NUMANCIA 13 LE -001436-V 6.210 31-05-95
PINTO MERINO ANGEL FERNANDO ORTEGA Y GASSET 26 LE -003607-T 6.210 31-05-95
PIRIS CARPALLO JUANA AVDA. ESPA\A 1 M -007361-MS 6.210 31-05-95
PIZARRAS DE SANTA COLOMBA SA CT.LOS MUELLES LE -001761-E 14.540 31-05-95
PIZARRAS LARTEGUNDIN S.L. MADRID-CORU\A 38 LE -003489-T 7.380 31-05-95
PIZARRAS LARTEGUNDIN S.L. MADRID-CORU\A 38 LE -009732-T 14.540 31-05-95
PLANAS ROCA MARIA DEL PILA MON. CARRACEDO 3 LE -001777-X 17.075 31-05-95
POLLAN FRAILE FELIPE DOS DE MAYO 6 LE -006679-P 6.210 31-05-95
POMAR ANTA AVELINO AVDA. VALDES 19 LE -007271-0 2.645 31-05-95
POMBO LOPEZ VICTOR FLORENCIO AV. SACRAMENTO 2 M -004977-NZ 13.710 31-05-95
PONCELAS ALONSO PIO AV. LA CEMBA 49 LE -000810-S 13.710 31-05-95
PONCELAS MAYO RICARDO ALCON 25 LE -008286-K 13.710 31-05-95
PORTELA CARRIL LUIS FERNANDO 0 GRAL. VIVES 36 LE -009090-Y 6.210 31-05-95
PORTELA CARRIL MARIA LUZ GRAL. VIVES 30 LE -008948-V 6.210 31-05-95
PORTELA PARDO EDMUNDO GOMEZ NU#EZ 027 LE -006995-D 13.710 31-05-95
PORTELA PARDO EDMUNDO GOMEZ NU\EZ 27 LE -006103-S 13.710 31-05-95
PORTILLA CARRASCO LUISA ESTHER AVDA. LA PLATA 5 LE -002236-H 6.210 31-05-95
POZO MARQUES MARIA DEL CARMEN LA CABRITA 5 LE -004513-H 6.210 31-05-95
PRADA FERNANDEZ M. ANGELES SAN VALERIO 2 LE -006338-S 6.210 31-05-95
PRADA FERNANDEZ PEDRO PEN. IBERICA 13 CIC -000408- 775 31-05-95
PRADA FOLGUERAL PEDRO DEHESAS 000 LE -000369-B 6.210 31-05-95
PRADA GARCIA M. PASTORA TELENO 16 LE -000555-S 6.210 31-05-95
PRADA GARCIA OLEGARIO AVDA. PORTUGAL 56 C -000554-W 13.710 31-05-95
PRADA GARCIA OLEGARIO DEL CARBON 2 LE -004417-P 7.380 31-05-95
PRADA MENDEZ LUIS MIGUEL AVDA. PORTUGAL 19 CIC -001749- 775 31-05-95
PRADA MENDEZ LUIS MIGUEL AVDA.PORTUGAL 19 CIC -001922- 775 31-05-95
PRADA MENDEZ LUIS MIGUEL AV. PORTUGAL 19 LE -006015-S 6.210 31-05-95
PRADA MENDEZ LUIS MIGUEL AVDA. PORTUGAL 19 LE -005653-Y 6.210 31-05-95
PRADA REGUERA NICOLAS OTRA.GENERAL 302 LE -009364-K 13.710 31-05-95
PRADO JULAR EVENCIO DE TELENO 021 M -815328- 2.205 31-05-95
PRADO RODRIGUEZ MARIA PAZ AVDA. ASTORGA 1-3 LE -009525-X 13.710 31-05-95
PREFABRICADOS LOPEZ BODELON ARENAL 000 LE -002743-K 20.710 31-05-95
PREFABRICADOS LOPEZ BODELON SA ARENAL 000 LE -005081-B 20.710 31-05-95
PRIETO ARAGON FRANCISCO JAVIER AVDA. CASTILLO 185 PM -000592-Y 6.210 31-05-95
PRIETO FERNANDEZ MARGARITA JUAN R. JIMENEZ 3 LE -004805-S 13.710 31-05-95
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PRIETO FERNANDEZ RICARDO AV. CASTILLO 182 LE -003094-S 13.710 31-05-95
PRIETO LOPEZ PILAR AVDA. LA PUEBLA 26 CIC -001910- 775 31-05-95
PRIETO LOPEZ PILAR AV. LA PUEBLA 26 LE -007866-0 6.210 31-05-95
PRIETO MAGALLANES M. CAMINO OBISPO HERIDA 4 LE -000211-U 6.210 31-05-95
PRIETO VIDAL NIEVES LAS QUINTAS 29 LE -004597-0 6.210 31-05-95
PROSANVAZ S.L. CADIZ 21 LE ■ -009586-J 7.380 31-05-95
PUBLICACIONES HOY S.L. FUEROS DE LEON 1-2 CIC-001463- 775 31-05-95
PUERTO RODRIGUEZ FRANCISCO JAV DOS DE MAYO 35 LE -006743-N 6.210 31-05-95
RABADE PRIETO JOSE LUIS AVDA.BIERZO 12 LE -003228-N 13.710 31-05-95
RAIMONDEZ DIAZ-QUIJANO JESUS ALF.PROVISIONAL 023 LE -008627-B 6.210 31-05-95
RAIMUNDEZ FERNANDEZ JOSE MANUE ALMERIA 13 LE -002408-S 6.210 31-05-95
RALHA MANUEL JOSE COLUMBRIANOS O -007450-V 7.380 31-05-95
RALHA MANUEL JOSE CT.FABERO-COLUM ss -007297-N 20.710 31-05-95
RAMIREZ FERNANDEZ MANUEL BARCENA BIERZO LE -008375-X 7.380 31-05-95
RAMOS FERNANDEZ MARIA MAR DR. FLEMING 1-1 LE -006613-W 6.210 31-05-95
RANILLA RON ARMANDO MADRID-CORU\A 3 CIC -002893- 775 31-05-95
RAPADO DE PRADO ROSA MARIA GRAL. VIVES 54 VA -000545-Y 6.210 31-05-95
RASTROLLO GARCIA ROSA MARIA LA CALZADA 24 LE -007800-H 6.210 '31-05-95
REAL SUAREZ MARIA ISABEL VIA NUEVA 3 LE -004121-T 13.710 31-05-95
RECALDE HERRERO GLADIS CECILIA BATALLA BAILEN 34 LE -008139-V 13.710 31-05-95
REDONDO ALVAREZ BORIS ORLANDO SAN.ANDRES MONT CIC -002454- 775 31-05-95
REDONDO ALVAREZ BORIS ORLANDO SAN ANDRES MONT CIC -002725- 775 31-05-95
REDONDO VALLE CONSTANTINO PL. ALBENIZ 10 LE -009130-U 13.710 31-05-95
REGUERA DEL RIO FRANCISCO CHILE 41 LE -008146-X 13.710 31-05-95
REGUERA RODRIGUEZ CESAR ROSALES-OTERO S/N LE -005374-H 17.075 31-05-95
REIS ALCINO MANUEL AVDA. PORTUGAL 83 B -001639-IM 13.710 31-05-95
REPRESENTACIONES MENCHU S.L. AV. CASTILLO 183 LE -001784-X 13.710 31-05-95
RETORNOS IGNACIO S.A. ISIDRO RUEDA 015 SA -004933-C 20.710 31-05-95
RETORNOS IGNACIO SA ISIDRO RUEDA 15 LE -000727-J 7.380 31-05-95
RETORNOS IGNACIO SA ISIDRO RUEDA 15 LE -007015-J 25.885 31-05-95
RETORNOS IGNACIO SA ISIDRO.RUEDA 15 LE -000053-L 25.885 31-05-95
RETORNOS IGNACIO SA ISIDRO RUEDA 15 LE -000375-L 25.885 31-05-95
RETORNOS IGNACIO SA ISIDRO RUEDA 15 le -007229-L 25.885 31-05-95
RETORNOS IGNACIO SA ISIDRO RUEDA 15 LE -000263-R 14.540 31-05-95
RETORNOS IGNACIO SA ISIDRO RUEDA 15 LE -000352-R 14.540 31-05-95
RETORNOS IGNACIO SA ISIDRO RUEDA 15 LE -000402-R 14.540 31-05-95
REVESTIMIENTOS PROYECTADOS S.L PADRE SANTALLA 4 LE -001160-V 14.540 31-05-95
REVESTIMIENTOS PROYECTADOS S.L PADRE SANTALLA 4 M -002874-NJ 6.210 31-05-95
RIBAL BARRERA FRCO JAVIER P. S. ANTONIO 33 M -851886- 20.710 31-05-95
RIESGO DE CASTRO ALVARO MIGUEL MON. CARRACEDO 3-9 LE -006852-C 7.380 31-05-95
RIESGO SANCHEZ RAFAEL MON. CARRACEDO 3 CIC>000174- 775 31-05-95
RIESGO SANCHEZ RAFAEL M. CARRACEDO 3 LE -007986-H 13.710 31-05-95
RIESGO SANCHEZ RAFAEL MON.CARRACEDO 3 LE -009222-1 14.540 31-05-95
RIESGO SANCHEZ RAFAEL MONAS.CARRACEDO 003 LE -006440-J 2.205 31-05-95
RIESGO SANCHEZ RAFAEL MON. CARRACEDO 3 LE -006653-0 6.210 31-05-95
RIO FRAGA FRANCISCO AVDA. ASTURIAS 110 LE -004886-T 6.210 31-05-95
RIO RODRIGUEZ ADOLFO MONAST.CARRACED 003 LE -001312-H 6.210 31-05-95
RIOS PEREZ DANIEL AVE MARIA 202 LE -031782- 1.325 31-05-95
RIOS PEREZ DANIEL AVE MARIA 2 LE -006745-Y 13.710 31-05-95
RIVAS BIBIAN M.GEMMA GRAL.VIVES 060 C -007244-V 6.210 31-05-95
RIVAS SANCHEZ ROBERTO OBISPO OSMUNDO 5 CIC -001814- 775 31-05-95
RIVERA ENRIQUEZ M. CARMEN AVDA. AMERICA 56 LE -002237-U 6.210 31-05-95
RIVERA LOPEZ MANUEL PL.LOS MOLINOS 8-3 LE -005920-H 6.210 31-05-95
RIVERA RODRIGUEZ CARMEN ODILA FERN. MIRANDA 7 LE -000262-P 6.210 31-05-95
ROBLEDA PANIZO JOAQUIN MALAGA 22 OR -005144-D 6.210 31-05-95
RODRIGUES DE OLIVEIRA CARLOS A DR. MARA\ON 1 LE -009204-1 6.210 31-05-95
RODRIGUEZ ALVAREZ BELARMINO GRAL. VIVES 54 CIC -002766- 775 31-05-95
RODRIGUEZ ALVAREZ BELARMINO CT, CACASELOS 259 LE -003064-Y 13.710 31-05-95
RODRIGUEZ ALVAREZ MANUEL EL CASTRO 3 V -007565-BG 13.710 31-05-95
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RODRIGUEZ ALVARÉZ ROBERTO CAR. PL. PORTALES 2-1 LE -009302-H 6.210 31-05-95
RODRIGUEZ BLANCO ANA MARIA MEXICO 3-1 LE -000736-J 6.210 31-05-95
RODRIGUEZ BLANCO DANIEL JOSE V. SUAREZ 2 LE -009031-T 6.210 31-05-95
RODRIGUEZ CANOSA GINES LOS MUELLES 043 OR -001850-A 6.210 31-05-95
RODRIGUEZ CARBALLO LUIS. DEL ORO 11 CIC-001106- 775 31-05-95
RODRIGUEZ CARBALLO M.SIRIA AVD.COMPOSTILLA 021 LE -006534-1 6.210 31-05-95
RODRIGUEZ DEL RIO IGNACIO B. AV. LA PUEBLA 33 LE -002724-V 17.075 31-05-95
RODRIGUEZ DEL RIO SANTIAGO PL. ALBENIZ 2-3 LE -001975-J 6.210 31-05-95
RODRIGUEZ DELGADO ANTONIO GIL Y CARRASCO 21 CIC -001525- 775 31-05-95
RODRIGUEZ DELGADO ANTONIO GIL Y CARRASCO 21 LE -001248-0 13.710 31-05-95
RODRIGUEZ FERNANDEZ ALBERTO PL. ALBENIZ 4 LE -000087-1 6.210 31-05-95
RODRIGUEZ FERNANDEZ M. CARMEN BUENAVISTA 12 CIC -002382- 775 31-05-95
RODRIGUEZ FERNANDEZ PABLO SATUR. CACHON 17 CIC-002735- 775 31-05-95
RODRIGUEZ FERNANDEZ RAFAEL AV.FERROCARRIL 28 LE -006867-1 6.210 31-05-95
RODRIGUEZ FERNANDEZ SALVADOR LUCIANA FDEZ. 003 LE -006459-H 6.210 31-05-95
RODRIGUEZ FRANESQUI ENMANUEL SAN ANTONIO 3 LE -006443-J 2.645 31-05-95
RODRIGUEZ FRANESQUI ENMANÜEL P.SAN ANTONIO 3 LE -008883-P 13.710 31-05-95
RODRIGUEZ FRANESQUI ENMANUEL P. SAN ANTONIO 3 O -007299-U 13.710 31-05-95
RODRIGUEZ GARCIA AURELIO AV.PEREZ COLINO 007 LE -003690-J 7.380 31-05-95
RODRIGUEZ GARCIA AURELIO AV.PEREZ COLINO 007 LE -005158-J 6.210 31-05-95
RODRIGUEZ GARCIA AURELIO PEREZ COLINO 007 LE -009355-K 7.380 31-05-95
RODRIGUEZ GARCIA AURELIO PEREZ COLINO 7 LE -001322-0 13.710 31-05-95
RODRIGUEZ GARCIA JOSE LUIS AVDA. CASTILLO 14 LE -002212-Y 6.210 31-05-95
RODRIGUEZ GARCIA PILAR AVDA. PORTUGAL 16 CIC -002587- 775 31-05-95
RODRIGUEZ GARCIA SANTIAGO NICOLAS BRUJAS 17 LE -008589-P 6.210 31-05-95
RODRIGUEZ GONZALEZ JULIO CESAR ANCHA 17 LE -007698-L 6.210 31-05-95
RODRIGUEZ GONZALEZ JULIO-CESAR H.SACRAMENTO 37 LE -004563-A 2.205 31-05-95
RODRIGUEZ GONZALEZ M. TERESA LUC. FERNANDEZ 34 LE -004832-1 6.210 31-05-95
RODRIGUEZ HERRERO EMILIO RAMON Y CAJAL 11 LE -007158-N 6.210 31-05-95
RODRIGUEZ IGARETA FRANCISCO JA PL.S.ALBORNOZ 2 CIC -002868- 775 31-05-95
RODRIGUEZ IGLESIAS VICTORINO OBISPO HERIDA 10 LE -004560-P 6.210 31-05-95
RODRIGUEZ JACINTO FRANCISCO SAN FRUCTUOSO 24 LE -000943-1 2.205 31-05-95
RODRIGUEZ JACINTO FRANCISCO SAN FRUCTUOSO 24 LE -004997-T 17.075 31-05-95
RODRIGUEZ LOPEZ ALBINA AVDA.PORTUGAL 65 LE -003919-P 6.210 31-05-95
RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO AVDA. ESPA\A 46 LE -004813-T 13.710 31-05-95
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN ANTON. DEL ORO 7 LE -006580-N 13.710 31-05-95
RODRIGUEZ MENDEZ AMABLE CONDE GAITANES 4 CIC -001626- 775 31-05-95
RODRIGUEZ MENDEZ ANGEL LUIS ISAAC PERAL 14 0 -002290-AB 2.205 31-05-95
RODRIGUEZ MENDEZ PAULINO ISAAC PERAL 014 c -002100-G 2.205 31-05-95
RODRIGUEZ MONTOTO NURIA GRAL. VIVES 3 CIC1-002772- 775 31-05-95
RODRIGUEZ NU\EZ JOSE LUIS VERARDO G.REY 14 LE -005594-S 6.210 31-05-95
RODRIGUEZ OCHOA MANUEL CADIZ 007 LE -008873-G 6.210 31-05-95
RODRIGUEZ PEREIRA INOCENCIO RA\ADERO 41 LE -000006-S 14.540 31-05-95
RODRIGUEZ RODRIGUEZ BLAS OZUELA LE -008971-L 6.210 31-05-95
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE MANUE ADELINO PEREZ 2-4 LE -000396-N 6.210 31-05-95
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS C/ALCON 017 LE -000720-D 6.210 31-05-95
RODRIGUEZ SANTALLA MANUEL AVD CAMPO 005 O -092409- 6.210 31-05-95
RODRIGUEZ SANTALLA MANUELA CAMPO LA CRUZ 23 OR -002048-E 17.075 31-05-95
RODRIGUEZ SERNANDEZ S.A. CRTA.LA ESPINA 000 LE -004934-C 7.380 31-05-95
RODRIGUEZ SERNANDEZ, S.A. CT.ESPINA, KM. 1,5 LE -006662-L 7.380 31-05-95
RODRIGUEZ VALLINAS SERGIO C/ALMERIA 007 LE -001348-E 6.210 31-05-95
RODRIGUEZ VAZQUEZ ANTONIO LA CALZADA 20 LE -000743-N 6.210 31-05-95
RODRIGUEZ VAZQUEZ M. REMEDIOS HIERRO 8 LE -000979-K 6.210 31-05-95
RODRIGUEZ VERA IVAN BAT.LEPANTO 008 LE -002771-K 2.645 31-05-95
RODRIGUEZ VERA IVAN BAT. LEPANTO 8 LE -000137-N 6.210 31-05-95
RODRIGUEZ VILLASOL ROGELIO VILLAFLOR LE -002119-V 7.380 31-05-95
ROJO MARTINEZ MARIA CARMEN DR. FLEMING 4 PO -008493-AJ 13.710 31-05-95
ROMERO JIMENEZ JOSE MANUEL ISLAS CIES 25 LE -004556-F 6.210 31-05-95
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ROMERO RAMIREZ ADOLFO SAN ANTONIO 7 c -007434-T 7.380 31-05-95
ROMERO RAMIREZ SALVADOR AVDA. AMERICA S/N M -007066-EL 6.210 31-05-95
ROMERO ROMERO AMPARO PUEBLO NUEVO 9 LE -007253-E 6.210 31-05-95
ROMERO ROMERO ANA BELEN BARRIO NUEVO 7 LE -003584-D 6.210 31-05-95
-ROMERO ROMERO ISMAEL P.SAN ANTONIO 7-1 BI -008260-AG 14.540 31-05-95
ROMERO ROMERO ISMAEL JESUS SAN ANTONIO 7 LO -006633-F 14.540 31-05-95
ROMERO ROMERO LUIS ADOLFO PL.LOTERO KING 5 LE -006108-F 6.210 31-05-95
ROMERO ROMERO MILAGROS BARRIO NUEVO 7 LE -009459-K 6.210 31-05-95
RUBIAL GONZALEZ MIGUEL H. SACRAMENTO 31 LE -008063-L 6.210 31-05-95
RUBIO FERNANDEZ JORGE ANTONIO TR.GOMEZ NU\EZ 4 LE -006332-T 6.210 31-05-95
RUBIO GARCIA MANUEL CT.LA ESPINA M -004609-LC 13.710 31-05-95
RUBIO GONZALEZ MAR. CARMEN AVDA.LA MARTINA 64 LE -009838-B 6.210 31-05-95
RUBIO PALLAS DANIEL B.RONCESVALLES 13 LE -006210-P 5.290 31-05-95
RUIZ ALVAREZ JULIO CAMPILLIN 9 O -005719-AG 13.710 31-05-95
RUIZ LARA JUAN JOSE ALCON 27 LE -009577-G 6.210 31-05-95
RUIZ PRADA MIGUEL ANGEL FELIPE II 9 LE -008373-G 775 31-05-95
RUIZ VILLAR ENRIQUE MON. CARRACEDO 1-1 Z -003364-AB 6.210 31-05-95
SAAVEDRA FERNANDEZ GONZALO HORNOS 024 LE -009861-E 6.210 31-05-95
SAENZ FERNANDEZ FERNANDO Á. GRAL MOLA 013 LE -003370-B 6.210 31-05-95
SAENZ FERNANDEZ FERNANDO ANGEL GENERAL MOLA 013 LE -000377-J 6.210 31-05-95
SAGUILLO PRADA ELIAS CAMINO SANTIAGO 52 LE -008253-E 6.210 31-05-95
SAIRA S.A. OBP.HERIDA 015 LE -002387-H 7.380 31-05-95
SALGADO MARCELINO ANTONIO CT.DEHESAS-MART S/N LE -004543-E 6.210 31-05-95
SALVI SALVI NOEMI PILAR A. L. PELAEZ 3 LE -003206-G 13.710 31-05-95
SALVI SALVI NOEMI PILAR A. L. PELAEZ 3 LE -009230-1 6.210 31-05-95
SAN JOSE HERNANDEZ JESUS MON. CARRACEDO 5 LE -004857-W 13.710 31-05-95
SAN MARTIN MOSTEIRO JOSE ANDRE AV. LIBERTAD 2 LE -007185-S 2.645 31-05-95
SANCAYO S.L. AVE MARIA 2 LE -006341-X 14.540 31-05-95
SANCAYO S.L. AVE MARIA 2 LE -006829-X 13.710 31-05-95
SANCHEZ ARNOSI PALOMA AV. CASTILLO 4 LE -003684-T 13.710 31-05-95
SANCHEZ CLARO MIGUEL AVDA. AMERICA SE -003781-AW 7.380 31-05-95
SANCHEZ PEREZ FRANCISCO JAVIER ALFONSO X SABIO 10 PM -003646-AY 6.210 31-05-95
SANCHEZ RAMOS LUIS MANUEL AV.COMPOSTILLA 4 LE -005399-P 13.710 31-05-95
SANCHEZ RAMOS LUIS MANUEL AV.COMPOSTILLA 4 M -008713-FG 6.210 31-05-95
SANDE CASTRO M. IMPERIO SAN TUTORES MONT LE -000714-U 6.210 31-05-95
SANTA OLALLA DUQUE TEODORO MATEO GARZA 12 LE -007176-X 13.710 31-05-95
SANTA OLALLA DUQUE TEODORO MATEO GARZA 12 M -006144-AU 6.210 31-05-95
SANTALLA ENRIQUEZ TOMASA GOMEZ NU#EZ 037 LE -008035-J 6.210 31-05-95
SANTALLA MARTINEZ SENEN DOS DE MAYO 33 LE -009145-0 13.710 31-05-95
SANTALLA RODRIGUEZ M. CARMEN AVDA. AMERICA 38 LE -003588-B 6.210 31-05-95
SANTAMARIA GONZALEZ M.TERESA QUEIPO LLANO 040 LE -001034-1 6.210 31-05-95
SANTANO ORTEGA ANTONIO HIGALICA 16 LE -001734-W 775 31-05-95
SANTAOLALLA CALVO RAQUEL ANCHA 21 CIC-002489- 775 31-05-95
SANTIGOSA ALVAREZ LUIS LAS VIOLETAS 6 CIC-001696- 775 31-05-95
SANTIN SANTIN MIGUEL AVDA. BIERZO 12 B -009085-KJ 5.290 31-05-95
SANTOS GONZALEZ JUAN MANUEL BATALLA BAILEN 14 LE -002324-Y 7.380 31-05-95
SARMENTO ARMANDO ANTONIO SAN MARTIN 27 OR -004935-G 13.710 31-05-95
SARMIENTO GARCIA JUAN LUIS BAT.SAN QUINTIN 17 LE -009729-S 5.290 31-05-95
SARMIENTO GARCIA JUAN LUIS BAT.SAN QUINTIN 17 LE -000501-V 13.710 31-05-95
SEGURBIERZO C.B. AV. ASTORGA 5 LE -009670-K 6.210 31-05-95
SENCADAS RIBEIRO JORGE ARISTID AV.FERROCARRIL 18 M -000982-P 6.210 31-05-95
SERVIA GASTELEIRO CARMEN REAL 020 LE -004933-1 6.210 31-05-95
SERVIJOSA S.L. AVE MARIA 29 LE -006007-X 13.710 31-05-95
SEVILLA PRADA SEVERIANO PJE. MATACHANA 9 LE -002338-0 13.710 31-05-95
SEVILLA ROS CRISTOBAL L AHIGALICA 014 LE -008729-J 6.210 31-05-95
SE\ORIO DE PE\ALBA S.A. AVDA. CASTILLO 185 M -004297-JZ 17.075 31-05-95
SIERRA BLANCO FELIX LA CEMBA 178 LE -006461-W 6.210 31-05-95
SIERRA MARTINEZ BENITO MANUEL LAS VIOLETAS 8 LE -007620-T 6.210 31-05-95
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SILVA ALVAREZ ELADIO JAEN 18 LE -007720-H 25.885 31-05-95
SILVA ALVAREZ ELADIO JAEN 18 LE -001719-R 4.850 31-05-95
SILVA ANTONIO JOSE LAGO CARUCEDO 6-3 O -009248-X 6.210 31-05-95
SIMPA S.A. FDO. MIRANDA 3 LE -006986-U 17.075 31-05-95
SISTEMAS ELECTRICOS DE MINAS S PADRE SANTALLA 3 LE -007308-K 6.210 31-05-95
SOLDADURAS Y MANT.ESPEC.NORTE ISAAC PERAL 1 LE -007251-U 6.210 31-05-95
SOLDADURAS Y MANT.ESPEC.NORTE FUEROS DE LEON 1 LE -005579-X 13.710 31-05-95
SOLDADURAS Y MANTENIM.E.NORTE FUEROS DE LEON 1-4 LE -000255-W 25.885 31-05-95
SOLIS GARNELO DARIO DEHESAS LE -001824-J 14.540 31-05-95
SOMOANO MONTES JOSE CARLOS AVDA. ESPA\A 39 LE -006377-F 13.710 31-05-95
SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL EL TELENO 63 LE -000943-R 14.540 31-05-95
SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL EL TELENO 63 LE -000983-R 14.540 31-05-95
SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL EL TELENO 63 LE -005878-T 14.540 31-05-95
SOUSA ABREU ALBINO SALAMANCA F.SIL 010 LE -000352-C 6.210 31-05-95
SUAREZ ALVAREZ TEODORINO AVDA. VALDES 34 LE -007086-L 7.380 31-05-95
SUAREZ CONDE JAVIER A.M. VIA NUEVA-2 GRU 4 LE -003936-W 6.210 31-05-95
SUAREZ FERNANDEZ AURORA AVDA. PORTUGAL 21 C -000449-N 6.210 31-05-95
SUAREZ GONZALEZ JOSE DAVID EL MIRADOR 006 B -005966-AJ 2.645 31-05-95
SUAREZ GONZALEZ JOSE DAVID EL MIRADOR 6 LE -003829-P 6.210 31-05-95
SUA\EZ RUFO JORGE B. RONCESVALLES 11 CIC'-002472- 775 31-05-95
TAHOCES CASTRO JOSE FEDOR AV. COMPOSTILLA 73 LE -007167-X 13.710 31-05-95
TAHOCES MACIAS M.ISABEL DORIND JOSE ANTONIO 023 LE -008598-A 6.210 31-05-95
TAHOCES MARTINEZ PABLO MONAST. MONTES 12 LE -008633-U 6.210 31-05-95
TAMARGO FERNANDEZ M. CONCEP. CALVO SOTELO 043 LE -049694- 2.205 31-05-95
TARTILAN REQUEJO JESUS TRAS LA CAVA 3 LE -003545-U 6.210 31-05-95
TECNIC.LIMPIEZA DEL NOROESTE REP.ARGENTINA 7 LE -004068-T 14.540 31-05-95
TECNICAS DE LIMPIEZAS NOROESTE R.ARGENTINA 7 LE -001524-W 13.710 31-05-95
TECNICAS DE LIMPIEZAS NOROESTE REP.ARGENTINA 7 OR -005025-B 25.885 31-05-95
TEIXEIRA ALBA ANTONIO ILIDIO TR.BELLAVISTA 14 LE -004932-F 6.210 31-05-95
TEIXEIRA GONCALVES CIPRIANO J GRAL. VIVES 26 OR -008214-K 13.710 31-05-95
TEJERINA SANCHEZ VALENTIN ALB. AV. BIERZO 10 LE -008296-L 6.210 31-05-95
TELLEZ BLANCO MARIA JOSE GRAL. VIVES 37 ZA -006781-C 6.210 31-05-95
TERRON FRANCO ARMANDO MADRID-CORU\A 363 LE -000923-V 6.210 31-05-95
TERRON GUERRERO ERMITAS ESTHER SAN ROQUE 18 LE -005803-V 6.210 31-05-95
TERRON NU#EZ ELISEO CTRA. CANAL 367 CIC:-001119- 775 31-05-95
TICOMP INFORMATICA S.L. R. ARGENTINA 8 LE -007572-X 13.710 31-05-95
TOMAS GONZALEZ S.A. AV.LA PUEBLA 034 LE -064358-VE 14.540 31-05-95
TOMAS GONZALEZ S.A. AV.JOSE ANTONIO 034 LU -000453-C 25.885 31-05-95
TOMAS GONZALEZ S.A. AV.JOSE ANTONIO 034 LU -003138-C 25.885 31-05-95
TOMAS GONZALEZ S.A. AV.JOSE ANTONIO 034 LU -009947-C 20.710 31-05-95
TOPAK BIERZO S.L. AVDA. PORTUGAL 297 LE -002181-K 6.210 31-05-95
TORRE BELLOTA GORGONIO AV.PORTUGAL 010 LE -004999-G 2.205 31-05-95
TORRE BELLOTA GREGORIO CLAUD. AV. PORTUGAL 10 LE -007000-M 6.210 31-05-95
TORRE BETOLLA ANTONIO JESUS AVD.PORTUGAL 010 LE -002725-L 6.210 31-05-95
TOUFANI BOUZEKRI LAS DELICIAS 12 B -000303-CP 14.540 31-05-95
TRABAOSLO FERNANDEZ JULIO AV. ASTURIAS 143 LE -009894-1 6.210 31-05-95
TRANCON HIDALGO BENJAMIN CAMPO LA CRUZ 32 LE -001599-V 13.710 31-05-95
TRANSBIERZO S.L. AVDA. GALICIA 47 LE -000125-R 14.540 31-05-95
TRANSPORTES Y EXC.MOVITIERRA PEDRALBA 4 LE -008495-P 7.380 31-05-95
TRANSPORTES Y EXCAV.MOVITIERRA PEDRALBA 4 LE -000953-R 14.540 31-05-95
TRANSPORTES Y EXCA”.MOVITIERRA PEDRALBA 4 LE -001863-T 14.540 31-05-95
TRIGUEROS GARCIA LUIS ANTONIO CONDE GAITANES 6 LE -000919-E 6.210 31-05-95
TRINCADO CALLEJA JOSE DANIEL CRISTO 8 LE -005043-S 13.710 31-05-95
TRINCADO VI\ALES JOSE CRISTO 8 LE -005220-U 6.210 31-05-95
UDAONDO MARTINEZ FRANCISCO J SATURNINO C. 066 LE -005369-L 13.710 31-05-95
ujados lopez Angel BERRUGUETE 3 LE -0008B4-X 17.075 31-05-95
UJADOS LOPEZ ANGEL BERRUGUETE 3 M -001405-FT 6.210 31-05-95
UNION DE FERRALLISTAS BIERZO GOMEZ NU\EZ 26 LE -004313-V 7.380 31-05-95
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URBANIZA. Y PROMOC. LOS GALOS MATEO GARZA 25 o -008144-AW 13.710 31-05 95
URCONEX S.L. RAMON Y CAJAL 33 LE -008037-V 7.380 31-05 95
ORIA PEREZ MANUEL ALF. AGOSTI 11 LE -000289-M 6.210 31-05 95
URONES BERDOAS MARIA TERESA AV.LA MARTINA 16 LE -002466-X 13.710 31-05 95
VAAMONDE PRIETO SANTIAGO GRAL. VIVES 64 M -007064-ML 6.210 31-05 95
VALCARCE ABELLA ANTONIO JUAN XXIII 28 CI(>001057- 775 31-05 95
VALDERREY ALONSO AMADOR GERARD ESCUELAS-DEHESA 14 CI<>002326- 775 31-05 95
VALDESOIRO PREIGUEIRO MANUEL MADRID-CORU\A 173 LE -004999-B 6.210 31-05 95
VALLE FERNANDEZ LUISA DEL RIO 022 SA -002612-C 6.210 31-05 95
VALLE GARCIA JUANA M. AVDA. VALDES 24 LE -004586-X 6.210 31-05 95
VALLE GARMON FRANCISCO JAVIER PL.AYUNTAMIENTO 8 LE -005186-V 13.710 31-05 95
VALLINA FERNANDEZ LUIS EMILIO ELADIA BAYLINA 42 B -002562-GP 6.210 31-05 95
VALLINAS BLANCO JOSEFA SAT. CACHON 22 LE -002632-S 7.380 31-05 95
VALLS FERNANDEZ MERCEDES GRAL. VIVES 37 M -006944-DS 17.075 31-05 95
VALSEIRO MARQUES JOSE ANTONIO SALINAS 5-2 LE -005291-X 13.710 31-05 95
VALTUILLE PESTA#A J.ELVIRA AVDA.BIERZO 014 LE -003561-K 6.210 31-05 95
VARELA FUERTES LUIS ANGEL JUAN DE LAMA 3 LE -001570-T 13.710 31-05 95
VARELA LARRALDE JOSE RAMON SAN ANTONIO 21 LE -002255-G 6.210 31-05 95
VARGAS JIMENEZ M. DOLORES CT. SANABRIA 30 LE -007524-K 7.380 31-05 95
VAZQUEZ ALONSO CARLOS SORIA 17 LE -007639-Y 13.710 31-05 95
VAZQUEZ ALONSO MANUEL AV.COMPOSTILLA 68 LE -005879-H 6.210 31-05 95
VAZQUEZ ALVAREZ DANIEL INF. TERESA 1 CIC>002289- 775 31-05 95
VAZQUEZ BLANCO ELIDA LE -004774-E 6.210 31-05 95
VAZQUEZ CARREIRA MARIA LAS VIOLETAS 1 LE -003027-K 6.210 31-05 95
VAZQUEZ CARREIRA MARIA LAS VIOLETAS 1 LE -001478-R 3.085 31-05 95
VAZQUEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL GRAL. VIVES 34 LE -000252-V 6.210 31-05 95
VAZQUEZ LOUZAO OMAR P. LOS ABETOS 1 LE -003586-F 6.210 31-05 95
VAZQUEZ MARTINEZ ELISA ELENA CT. POSADA-2 TRA CR -005028-E 6.210 31-05 95
VAZQUEZ MENDEZ ALBERTO AV. PONTEVEDRA 29 CIC>001586- 775 31-05 95
VAZQUEZ MENDEZ JUAN CARLOS AV. PONTEVEDRA 29 LE -001013-H 6.210 31-05 95
VAZQUEZ RODRIGUEZ SERGIO LECHERIA-DEHESA CIC>001907- 775 31-05 95
VAZQUEZ RODRIGUEZ UBALDO AVDA. AMERICA 20 LE -005310-T 13.710 31-05 95
VECINO MIGUEN8 JESUS CASTELLON 21 CIC -000136- 775 31-05 95
VEGA ABELLA FERMIN MANUEL PL.MOLINOS 7-8 LE -001750-M 6.210 31-05 95
VEGA ALVAREZ JORGE LUIS GRAL. VIVES 18 LE -007389-N 6.210 31-05 95
VEGA GOMEZ ELENA MARIA MON. CARRACEDO 1 LE -004987-0 6.210 31-05 95
VEGA LABALLOS DOSITEO CADIZ 2 LE -003760-W 13.710 31-05 95
VEGA LOZANO JOSE-LUIS JUAN DE LAMA 014 LE -006779-C 2.205 31-05 95
VEGA PACIOS ABEL PAR.FERROCARRIL 38 LE -006854-D 25.885 31-05 95
VEGA VALLE LUIS TORRES QUEVEDO 16 LE -007675-N 6.210 31-05 95
VELAZQUEZ SANCHEZ FELIPA SAN FRUCTUOSO 9 M -002336-CH 6.210 31-05 95
VICENTE SANCHEZ JAIME LUCIANA FDEZ. 21 VA -003640-P 17.075 31-05 95
VIDAL ALVAREZ ELISEO TERCIO FLANDES 025 LE -003537-G 7.380 31-05 95
VIDAL ALVAREZ ELISEO GRAL. VIVES 55 LE -002518-1 6.210 31-05 95
VIDAL ALVAREZ ELISEO GRAL.VIVES 035 LE -006595-J 13.710 31-05 95
VIDAL ALVAREZ ELISEO GRAL. VIVES 55 SS -000115-A 25.885 31-05 95
VIDAL ALVAREZ ELISEO GRAL. VIVES 55 V -001017-VE 4.850 31-05 95
VIDAL GARCIA LUIS MARIANO" HOSPITAL 16 LE -006365-Y 13.710 31-05 95
VIDAL PEREIRA HERMINIO SORIA 024 LE -003183-H 25.885 31-05 95
VIDAL VOCES JOSE AV.DEL BIERZO 210 LE -009938-B 14.540 31-05 95
VIDAL VOCES JOSE AVDA. BIERZO 210 LE -000218-S 17.075 31-05 95
VIDAL VOCES PEDRO MERA YO 14 LE -009282-1 13.710 31-05 95
VIDAL YA\EZ BALDOMKRO AVDA. PORTUGAL 43 LE -007809-K 6.210 31-05 95
VIEIRA CABRAL AGUINALDO SEMDO HAT. LEPANTO 16 NA -005872-M 6.210 31-05 95
VIEITEZ PIQUERAS MARIA SOLEDAD AVDA. PORTUGAL 139 LE -006278-T 6.210 31-05 95
VILA GOMEZ ROGELIO B.RONCESVALLES 13 LE -009001-T 7.380 31-05 95
VILLALIBRE BRASA HONORINO JOSE-ANTOMIO 012 LE -005345-F 6.210 31-05 95
VILLANUEVA AMIGO RAMON ANGEL PESTA\A 7-2 LE -001825-Y 13.710 31-05 95
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VILLANUEVA PEREZ CEFERINO ALFREDO AGOSTI 7-6 LE -009393-H 6.210 31-05-95
VILLAR SUAREZ SOLEDAD MANUEL DE FALLA 10 T -002877-J 13.710 31-05-95
VILLAVERDE VAZQUEZ DOMINGO CAPITAN LOSADA 019 LE -006336-G 6.210 31-05-95
VILLAVERDE VAZQUEZ DOMINGO AL. AVDA. ESPA\A 19 LE -006995-0 13.710 31-05-95
VILORIA ALVAREZ ANDRES TORRES QUEVEDO 003 LE -006387-1 13.710 31-05-95
VILORIA FERNANDEZ ANDRES MATEO GARZA 035 LE -005573-C 7.380 31-05-95
VIZCAINO PACHECO DANIEL AV. PORTUGAL 59 0 -006699-B 6.210 31-05-95
VI\AMBRES CARBALLO ANTONIA TERCIO FLANDES 23 LE -009780-P 6.210 31-05-95
VOLQUETES LALO S.L. CTRA. ORENSE,KM 3 LE -004975-S 17.075 31-05-95
RELESA S.L. MONTEARENAS LE -006689-B 6.210 31-05-95
WELESA S.L. MONTEARENAS LE -000516-F 7.380 31-05-95
WELESA S.L. MONTEARENAS S/N LE -000992-V 7.380 31-05-95
XU YUE XIONG MARCELO MACLAS 4 LE -004996-B 6.210 31-05-95
YEBRA GONZALEZ ROGELIO BAT. BAILEN 33 LE -003166-D 6.210 31-05-95
YEBRA MARTINEZ ISIDRO AV. LA PLATA 24 LE -009110-M 6.210 31-05-95
ZOBRA FERNANDEZ JOSE ANTONIO VIA SUSPIRON 2-3 M -006824-KN 13.710 31-05-95
Habiendo finalizado los plazos para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas anteriormente, el día 31 de mayo de 1995, 
sin que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 del 
Reglamento General de Recaudación fue expedido el título ejecutivo “certificación de descubierto colectiva” despachando la ejecución con­
tra los deudores en él comprendidos, ente los que se encuentran los relacionados anteriormente, en cuyos títulos se dictó por el señor 
Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León, la siguiente:
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, 
aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, y 5.°, 3 c), del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 
y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se 
negaron a recibirla, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 106-4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el título eje­
cutivo y la providencia de apremio, en la forma que dispone el artículo 103 del citado Reglamento y 59-4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen 
el pago de los débitos y recargos anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en las oficinas de Recaudación de esta Demarcación de Ponferrada 1.a, sitas en Ponferrada, calle Río 
Urdíales, número 21,2.a planta.
Advertencias:
1 .“-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecu­
ción de garantías existentes, conforme determinan los artículos 98, 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas \ hasta la fecha de su ingreso, 
serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, pero si fue­
ran ingresados dentro de los plazos anteriormente citados, no serán exigidos los intereses de demora.
3. “-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue durante el plazo 
de ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo 
sin que se hayan personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedi­
miento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el recurso ordinario, que establece el artículo 
1 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, ante el limo, señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación 
de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado, si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa 
del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León con sede en Valladolid, en el plazo de un año, a contar de la fecha de la interposición del recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del Reglamento General de Recaudación, el procedimiento de apremio podrá ser impugnado 
por los siguientes motivos: a) Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación, c) Pago o apla­
zamiento en periodo voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
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Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
Ponferrada, 15 de noviembre de 1995-El Jefe de la U. A. de Recaudación, Bernardo Rodríguez Alonso.
11203 402.000 ptas.
Ministerio de Defensa
Dirección General del Servicio Militar
CENTRO DE RECLUTAMIENTO DE LEON
Requisitoria
En virtud de lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre (BOD 252), se requiere a los jóvenes rela­
cionados a continuación, con expresión de apellidos y nombre, fecha de nacimiento, nombre de los padres, y lugar de nacimiento, que tienen 
incoado expediente de prófugo por el Centro de Reclutamiento de León, para que dentro de los treinta días siguientes al de la publicación de 
la presente requisitoria, efectúen su presentación en el referido Centro, sito en la calle General Lafuente, 5, al objeto de regularizar su situa­
ción militar.
León, 13 de diciembre de 1995.-El Coronel Jefe del Centro, Manuel Núñez Estevan.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129.4 del Reglamento de Reclutamiento aprobado por Real Decreto 1.107/93, de 9 de 
julio (BOE número 191) se notifica a los jóvenes relacionados a continuación que, por permanecer en paradero desconocido un año después 
de la iniciación del procedimiento por incumplimiento de obligaciones relacionadas con el reclutamiento para el servicio militar, se les cita 
para incorporarse en las fechas y Organismos siguientes:
Fecha de , Fecha de
Notnbre_____  _ Nacimiento Lugar de Nacimiento Nombre Padre Nombre Madre
*** Jefatura de Personal R.M. Noroeste
*** Pza. Millan Astray s/n
*** 15001 La Coruña
17/02/1996 ALONSO CANAL, DAVID 
17/02/1996 ALONSO GARCIA, CESAR 
17/02/1996 ALVAREZ CHACHERO, ENRIQUE 
17/02/1996 ANUOS DO ANUOS, OCTAVIO DOS 
17/02/1996 BARRIALES FERNANDEZ, MIGUEL 
17/02/1996 CONTE FERNANDEZ, ¿TOSTO 
17/02/1996 DIAZ GARCIA, JOSE 
17/02/1996 EL AMRATI EL AMRATI, DRISS 
17/02/1996 FERNANDEZ ALVAREZ, LUIS 
17/02/1996 HERNANDEZ GARCIA, MARIO 
17/02/1996 HOLZSCHEITER, JAVIER 
17/02/1996 JIMENEZ JIMENEZ, RAMON 
17/02/1996 LEON MARTIN-MATEOS, ANGEL 
17/02/1996 MARIA DA ASSUNCAO, JOSE DANIEL 
17/05/1996 GONCALVES ALVES, JOSE 
17/0.5/1996 MARRACHO SAMPAYO, SAUL 
17/05/1996 MURA CUADRILLERO, SALVADOR 
17/05/1996 PACHA VIZ, ¿TOAN 
17/05/1996 PINTO RAMOS, VICTOR 
17/05/1996 ROBLES LLORENTE, RAUL 
17/05/1996 SOUSA ASUNCION, FERNANDO 
17/05/1996 VALBUENA DIEZ, JOSE 
17/08/1996 BORJA BARRUL, CESAR 
17/08/1996 BORJA FUENTES, VICENTE 
17/08/1996 CASTELLANOS VELICIAS, RAMON 
17/08/1996 GONZALEZ VILLA, JORGE 
17/08/1996- MARRON GARCIA, JOSE DANIEL 
17/08/1996 PRIETO GARCIA, PABLO 
17/08/1996 REBELO GONQALVES, AMADEO 
17/08/1996 RODRIGUEZ CORDEIRO, JOSE 
17/08/1996 RODRIGUEZ GARCIA, CESAR 
17/11/1996 ARRIBAS SAN MIGUEL, JESUS 
17/11/1996 BARRIOS GARCIA, IVAN 
17/11/1996 BRUHLMANN BLANCO, JOSE 
17/11/1996 CAMELO BARBOSA, CARLOS MANUEL 
17/11/1996 CENTENO GOMEZ, OSCAR 
17/11/1996 FUERTES BARATA, TEODORO 
17/11/1996 GIGANTO CASTILLO, JOSE 
17/11/1996 OLIVEIRA FONTES, ¿TOAN CARLOS DE 
17/11/1996 RICCI MARTINEZ, MIGUEL 
17/11/1996 RODRIGUEZ MARTINEZ, MARCELINO 
17/11/1996 SAN JUAN MORO, JUAN 




















19/08/1976 SAN ANDRES DEL RABANEDO 
27/01/1976 LEON 
01/12/1976 LEON 
11/05/1976 ZOTES DEL PARAMO 
05/03/1976 VALVERDE DE LA VIRGEN 











































































































Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
Tesorería General de la Seguridad Social 
DIRECCION PROVINCIAL
Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social cuyas deudas han sido declaradas 
créditos incobrables.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170-2 de la Orden Ministerial de 8-4-92, por la que se desarrolla 
el Real Decreto 1517/91, de 11 de octubre, que aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad 
Social, advirtiéndose a los empresarios, derechohabientes, trabajadores o personal que puedan estar interesados que, en caso de no compare­
cer ante esta Dirección Provincial sita en la avenida de la Facultad, número 1, de León, en el plazo máximo de diez días se entenderá cum­
plido el trámite de comunicación del cese de la empresa en la actividad y de la baja de los trabajadores, en su caso, y se procederá a dar de 
baja de oficio, sin perjuicio de proseguir las actuaciones pertinentes por los descubiertos.
26 Miércoles, 24 de enero de 1996 B.O.P. Núm. 19
N® Inscrip/Afil. RAZON SOCIAL LOCALIDAD CUANTIA PERIODO MOTIVO F.Declare.
R. GENERAL
24/14.299/09 ORGANIZACION PEREIRA; S.A LEON 3.166.233, -fe varios 03/93-06/94 D.D. 8-11-95
24/30.081/77 ALMACENES H3RBY s.A LEON 5.546.754,- " 03/93-08/94 D.D. 8-11^95:
24/32.303/66 GONZALEZ RODRIGUEZ S.L STA OLAJA RIBERA 26.876.363,- " 07/93-05/94 I.B 6-11-95
18-08-9524/40.827/56 JOSE MARIA VERA VERA VALENCIA D. JUAN 450.279,- " 07/85-02/86 D.D.
24/45.063/24 AUTO DISTRIBUCIONES LEON, S.A LEON 1.374.902,- " 04/91-04/92 D.D. 18-08-95,
24/27.707/31 BATANO S.A S.ANDRES RABANEDO 38.425.941,- " 10/90-07/94 I.B. 10-11-95
24/38.075/20 EXPLOSIVOS DEL BIERZO, S.L VEGA DE ESPINAREDA 3.290.679,- " 07/93-06/94 I.B. 10-11-95
24/47.092/16 O.M. NEGOCIOS S.A LEON 4.124.973,- " 03/86-07/90 D.D. 3-11-95
24/48.113/67 CUADRICULA S.L LEON 3.003.175,- " 12/90-02/94 D.D. 8-11-95
24/48.200/57 CONSTRUCCIONES ZAMORA LEON S.L ALIJA DE INFANTADO 6.013.535,- " 02/89-10/90 I.B. 31-10-96
24/50.239/59 AURELIA BORREGO ALVAREZ ANIMO IX ARRIBA 983.072,- " 03/90-04/91 I.B. 8-11-95
24/52.505/94 LOS PORCHES CASAS MADERA S.L PONFERRADA 1.466,970,- " 04/92-05/94 D.D. -2-11-95
24/53.407/26 RUTAS Y SERVICIOS BIERZO S.l PONFERRADA 649.160,- " 06/92-03/94 D.D. 3-10-95
24/53.431/72 DE. y PRO. CCM. MUNDIFRIO S.L PONFERRADA 178.444,- " 11/93-01/94 D.D 3-11-95
24/559.702/90 ASCENSION ALONSO CALVO LA BAÑEZA 236.376,- 2-5/92 I.B. 6-11-95
24/1000.231/20 CARMEN CID DE CORDOBA PONFERRADA 409.356,- varios 02/92-12/93 D.D. 3-11-95
24/1000.827/59 MANIENIMIEN. Y SERVICIOS ORINOCO - PONFERRADA 391.260,- " 01/93-12/93 D.D. 3-11-95
24/1001.423/73 ISABEL FREITAS MACHADO PONFERRADA 941.456,- " 03/93-10/93 D.D 2-11-95
24/1001.441/91 MADRUGA DEL SIL S.L PONFERRADA 1.192.993,- " 10/93-05/94 D.D. 6-11-95
24/1001.474/27 HERMANOS REGUERA ARIAS S.L PONFERRADA 125.348,- Dif: 11/92-07/93 D.D. 3-11-95
24/1002.185/59 BELORPUL S.L PONFERRADA 580.150,- varice 12/93-04/94 D.D. 3-11-95
24/1002.979/77 JULIAN ROIAS WWSIA PCTFERRADA 485.334,- " 06/93-12/93 D.D. 2-11-95
24/1003.561/77 ANTONIO 0000 CULEDDA PONFERRADA 79.335,-k. varios 05/93-05/94 D.D. 2-11-95
24/1003.883/11 OPERA CAFE-BAR S.L PONFERRADA 275.797,- " 06/93-10/93 D.D. 2-11-95
24/1005.637/19 DEVEZO S.L PONFERRADA 103.680,- 04/94-06/94 D.D. 2-11-95
24/1006.513/22
AUTONCMOS:
CONTOREST, S.L PONFERRADA 1.136.506,- varios 05/94-08/94 D.D 3-11-95
24/705.995/95 MIGUEL ARES FALAGAN LA BAÑEZA 1.410.257,- varios 01/89-12/93 D.D. 10-11-95
24/712.543/47 ANTONIO PEREIRA RODRIGUEZ BORRENES 582.530,- " 07/91-06/93 I.B 9-11-95
24/712.907/23 ANGEL GARCIA TEJERINA LEON •3T1.TZ1,- " 01/89-07/90 I.B 03-11-95
24/718.690/83
24/50.771/09
TERESA FERNANDEZ CANAL L VIRGEN DEL CAMINO 2.569.611,- " 01/87-12/93 D.D. 10-11-95
24/728.827/35 LUIS GARCIA FERNANDEZ VEGA IX MAGAZ 152.620,- 03/89-10/89 D.D. 6-11-95
24/730.226/76 BEGOÑA HITA GARRALETA LA BAÑEZA 482.561,- varios 12/90-09/92 I.B. 6-11-95
24/731.381/67 R0BUSTIAN3 BANDERA RUEDA RUIFCRCO IX TORIO 240.937,- " 01/91-04/93 I.B. 7-11-95
24/732.913/47 CEFERINO GARCIA AVELLO QUINTANILLA IX LOS OTEROS- 495.613,- " 11/91-12/93 I.B. 7-11-95
24/733.857/21 JUAN JOSE CEREZO PARDO LA VIRGEN DEL CAMINO 16.968,- 07/92 D.D. 7-11-95
24/742.449/77 JULIANA ROJAS MENCIA • PONFERRADA 485.334,- varios 06/93-12/93 D.D 2-11-95
24/742.038/54 ISABEL FREITAS MACHADO PONFERRADA 360.000,- " 04/93-12/93 D.D. 2-11-95
28/252.554/43
AGRARIA:
RAFAEL GARCIA PRIMOLA MADRID 215.784,- " 04/81-12/83 D.D. 8-11-95
24/605.516/23 IGNACIO AIRA BLANCO VILLAFRANCA DEL BIERZO 57.741,- varios 07/93-12/93 I.B. . 18-06-95
Contra esta resolución, y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer 
recurso ordinario ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, de acuerdo con el artículo 144 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Advirtiéndose que contra el acuerdo por el que se determina el cese de la actividad y la baja de los trabajadores, 
podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de 30 días, contados a partir del 
siguiente a la fecha de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
León, 28 de noviembre de 1995.—El Subdirector Provincial de Recaudación, Miguel Angel Alvarez Gutiérrez.
11438 16.000 ptas.
* * *
Administración de la Seguridad Social - Ponferrada
Don Femando García Panlagua, Director de la Administración de la Seguridad Social número dos, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE TIA 1-92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidas en la relación que se acompaña y epi- 
grafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado 
paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace 
saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-94), 
según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de 
diciembre (BOE 31-12-94), hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación, podrán acreditar ante esta Administración de la 
Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y 
plazos que más abajo se indican.
Se previene que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley citada anteriormente, se incidirá automática­
mente en la situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interpo­
nerse recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que no suspenderá el procedi­
miento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de 
la Seguridad Social de 20-6-94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 42/1994.
Ponferrada. 20 de diciembre de 1995.-P.D.: El Director de la Administración, Femando García Paniagua.
B.O.P. Núm. 19 Miércoles, 24 de enero de 1996 27
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TRANSPORTES PRIMITIVO, S.L. PONFERRADA 2495011091731 06/95 352990
TRANSPORTES FELIZ, S.L. PONFERRADA 2495011092842 06/95 600919
PIZARRAS TREMADO, S.A. PONFERRADA 2495011635638 07,08/94 52974
LAGO ARIAS MANUEL PONFERRADA 2495010768803 05/95 79231
LAGO ARIAS MANUEL PONFERRADA 2495011076674 06/95 76675
MARTINEZ LOPEZ CLEMENTE VILLABLINO 2495011076876 06/95 184481
CONSTRUCC. GARCIA MUELAS S.L. PONFERRADA 2495011093953 06/95 305914
CENTENO ALONSO'JOSE ANTONIO CUBILLOS DEL SIL 2495011077078 06/95 91572
LOUZAO PRIETO S.A.L. PONFERRADA 2495011077179 06/95 84913
PONFERAUTO, S.L. PONFERRADA 2495010788102 05/95 139690
PONFERAUTO, S.L. PONFERRADA 2495011094054 06/95 132211
MERCAMOTOR S.L. PONFERRADA 2495010782341 05/95 2683
HIPER ALBISA C.B. BEMBIBRE 95/0500/00 08/93-11/93 18584
EXCAVACIONES MAM, S.L. TORENO 2495011094559 06/95 539429
CONSTRUCCIONES QUINDIMIL S.A. PONFERRADA 2495011094963 06/95 229117
CONSTRUCCIONES QUINDIMIL S.A. PONFERRADA 2495010789112 05/95 135328
COMERCIAL APAR S.L. VILLABLINO 2495011078189 06/95 177901
ELECTR. LEONESAS GALAICO, S.L. PONFERRADA 2495010770217 05/95 410120
ELECTR. LEONESAS GALAICO, S.L. PONFERRADA 2495011078290 06/95 602096
BARRUECO GOMEZ SEGISMUNDO PONFERRADA 2495010770419 05/95 79231
JUCARO, C.B. PONFERRADA A-95/0557/57 10/94 9217
SOTUCAL S.L. PONFERRADA 2495011078593 06/95 403484
SOTUCAL S.L. PONFERRADA 2495010790526 05/95 226204
PROD. HORTOFR. BERCIANOS, S.L. PONFERRADA A-95/90087/56 02/95-03/95 46788
ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL PONFERRADA 2495010771025 05/95 377766
ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL PONFERRADA 2495011078896 06/95 391415
PROM.DE VIVIENDAS ALEJANDRE,SL PONFERRADA 2495011096478 06/95 404814
FUERTES Y MERAYO S.L. CAMPONARAYA A-95/0590/90 06/93-03/95 1382035
FLOMASA, S.L. VILLABLINO 2495011079809 06/95 79355
FLOMASA S.L. VILLABLINO 2495010771429 05/95 82000
DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO VILLABLINO 2495010771732 05/95 95316
DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO VILLABLINO 2495011080011 06/95 92240
CASTRO SEVILLA MARIA DEL PILAR PONFERRADA 2495011080112 06/95 84913
CASTRO SEVILLA MARIA DEL PILAR PONFERRADA 2495010771833 05/95 87743
SALVI GARCIA ELADIO PONFERRADA 2495011080213 06/95 39677
PEREZ CAÑAL VICTOR MANUEL PONFERRADA 2495010772237 05/95 279796
SANCAYO S.L. PONFERRADA 2495011080617 06/95 92240
COM. B. LOGAN PONFERRADA 2495011080920 06/95 238061
EL RINCON DE LOLO S.L. PONFERRADA 2495011081021 06/95 388735
TUBEMA S.L. PONFERRADA 2495010792041 05/95 234323
CAPIRO, S.L. PONFERRADA 2495011081223 06/95 181368
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA S.L. PONFERRADA 2495011097791 06/95 403523
PARQUET SAN VICENTE, S.L. PONFERRADA 2495011081324 06/95 285830
ELECTR. IMPACTO PONFERRADA, SL PONFERRADA 2495010773247 05/95 42816
MEJICO DISTRITO VAQUERO S.L. PONFERRADA 2495011081526 06/95 106591
LIMPIEZAS E IMPERMEABILIZACION PONFERRADA 2495011098195 06/95 166422
CONTRATAS GALAICO CASTELLANAS PONFERRADA 2495011098300 06/95 1093934
GONZALEZ RUIZ MANUEL PONFERRADA 2495011098603 06/95 71992
MULTIPLICATE POR SAXO S.L. PONFERRADA 2495011081930 06/95 79355
SERTRABI S.L. PONFERRADA 2495010775166 05/95 681437
SERTRABI S.L. PONFERRADA 2495011082031 06/95 707387
TOMIZA S.L. PONFERRADA 2495010783048 05/95 3544
EXCAVACIONES COEDO S.L. PONFERRADA 2495011082839 06/95 5220
DESARROLLO Y OPER. TECNICAS,SL PONFERRADA 2495011082940 06/95 28277
EL RINCON DE LOLO S.L. PONFERRADA 2495011083445 06/95 5220
EL RINCON DE LOLO S.L. PONFERRADA 2495011083647 06/95 1070
OBRAS Y REFORMAS DEL BIERZO S PONFERRADA 2495011098906 06/95 1047492
FERNANDEZ FERNANDEZ DAVID CABAÑAS RARAS 2495011083748 06/95 78428
DATA DEMOS S.L. PONFERRADA 2495011083950 06/95 515
GONZALEZ RUIZ MANUEL PONFERRADA 2495011099209 06/95 4499
MARQUES ALVAREZ SARA PONFERRADA 2495010084051 06/95 5220
MARQUES ALVAREZ SARA PONFERRADA 2495010777388 05/95 5220
AMTOR C.M.A. S.L. PONFERRADA 2495011636143 12/94 13635
COM.B. MITO VILLABLINO 2495011100219 06/95 59724
PANDEMOL S.L. PONFERRADA 2495011085364 06/95 155143
RIEGO ARIAS FERNANDO JESUS VILLABLINO 2495011085768 06/95 979
MOTA MARINHO PAULO JORGE VILLABLINO 2495011100926 06/95 65938
MUROS CONS. Y CONTR. NUTRON,SL PONFERRADA 2495010795273 05/95 385237
NUNES COELHO ARMANDO BATISTA VILLABLINO 2495011101229 06/95 180542
MUROS CONS.Y CONTR. NUTRON, SL PONFERRADA 2495010795778 05/95 194190
COM. B. LUZTEL PONFERRADA 2495011086778 06/95 79355
RECREATIVOS VOLTERETA S.L. VILLABLINO 2495010781028 05/95 81234
MORAL PERAL JOSE ANTONIO BORRENES 95/0496/93 04/95 6550
MORAL PERAL JOSE ANTONIO BORRENES 2495011087687 06/95 48493
PRADA GARCIA OLEGARIO PONFERRADA 2495011088192 06/95 79355
MONTEAGUDO BLANCO M. CARMEN PONFERRADA 95/0494/91 06/95-07/95 113812
SOC.IRREGULAR IGLESIAS FDEZ JA PONFERRADA A-95/0545/45 03/93-05/93 84236
MARTINEZ VILLAPRIEGO SEGUNDINO PONFERRADA 2495010474466 01/94 1289
*** Total *■*t* 15887253
24.750 ptas.
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Administración de la Seguridad Social - Ponferrada
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, (BOE 27-11-92), se procede a notificar las correspondientes altas y 
bajas de oficio, tanto a los trabajadores como a las empresas por cuenta de las cuales realizan o han realizado actividad, dentro del ámbito de 
aplicación del Régimen General de la Seguridad Social y del Régimen Especial de la Seguridad Social de la Minería del Carbón, indicando 
que contra esta resolución pueden interponer reclamación previa, en el plazo de 30 días siguientes al de la presente publicación, de confor­
midad con el artículo 71 del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Procedimiento Laboral (BOE 11-4-95).
Ponferrada, 27 de noviembre de 1995.—El Director de la Administración, Femando García Panlagua.













Hombre y Apellidos F.Efectos
LUIS IGNACIO GONQALVES BARTO 28-09-94
L. IGNACIO GONQALVES BART0L0MEUO8-11-94 
LUIS SANTOS ROSEL 30-06-95 
NATIVIDAD RUBIO GARRIDO 15-10-94 
NATIVIDAD RUBIO GARRIDO 07-07-94 
SONIA ALVAREZ FERNANDEZ 13-07-93 
M« BELEN MARTIN RUBIO 07-07-95 
na BELEÑ MARTIN RUBIO 07-07-95 
JOSE MANUEL MIGUEZ BLANCO 17-05-95
M« CARMEN VELASCO LOPEZ 07-09-95
SONIA ALVAREZ FERNANDEZ 17-05-93
















































L.IGNACIO GONQALVES BARTOLOMEU 27-09-94 
L.IGNACIO GONQALVES BARTOLOMEU 07-11-94 
TOMAS ELIAS PEÑA 30-09-94 
LUIS SANTOS ROSEL 29-06-95 
MIGUEL ANGEL RIVAS CRUZ 12-01-95
NATIVIDAD RUBIO GARRIDO 
NATIVIDAD RUBIO GARRIDO 
SONIA ALVAREZ FERNANDEZ 
ANA BELEN RODRIGUEZ REGUERA 
M« BELEN MARTIN RUBIO 






















Cód.Cta.Cot. Empresa Trabajador Empresa
24/30.591/05 AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO VILLASECA LACIANA -----  - -
24/30.591/05 AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO VILLASECA LACIANA --------------
24/53.434/53 ESTRUCT. Y CONSTRUC. VOCES,SL --------------------- BORRENES
24/100044666 MINAS CEMADA, S.l. BEMBIBRE ----------------------
24/100325461 MEJICO DISTRITO VAQUERO,S.L. - ----------------- PONFERRADA
24/100331828 LIMP.E IMPERMEABILIZ.LASA,S.L.--------------------- PONFERRADA
24/100331828 LIMP.E IMPERMEABILIZ.LASA,S.L.--------------------- PONFERRADA
24/100356076 SERVIJOSA, S.L. ----------------------- PONFERRADA
24/100791263 PANDEMOL, S.L. ----------------------- PONFERRADA
24/101072967 RAUL MATIAS MARTINEZ VILLABLINO ----------------------
24/101072967 RAUL MATIAS MARTINEZ ----------------------- VILLABLINO
24/101158045 SOC.IRREG.IGLESIAS FDEZ.JOSE ANT. --------------- PONFERRADA
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
Comisión Provincial de Urbanismo
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 16.3 2.a c) 
del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, texto refun­
dido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana (BOE n.° 156 de 
30 de junio de 1992), se someten a información pública los expe­
dientes que se detallan referidos a autorización de uso de suelo no 
urbanizable.
A tal efecto se abre plazo de quince días hábiles para que 
aquellas personas que se consideren interesadas puedan alegar por 
escrito ante esta Comisión Provincial de Urbanismo, Edificio de 
Usos Múltiples, Avenida de Peregrinos, s/n, León, cuanto consi­
deren pertinente, estando a su disposición en dichas oficinas los 
expedientes para su examen.
Expedientes que se detallan:
-Solicitud de don Manuel Alvarez García, para la construc­
ción de una vivienda unifamiliar, en el término municipal de 
¡güeña.
-Solicitud de don José-Jorge Alvarez García, para la cons­
trucción de una vivienda unifamiliar. en el término municipal de 
Camponaraya.
-Solicitud de don Victorino Prieto Domínguez, para la cons­
trucción de una vivienda unifamiliar. en el término municipal de 
Astorga.
-Solicitud de la entidad “Hormigones Sindo Castro. S.L.’’, 
para la instalación de una planta dosificado™, en el término muni­
cipal de Torre del Bierzo.







Acuerdo del Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de 
León por el que se aprueba la convocatoria del Concurso, por pro­
cedimiento abierto, para la contratación del suministro de gasóleo 
para calefacción con destino a las dependencias, colegios y demás 
servicios del Excmo. Ayuntamiento de León, para el año 1996.
Aprobada la convocatoria del Concurso, por el procedi­
miento abierto, para la contratación del suministro de gasóleo de 
calefacción con destino a las dependencias, colegios y demás ser­
vicios del Ayuntamiento de León, para el año 1996, se hace 
público a fin de que las personas interesadas se formulen las con­
venientes ofertas, según, de entre otras, las siguientes condicio­
nes:
Tipo de licitación: 23.000.000 de pesetas, pudiendo 
ampliarse dicha cuantía hasta en un 20 por 100, si las condiciones 
climáticas aconsejasen extender el suministro a los meses de abril, 
mayo y octubre de 1996.
El licitador ofertará una cantidad, en pesetas, por litro de 
gasóleo suministrado, para un suministro total estimado de 
500.000 litros.
En dicho importe se entenderá incluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, así como los demás gastos en que deba incurrir el 
adjudicatario, de manera que el precio se entenderá por litro de 
gasóleo puesto en el depósito de la dependencia, colegio o servi­
cio que se determine.
Duración del contrato: Se establece para el año 1996, e 
incluye los meses de enero a marzo, noviembre y diciembre, 
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pudiendo ampliarse, si las condiciones climáticas lo aconsejasen, 
a los meses de abril, mayo y octubre.
Fianza provisional: 460.000 pesetas.
Fianza definitiva: 920.000 pesetas.
-Presentación y apertura de plicas: Las proposiciones se pre­
sentarán en dos sobres cerrados y lacrados, rotulados según lo 
especificado en el pliego de bases, en la Sección de Contratación 
del Servicio de Asuntos Generales del Ayuntamiento, entre las 
9.00 y las 13.00 horas, durante el plazo de 30 días naturales, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia de León, finalizando el 
mismo a las 13 horas del último día hábil resultante.
Las ofertas habrán de contener la documentación exigida en 
el pliego rector del Concurso (condición 7), debiendo de ajustarse 
las proposiciones al siguiente modelo:
“Don , mayor de edad, con domicilio en , en la 
calle/plaza , n.° , con Documento Nacional de Identidad 
número , actuando en su propio nombre y derecho, en repre­
sentación de , en su calidad de
Expone:
Primero.-Que enterado de la convocatoria para la 
“Contratación, mediante procedimiento abierto y por concurso, 
del suministro de gasóleo para la calefacción con destino a las 
dependencias, colegios y demás servicios del Ayuntamiento de 
León, para el año 1996”, publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia número , correspondiente al día de de 
, y con pleno conocimiento del pliego de condiciones econó­
mico-administrativas regulador del mismo, a cuyo cumplimiento 
se compromete en su totalidad y con estricta sujeción al mismo,- 
formula la presente
Oferta:
-Denominación del suministrador: (Indíquese nombre y, en 
su caso, razón social o nombre comercial).
-Datos del suministrador: (Indíquese domicilio completo, 
código postal, teléfono, fax, télex y Número de Identificación 
Fiscal).
-Características del suministro: (Indíquese las características 
técnicas del gasóleo ofertado).
-Importe del suministro: (Indíquese con claridad el importe 
ofertado por litro de gasóleo suministrado).
Segundo.-Que, a todos los efectos, dentro de la presente 
oferta están comprendidos no sólo el precio del producto a sumi­
nistrar, sino también todos los demás gastos e impuestos que gra­
van el mismo, incluso el IVA, tratándose, pues, de precios finales 
del citado producto, esto es, puestos en la dependencia, colegio o 
servicio municipal que por el Ayuntamiento se indique.
León, a de de 1996.
(Firma del licitador)”.
La apertura de las ofertas se llevará a efecto por la Mesa de 
Contratación, a las 13.00 horas del día hábil siguiente al de finali­
zación del plazo de presentación de ofertas, que si coincidiera en 
sábado se trasladará al primer día hábil siguiente.
La adjudicación se realizará por la Comisión Municipal de 
Gobierno, una vez emitidos los informes técnicos que se estimen 
necesarios y previo dictamen de la Comisión Municipal 
Informativa de Régimen Interior.
El expediente se encuentra de manifiesto en la Sección de 
Contratación del Servicio de Asuntos Generales del 
Ayuntamiento, donde podrá ser examinado por los interesados en 
horas de oficina.




Acuerdo del Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de 
León por el que se aprueba la convocatoria del Concurso, por pro­
cedimiento abierto, para la contratación del suministro de carbón 
con destino a las dependencias, colegios y demás servicios del 
Excmo. Ayuntamiento de León, para el año 1996.
Aprobada la convocatoria del Concurso, por el procedi­
miento abierto, para la contratación del suministro de carbón con 
destino a las dependencias, colegios y demás servicios del 
Ayuntamiento de León, para el año 1996, se hace público a fin de 
que por las personas interesadas se formulen las convenientes 
ofertas, según, de entre otras, las siguientes condiciones:
Tipo de licitación: 6.000.000 de pesetas, pudiendo ampliarse 
dicha cuantía hasta en un 20 por 100, si las condiciones climáticas 
aconsejasen extender el suministro a los meses de abril, mayo y 
octubre de 1996.
El licitador ofertará una cantidad, en pesetas, por tonelada de 
carbón suministrada, para un suministro total estimado de 300 
toneladas métricas.
En dicho importe se entenderá incluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, así como los demás gastos en que deba incurrir el 
adjudicatario, de manera que el precio se entenderá por tonelada 
de carbón puesta en la carbonera de la dependencia, colegio o ser­
vicio que se determine.
Duración del Contrato: Se establece para el año 1996, e 
incluye los meses de enero a marzo, noviembre y diciembre, 
pudiendo ampliarse, si las condiciones climáticas lo aconsejasen, 
a los meses de abril, mayo y octubre.
Fianza provisional: 120.000 pesetas.
Fianza definitiva: 240.000 pesetas.
-Presentación y apertura de plicas: Las proposiciones se pre­
sentarán en dos sobres cerrados y lacrados, rotulados según lo 
especificado en el pliego de bases, en la Sección de Contratación 
del Servicio de Asuntos Generales del Ayuntamiento, entre las 
9.00 y las 13.00 horas, durante el plazo de 30 días naturales, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia de León, finalizando el 
mismo a las 13 horas del último día hábil resultante.
Las ofertas habrán de contener la documentación exigida en 
el pliego rector del Concurso (condición 7), debiendo de ajustarse 
las proposiciones al siguiente modelo:
Don , mayor de edad, con domicilio en , en la 
calle/plaza , n.° , con Documento Nacional de Identidad 
número , actuando en su propio nombre y derecho, en repre­
sentación de , en su calidad de
Expone:
Primero.-Que enterado de la convocatoria para la 
“Contratación, mediante procedimiento abierto y por concurso, 
del suministro de carbón con destino a las dependencias, colegios 
y demás servicios del Ayuntamiento de León, para el año 1996”, 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de León 
número , correspondiente al día de de , y con 
pleno conocimiento del pliego de condiciones económico-admi­
nistrativas regulador del mismo, a cuyo cumplimiento se compro­
mete en su totalidad y con estricta sujeción al mismo, formula la 
presente
Oferta:
-Denominación del suministrador: (Indíquese nombre y, en 
su caso, razón social o nombre comercial).
-Datos del suministrador: (Indíquese domicilio completo, 
código postal, teléfono, fax, télex y Número de Identificación 
Fiscal).
-Características del suministro: (Indíquese las características 
técnicas del carbón ofertado).
-Importe del suministro: (Indíquese con claridad el importe 
ofertado por tonelada de carbón suministrado).
Segundo.-Que, a todos los efectos, dentro de la presente 
oferta están comprendidos no sólo el precio del producto a sumi­
nistrar, sino también todos los demás gastos e impuestos que gra­
van el mismo, incluso el IVA, tratándose, pues, de precios finales 
del citado producto, esto es, puestos en la dependencia, colegio o 
servicio municipal que por el Ayuntamiento se indique.
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León, a.......de........ de 1996.
(Firma del licitador)”.
La apertura de las ofertas se llevará a efecto por la Mesa de 
Contratación, a las 13.00 horas del día hábil siguiente al de finali­
zación del plazo de presentación de ofertas, que si coincidiera en 
sábado se trasladará al primer día hábil siguiente.
La adjudicación se realizará por la Comisión Municipal de 
Gobierno, una vez emitidos los informes técnicos que se estimen 
necesarios y previo dictamen de la Comisión Municipal 
Informativa de Régimen Interior.
El expediente se encuentra de manifiesto en la Sección de 
Contratación del Servicio de Asuntos Generales del 
Ayuntamiento, donde podrá ser examinado por los interesados en 
horas de oficina.




Intentada por el trámite usual, sin resultado alguno, la notifi­
cación de liquidaciones de las distintas Tasas aprobadas a nombre 
de los contribuyentes que a continuación se relacionan, por los 
conceptos e importes que asimismo se indican, por aplicación del 
artículo 59 de la Ley de Procedimiento Administrativo 30/92, de 
26 de noviembre, y del artículo 124 de la Ley General Tributaria, 
de 28 de diciembre de 1963, se realiza la citada notificación por 
medio del presente anuncio:
1 .-Contribuyente: Filetrans, S.L.
Domicilio: C/ Sancho El Gordo, 1.
Concepto: Tasa de Basura Industrial.
DNI/NIF: B-24253221.
Situación del local: C/ Sancho El Gordo, l-l.a pta.
Periodo: 2.°, 3°y 4° trimestre de 1992.
Decreto: 15 de marzo de 1993.
Tarifa trimestre: 2.495 pesetas.
Cuota a pagar: 7.485 pesetas.
2. -Contribuyente: Don Julián M. León Velasco.
Domicilio: C/ Conde de Altamira, 4 (Astorga).
Concepto: Tasa de Basura Industrial.
DNI/NIF: 10.176.223.
Situación del local: Avenida José Antonio, 14.
Periodo: 3° y 4.° trimestre de 1992 y año 1993.
Decreto: 4 de febrero de 1994 (23).
Tarifa trimestre: 3.120/1992 y 3.320/1993.
Cuota a pagar: 19.520 pesetas.
3. -Contribuyente: Doña Remedios Vega Martínez.
Domicilio: C/ Peregrinos, 34-2° D.
DNI/NIF: 9.752.753.
Concepto: Tasa de Basura Industrial.
Situación del local: C/ Femando III El Santo, 16-bajo.
Periodo: 4.° trimestre/1993.
Decreto: 22 de marzo de 1994 (13).
Tarifa trimestre: 2.655 pesetas./TR.
Cuota a pagar: 2.655 pesetas.
4. -Contribuyente: Don Arsenio Charro Pérez.
Domicilio: Avenida República Argentina, 31.
DNI/NIF: 70.994.042.
Concepto: Tasa de Basura Industrial.
Situación del local: Avenida República Argentina, 31.
Periodo: 3.° y 4.° trimestre de 1992/año 1993.
Decreto: 26 de mayo de 1994 (1).
Tarifa trimestre: 5.625 pesetas/TR/92 - 5.985 pesetas/TR/93.
Cuota a pagar: 35.190 pesetas.
5. -Contribuyente: Don Miguel Angel Navarro Argüelles.
Domicilio: C/ Ruiz de Salazar, 14-bajo.
DNI/NIF: 10.778.436.
Concepto: Tasa de Basura Industrial.
Situación del local: C/ Ruiz de Salazar, 14-bajo.
Periodo: 2°, 3.° y 4° trimestre/89-Años 1990/91/92/93-1." 
TR/94.
Decreto: 26 de mayo de 1994 (24).
Tarifa trimestre: 4.680 pesetas/89-4.960 pesetas/90-5.355 
pesetas/91-5.625 pesetas/92-5.985 pesetas/93-5.985 pesetas/94.
Cuota a pagar: 107.725 pesetas.
6. -Contribuyente: Doña Nuria Sierra Díaz.
Domicilio: C/ Miguel de Unamuno, 12-1.° A (San Andrés 
Rabanedo).
DNI/NIF: 9.800.466-M.
Concepto: Tasa de Basura Industrial.
Situación del local: C/ Menéndez Pelayo, 10.
Periodo: 3." trimestre de 1994.
Decreto: 24 de noviembre de 1994 (8).
Tarifa trimestre: 5.985 pesetas/1994.
Cuota a pagar: 5.985 pesetas.
7. -Contribuyente: Don Antonio Murcia González.
DNI/NIF: 1.482.354.
Domicilio: C/ Alfonso V, 2-5.° B.
Concepto: Tasa por expedición de documentos.
Hecho imponible: Tramitac. Estudio Detalle.
Número expediente: 7/90-P.
Importe: 9.615 pesetas.
8. -Contribuyente: Don Moisés Barrientes Fernández.
DNI/NIF: 9.675.893.
Domicilio: C/ San Marcos, 2-4.° D.
Concepto: Tasa Servicio Extinción Incendios.
Número expediente: 155/94.
Fecha del servicio: 10 de junio de 1994.
Importe: 10.595 pesetas. (Apertura puertas).
9. -Contribuyente: Don Esteban Puente Perandones.
DNI/NIF: 10.147.899-T.
Concepto: Tasa Servicio Extinción Incendios.
Domicilio: C/ Jorge Manrique, 6-31 B (Armunia).
Número expediente: 157/94.
Fecha del servicio: 12 de junio de 1994.
Importe: 10.595 pesetas. (Apertura puertas).
10. -Contribuyente: Doña Emilia Feito Alvarez.
DNI/NIF: 10.010.665-J.
Concepto: Tasa Servicio Extinción Incendios.
Domicilio: C/ Truchillas, 24-3.° Derecha.
Número expediente: 104/94.
Fecha del servicio: 20 de abril de 1994.
Importe: 10.595 pesetas. (Apertura puertas).
11 .-Contribuyente: Don Alvaro Santamaría Casa.
DNI/NIF: 71.424.169-S.
Concepto: Tasa Servicio Extinción Incendios.
Domicilio: C/ Modesto Lafuente, 5-3.° B.
Número expediente: 124/94.
Fecha del servicio: 13 de mayo de 1994.
Importe: 10.595 pesetas. (Apertura puertas).
12, -Contribuyente: Don Santiago González Varas.
DNI/NIF: 12.624.718-H.
Concepto: Tasa Servicio Extinción Incendios.
Domicilio: C/ Alfonso V, 13-3.°.
Número expediente: 97/94.
Fecha del servicio: 14 de abril de 1994.
Importe: 13.850 pesetas. (Incendio fuera término municipal).
13. -Contribuyente: Don Wenceslao García-Miranda 
Fernández.
DNI/NIF: 9.637.760-R.
Concepto: Tasa Servicio Extinción Incendios.
Domicilio: C/ Julio del Campo, 4.
Número expediente: 66/94.
Fecha del servicio: 13 de marzo de 1994.
Importe: 10.595 pesetas. (Apertura de puertas).
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El ingreso de las cantidades indicadas deberá hacerse efec­
tivo en la Tesorería Municipal en los siguientes plazos:
Si la publicación del presente anuncio tiene lugar entre los 
días 1 y 15 del mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Periodo ejecutivo:
A partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de 
ingreso indicado, se exigirá el pago de un recargo del 10 por 100 
del importe de la deuda.
Una vez notificada la providencia que inicia el procedimiento 
de apremio, dicho recargo será del 20 por 100, exigiéndose ade­
más el pago de intereses de demora desde el día siguiente al que 
finalice el periodo voluntario de pago hasta el día en que se efec­
túe el ingreso. El deudor deberá satisfacer las costas del procedi­
miento de apremio.
Contra la presente notificación se podrán interponer los 
siguientes recursos:
-Contra las liquidaciones de tasas, recurso de reposición ante 
el limo, señor Alcalde en el plazo de un mes desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio. Se entiende desesti­
mado si transcurre un mes sin que se le notifique resolución 
alguna, pudiendo solicitar la certificación de actos presuntos a 
efectos de la interposición del recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el plazo de un año, 
comunicándolo previamente al Ayuntamiento.
-Igualmente, podrán interponer cualquier otro recurso que 
los interesados estimen procedente.




Acordado por el Pleno Municipal en sesión de 2 de diciem­
bre de 1995, ampliar el acuerdo de imposición y ordenación de 
contribuciones especiales impuestas por razón de las obras 
“Redes de abastecimiento y saneamiento en Turcia y Armellada
1.a fase”, adoptado por el Pleno Municipal en sesión de 1 de julio 
de 1995, a los aumentos de obra acordados en las mismas, se 
expone al público por plazo de treinta días hábiles dicho acuerdo 
de aprobación y la ordenación concreta de las contribuciones 
especiales, cuyo resumen es el siguiente:
-Coste total de las obras 14.983.618 ptas.
-Coste honorarios redacción proyecto 492.433 ptas.
-Coste soportado por el Ayuntamiento 5.597.466 ptas. 
-Tipo impositivo: 50% coste soportado 2.798.733 ptas. 
-Desglose:
-Corresponde a Turcia 391.542 ptas.
-Corresponde a Armellada 2.407.191 ptas.
-Módulo de reparto: metros lineales de fachada de los 
inmuebles especialmente beneficiados por las obras.
-Cuota tributaria Turcia: aportada íntegramente J. Vecinal.
-Cuota tributaria Armellada: 1.280,45 ptas./m.
El presente acuerdo y el expediente instruido al efecto se 
considerarán definitivamente aprobados si durante el periodo de 
información pública no se presentan reclamaciones.
Turcia, 12 de diciembre de 1995.—El Alcalde, Edmundo 
Martínez Pintado.
353 813 ptas.
SANTA MARIA DE ORDAS
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele­
brada el día 18 de enero de 1996, aprobó el siguiente proyecto de 
obras, obra que figura incluida en el Plan Z.A.E. Omaña-Luna, 
para 1996:
Proyecto técnico, redactado por el Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, don Daniel González Rojo, relativo a las obras 
de “Camino de acceso al cementerio de la localidad en 
Villarrodrigo de Ordás”, por un importe de 3.000.000 de pesetas.
El mencionado proyecto, permanecerá expuesto al público, 
en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días 
hábiles, al objeto de que sean presentadas las alegaciones y recla­
maciones que se estimen oportunas.
Santa María de Ordás, 19 de enero de 1996.-E1 Alcalde, 
Severino González Pérez.
* * *
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele­
brada el día 18 de enero de 1996 acordó solicitar:
Un aval bancario a Caixa Galicia-León, para responder ante 
la Excma. Diputación Provincial de León, del pago de 600.000 
pesetas, como aportación del Ayuntamiento a la obra de “Camino 
de acceso al cementerio de la localidad en Villarrodrigo de 
Ordás”.
Dicha obra figura incluida en el Plan Z.A.E. Omaña-Luna 
para 1996.
El expediente relativo al citado aval queda expuesto al 
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de 
quince días hábiles, a efectos de examen y reclamaciones.
Santa María de Ordás, 19 de enero de 1996.-El Alcalde, 
Severino González Pérez.
* * *
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele­
brada el día 18 de enero de 1996, aprobó el siguiente proyecto de 
obras:
Proyecto técnico, redactado por el Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, don Daniel González Rojo, relativo a las obras 
de “Pavimentación de calles en Riocastrillo de Ordás, 2.a fase”, 
por un importe de 6.600.000 pesetas.
El mencionado proyecto, permanecerá expuesto al público, 
en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días 
hábiles, al objeto de que sean presentadas las alegaciones y recla­
maciones que se estimen oportunas.
Santa María de Ordás, 19 de enero de 1996.-El Alcalde, 
Severino González Pérez.
* * *
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele­
brada el día 18 de enero de 1996, acordó solicitar:
Un aval bancario a Caixa Galicia-León, para responder ante 
la Excma. Diputación Provincial de León, del pago de 1.320.000 
pesetas, como aportación del Ayuntamiento a la obra 
“Pavimentación de calles en Riocastrillo de Ordás, 2.a fase”.
El expediente relativo al citado aval queda expuesto al 
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de 
quince días hábiles, a efectos de examen y reclamaciones.
Santa María de Ordás, 19 de enero de 1996.—El Alcalde, 
Severino González Pérez.
* * *
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele­
brada el día 18 de enero de 1996, acordó solicitar:
Un aval bancario a Caixa Galicia-León, para responder ante 
la Excma. Diputación Provincial de León, del pago de 3.500.000 
pesetas, como aportación del Ayuntamiento a la obra de 
“Abastecimiento de agua en Formigones y Riocastrillo de Ordás y 
red de saneamiento en Santibáñez de Ordás”.
Dicha obra figura incluida en el Programa Operativo Local 
para 1996.
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El expediente relativo al citado aval queda expuesto al 
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de 
quince días hábiles, a efectos de examen y reclamaciones.




Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO CINCO DE LEON
Cédula de citación
En virtud de lo acordado en los autos de juicio de retracto 
seguidos en este Juzgado bajo el número 298/95. a instancia de 
don Aníbal Benéitez Criado, representado por el Procurador señor 
Revuelta de Fuentes, contra doña Carmen Santos Gutiérrez y 
otros, sobre retracto en arrendamiento de local de negocio, 
mediante la presente se cita para la prueba de confesión judicial 
que se realizará en este Juzgado el próximo día 7 de febrero, a las 
10.30 horas, a los siguientes demandados cuyo domicilio se des­
conoce, María Consolación, María Natividad, María Rosario 
Ramona y José Rafael Pérez Martínez, María del Pilar, María 
Magdalena y María Concepción Martínez García y María 
Asunción Honorata Lumbreras Pérez, previniéndoles que, de no 
hacerlo, les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
León, 10 de enero de 1996.-La Secretaria Judicial (ilegible).
362 2.125 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Don Fernando Javier Muñiz Tejerina, Juez de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada.
Hago saber: Que en el procedimiento del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 47-95, seguido por el Procurador don 
Juan Alfonso Conde Alvarez, en nombre de Mercantil Minera de 
Fontoria, S.A., para la efectividad de una hipoteca constituida por 
Combustibles de Fabero, S.A., se ha acordado sacar a subasta la 
finca o fincas hipotecadas que se relacionarán, bajo las siguientes 
condiciones:
1. a-La primera subasta se celebrará el día 19 de febrero de 
1996, a las once horas, sirviendo de tipo para la misma la cantidad 
pactada en escritura de constitución de hipoteca, no admitiéndose 
postura inferior a dicho tipo.
2. a-Para tomar parte en ella, deberán consignar los licitadores 
en el Juzgado o en el establecimiento público destinado al efecto, 
el veinte por ciento del tipo de subasta, pudiendo hacer el remate 
a calidad de ceder a un tercero, únicamente si se le adjudica la 
parte ejecutante.
3. a-Los autos y la certificación del Registro a que se refiere 
la Regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani­
fiesto en Secretaría; entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes (si los hubiere) al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.
4. “-Si no hubiese postores en la primera subasta, se celebrará 
la segunda, el día 15 de marzo de 1996 y a la misma hora, reba­
jándose el tipo, y por consiguiente la cantidad a consignar, en un 
veinticinco por ciento.
5. a—Si tampoco hubiere postores en la segunda subasta, se 
celebrará la tercera, sin sujeción a tipo el día 15 de abril de 1996. 
a la misma hora. Para tomar parte en la subasta será necesario 
consignar el veinte por ciento de la cantidad que sirvió de tipo a la 
segunda.
6.a-En todas las subastas desde el anuncio hasta su celebra­
ción, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, que se 
depositará en la mesa del Juzgado, con el justificante que acredite 
el ingreso de la consignación en el Banco.
Todas las consignaciones se verificarán en la Cuenta de 
Consignaciones abierta en la Oficina Principal del B.B.V. en esta 
ciudad número 2143-000-18-0047/95.
Fincas objeto de subasta:
Unidad Orgánica Industrial de Explotación Minera que se 
formó por agrupación discontinua de diversas concesiones mine­
ras, fincas y concesiones administrativas, las cuales radican en los 
Ayuntamientos de Fabero y Candín, que figura inscrita bajo los 
números 5.267 del Ayuntamiento de Fabero y 5.818 del 
Ayuntamiento de Candín.
Valorada a efectos de subasta en 527.400.000 pesetas.
Se hace constar que, por escritura otorgada el 10.09.85, se 
modifica la hipoteca, excluyendo de la garantía hipotecaria los 
siguientes bienes industriales:
1. -Un cuerpo de cepillo marca Taim, modelo 300 Bierzo 
modificado, con sus dos grupos de accionamiento.
2. -Un transportador blindado de tajo marca EKF-) de 100 
metros de longitud.
3. -Instalación hidráulica de presión con bomba marca 
Turmag.
4. -Una cinta transportadora piso 18 N, de una longitud apro­
ximada de 300 metros.
Todo ello forma parte de la explotación minera de los grupos 
Maurín y Río.
Dado en Ponferrada a 8 de enero de 1996.-E/. Fernando 
Javier Muñiz Tejerina.-El Secretario (ilegible).
387 8.500 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Accidental del Juzgado de lo 
Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el procedimiento seguido a instancia de don Luciano 
Pérez Carrasqueño, contra Inss y otros, en reclamación por sili­
cosis, registrado con el número 32/96, se ha acordado citar a la 
empresa Ocejo y García, S.A., en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 6 de febrero de 1996 a las 10.40 horas de su 
mañana, para la celebración de los actos de conciliación y, en su 
caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este 
Juzgado, debiendo comparecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada y con todos los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asis­
tencia y que las sucesivas comunicaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate 
de emplazamiento.
Asimismo se le hace saber que las copias de la demanda y 
documentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado.
Y para que sirva de citación a la empresa demandada Ocejo y 
García, S.A., en ignorado paradero, se expide la presente cédula, 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.
Ponferrada 11 de enero de 1996.—El Secretario, Sergio Ruiz 
Pascual.
382 3.375 ptas.
IMPRENTA PROVINCIAL - 1996
BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE LEON
Administración .-Excma. Diputación (Intervención 
de Fondos). Teléfono 292100.
Imprenta.- Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano- 
Teléfono 225263. Fax 225264.
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FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
ANEXO AL NUMERO 19
Junta Electoral de Zona de Astorga
Relación de locales para la campaña electoral facilitada 
por los Ayuntamientos de esta Junta Electoral de Astorga
Ayuntamiento de Astorga
Salón de Actos de la Biblioteca Municipal.
Escuelas de San Andrés.
Escuelas de Puerta de Rey.
Escuelas de Rectivía.
Plaza Mayor.
Ayuntamiento de Benavides de Orbigo
Biblioteca pública municipal, sita en la calle Conde Luna, 
2; este local puede ser utilizado todos los días laborables 
desde las 19 hasta las 22 horas.
Ayuntamiento de Brazuelo.
Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento de Brazuelo; los lunes y miércoles de cada 
semana desde las 17 a las 19 horas, y cualquier día y hora 
en la plaza de la Entidad Local Menor de Brazuelo.
Ayuntamiento de Bustillo del Páramo
Salón de Usos Múltiples en Bustillo del Páramo. En ave­
nida de la Plaza, s/n.
Ayuntamiento de Carrizo de la Ribera
Salón de Actos de la Casa de Cultura.
Salón Conde Vallellano.
Ayuntamiento de Castrillo de Cabrera
En Castrillo de Cabrera: La Escuela, cualquier día de la 
campaña electoral, fuera de las horas de clase de los 
niños.
En Marrubio, Noceda, Nogar, Odollo y Saceda: Las 
Escuelas de cada una de ellas a cualquier hora durante los 
días de la campaña electoral.
En cuanto a los lugares abiertos al público podrán ser uti­
lizadas las calles o plazas de cada una de las localidades 
de este Municipio, todos los días y a cualquier hora.
Ayuntamiento de Encinedo
En Ambasaguas, el Centro Cultural Virgen de Viforcos.
En La Baña, la plaza pública, así como también los luga­
res de costumbre.
Ayuntamiento de Hospital de Orbigo
Sala de Sesiones de este Municipio, con una superficie de 
100 m. cuadrados, todos los días y a cualquier hora.
Ayuntamiento de Luyego de Somoza
En Luyego de Somoza, Escuela, con capacidad de 60 m. 
cuadrados, todos los días y horas.
En Quintanilla, la Escuela, con capacidad de 70 m. cua­
drados, todos los días y horas.
En Villar de Golfer, la Escuela, con capacidad de 100 m. 
cuadrados, todos los días y horas.
En Villalibre, la Escuela, con capacidad de 60 m. cuadra­
dos, todos los días y horas.
En Priaranza, la Escuela, con capacidad de 70 m. cuadra­
dos, todos los días y horas.
En Tabuyo del Monte, la Escuela, con capacidad de 75 m. 
cuadrados, todos los días y horas.
Nistal de la Vega, Casa de Cultura, todos los días y horas, 
debiendo solicitarlo al señor Presidente de la Junta 
Vecinal del pueblo.
Celada, casa del pueblo todos los días y horas, debiendo 
solicitarlo al señor Presidente de la Junta Vecinal del pue­
blo.
Ayuntamiento de Santa Columba de Somoza
En la localidad de Santa Colomba de Somoza, todos los 
días de 9 a 22 horas, excepto los miércoles, de 9 a 22 h. 
en la Escuela de Niñas.
En Valdemanzanas, en la Escuela todos los días de 9 a 22 
horas.
En Turienzo de los Caballeros, en la Escuela todos los 
días de 9 a 22 horas.
En Villar de los Ciervos y Santa Marina de Somoza, en la 
Escuela todos los días de 9 a 22 horas.
En Tabladillo, en el lugar “teleclub”, todos los días de 9 a 
22 horas.
En Murias de Pedredo, Pedredo y Rabanal Viejo: La 
Escuela todos los días de 9 a 22 horas.
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En San Martín del Agostedo, Rabanal del Camino, 
Andiñuela, Viforcos, en Casa Concejo, todos los días de 9 
a 22 horas.
Ayuntamiento de Santa Marina del Rey
En Santa Marina del Rey, la Sala de Elecciones del 
Ayuntamiento y Plaza Mayor.
En San Martín del Camino, Salón del pueblo y plaza de 
las Escuelas.
En Villamor de Orbigo, Casa del Pueblo y Plaza del 
Pueblo.
En Sardonedo, Casa del Pueblo y Plaza del Generalísimo.
En Villavante, Casa del Pueblo y Plaza de la Iglesia.
Ayuntamiento de Lucillo
Escuelas Nacionales de cada uno de los pueblos que inte­
gran este Municipio, a excepción de Busnadiego, por no 
poseerla.
Ayuntamiento de Llamas de la Ribera
En Llamas de la Ribera:
Local anexo a las Escuelas, de lunes a viernes a partir de 
las 18 horas y durante todo el día los sábados y festivos.
Quintanilla de Sollamas, Salón de Actos del pueblo, utili- 
zable todos los días, previa comunicación al señor 
Presidente de la Junta Vecinal, Tfno. 357807.
San Román de los Caballeros, Salón de la Junta Vecinal, 
en avenida de Quevedo, 67, utilizable todos los días pre­
via comunicación al señor Presidente de la Junta Vecinal 
(llame en el domicilio del vecino don Gregorio González 
García. Tfno. 362105).
Villaviciosa de la Ribera, Salón de Actos de la Junta 
Vecinal, calle La Picota, 10, utilizable todos los días pre­
via comunicación al señor Presidente de la Junta Vecinal. 
Tfno. 372559.
Ayuntamiento de Magaz de Cepeda
En Magaz de Cepeda: Antiguas Escuelas.
En Vega de Magaz y Benamarías: Casa Cultura.
En Zacos y Porqueros: Casa Concejo.
En Vanidodes: Escuelas.
Todos ellos previa petición al Presidente de la Junta 
Vecinal.
Ayuntamiento de Quintana del Castillo
En todos los pueblos del Municipio, las Casas de Cultura 
y Escuelas Viejas desafectadas o en desuso, a cualquier 
hora del día y todos los días.
Ayuntamiento de San Justo de la Vega
San Justo de la Vega, Salón de Actos de la Casa 
Consistorial, todos los días y horas, comunicándolo al 
señor Alcalde.
San Román de la Vega, Casa de Cultura, todos los días y 
horas.
Ayuntamiento de Santiagomillas
En Santiagomillas, la Casa Consistorial y la Plaza de La 
Laguna.
En Morales del Arcediano, Oteruelo de la Valduerna, 
Piedralba y Valdespino de Somoza, las Casas Concejos y 
Plazas Mayores, respectivamente. Todos los días y horas.
Ayuntamiento de Truchas
En la localidad de Truchas, la Biblioteca Municipal.
En los demás pueblos del municipio, las Antiguas 
Escuelas transformadas en la actualidad en Casas 
Concejo.
Asimismo, podrán ser utilizadas las calles o plazas de 
cada una de las localidades de este municipio, durante los 
días de la campaña electoral y a cualquier hora.
Ayuntamiento de Turcia
En Turcia, la Casa Concejil.
En Armellada, las Escuelas Nacionales de Armellada.
Todos los días y horas, a excepción de las escuelas en 
horas lectivas.
Ayuntamiento de Valderrey
En Valderrey, antigua Escuela pública, con una capacidad 
de 40 m. cuadrados.
En Castrillo de las Piedras, Casa Cultura, de unos 200 m. 
cuadrados.
Todos los días y horas.
Ayuntamiento de Val de San Lorenzo
Escuelas’de Val de San Lorenzo, fuera del horario lectivo 
de las mismas.
Ayuntamiento de Villagatón
Salón de Actos del Colegio Público de EGB Valderiano 
Fernández, de Brañuelas, los jueves y viernes de cada 
semana, desde las 18 a las 21 horas.
Al aire libre, en la Plaza de la Estación de Brañuelas y 
Grupo Escolar, cualquier día y hora.
Al aire libre, en la Plaza de la Iglesia de Villagatón, cual­
quier día y hora.
Al aire libre, junto al Grupo Escolar de Nistoso, cualquier 
día y hora.
Ayuntamiento de Villamejil
En Sueros de Cepeda, los locales del Grupo Escolar, todas 
las horas lectivas.
En los demás pueblos, los edificios de las Antiguas 
Escuelas, todos los días y horas, y en algunas de sus 
dependencias el consultorio médico local.
Ayuntamiento de Villaobispo de Otero
En Carneros, Escuela Pública, todos los días fuera de 
horario escolar.
Ayuntamiento de Villarejo de Orbigo
Salón de Actos, del Instituto de Enseñanza Media de 
Veguellina de Orbigo, y todos los locales escolares exis­
tentes, en las distintas localidades del municipio, de lunes 
a viernes, desde las 16.30 a las 24 horas.
Ayuntamiento de Villares de Orbigo
En Villares de Orbigo, Casa Cultura, calle Real, todos los 
días y horas.
Santibáñez de Valdeiglesias, Casa Cultura, Trav. 
Carromonte, todos los días y horas.
San Feliz de Orbigo, las Escuelas, sábados y domingos, a 
cualquier hora. Días de diario en horas no lectivas.
Astorga, 23 de enero de 1996.
Junta Electoral de Zona de La Bañeza
Doña María Elma Monzón Cuesta, Secretaria de la Junta 
Electoral de Zona de La Bañeza.
Certifico: Que con fecha 23 de enero de 1996, se celebró 
sesión de esta J.E.Z. en la que se acordó.
Relación de los locales y lugares abiertos al uso publico para 
LA CELEBRACION DE ACTOS PUBLICOS DE PROPAGANDA ELECTORAL EN 
LOS PUEBLOS QUE INTEGRAN ESTA JUNTA ELECTORAL DE ZONA 
Alija del Infantado: Casa Consistorial.
La Nora: Casa Cultura.
Navianos: Escuelas.
Bercianos del Páramo:
La Casa de Cultura, calle Santa María, 19, cualquier día y 
hora.
Castrillo de la Valduerna:
Antiguas Escuelas, horario a elegir por los Partidos o 
Agrupaciones electorales.
En Castrocalbón, el existente en el edificio denominado 
Casa de los Cazadores, cualquier día y hora durante la 
campaña electoral.
En Calzada de la Valdería, no existe ningún local público 
ni privado que pueda ser utilizado, ya que la antigua 
escuela ha sido dividida y adaptada para consultorio 
médico.
En San Félix de la Valdería, las antiguas escuelas cual­
quier día y hora durante la campaña electoral.
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En Pelechares de la Valdería la escuela pública cualquier 
día durante la campaña electoral en horario distinto al de 
las clases de los niños.
En cuanto a los lugares abiertos al público, podrán ser uti­
lizadas las plazas de cada una de las localidades de este 
municipio durante todos los días y a cualquier hora, 
durante la campaña electoral.
Castrocontrigo: Local Junta Vecinal.
Nogarejas: Local Junta Vecinal.
Pinilla de la Valdería: Escuelas Nacionales.
Pobladura de Yuso: Escuelas Nacionales.
Moría de la Valdería: Escuelas Nacionales.
Torneros de la Valdería: Escuelas Nacionales.
Cebrones del Río: Escuelas de Niños, calle El Medio, 27, 
cualquier día y hora de la semana.
Cimanes de la Vega: Local situado en la planta baja de la 
Casa Consistorial.
Destriana de la Valduerna: Escuelas Viejas.
Robledo de la Valduerna: Edificio de las Escuelas.
Robledino de la Valduerna: Local de las Escuelas.
La Antigua: Bajo el Ayuntamiento.
Andanzas del Valle: Teleclub.
Cazanuecos: Escuelas.
Grajal de la Ribera: Escuelas.
Ribera de Grajal: Escuelas.
Laguna Dalga: (Locales cerrados): Salón del bar recreativo.
San Pedro de las Dueñas: Casa Consejo de la Junta 
Vecinal.
Soguillo del Páramo: Local del bar del pueblo.
Santa Cristina del Páramo: No dispone de locales cerra­
dos.
(Lugares abiertos al público):
Laguna Dalga: Plaza del Ayuntamiento.
San Pedro de las Dueñas: El frontón.
Soguillo del Páramo: Plaza del Canto.
Santa Cristina del Páramo: La plaza del pueblo.
Laguna de Negrillos: Escuelas Viejas, a cualquier hora del 
día.
Cabañeros: Escuelas Viejas, a cualquier hora del día.
Villamorico: Escuelas Viejas, a cualquier hora del día.
Palacios de la Valduerna: Antiguas Escuelas, así como el 
patio de las mismas.
Pobladura de Pelayo García: Frontón cubierto, plaza 
Constitución, todos los días.
Pozuelo del Páramo: Son los mismos que en anteriores elec­
ciones.
Quintana del Marco: Local de las Antiguas Escuelas, al 
lado de las Escuelas Nacionales.
Quintana y Congosto: Escuelas, en horario no lectivo.
Quintanilla de Flórez: Escuelas viejas.
Palacios de Jamuz: Escuelas viejas.
Herreros de Jamuz: Escuelas viejas.
Tabuyuelo de Jamuz: Escuelas viejas.
Torneros de Jamuz: Escuelas viejas, previa consulta con 
los respectivos presidentes.
Regueras de Arriba: Plaza Mayor.
Regueras de Abajo: Edificio Aula de Cultura, de 9 a 2 horas.
En cuanto a los lugares públicos, se encuentra con sendas 
plazas en cada una de las dos localidades del Municipio 
con capacidad para más de quinientas personas aptas para 
estas actividades.
Riego de la Vega: Casa de Cultura.
Toral de Fondo: Casa Concejo.
Castrotierra de la Valduerna: Casa Concejo.
Roperuelos del Páramo: No dispone de local.
Moscas del Páramo: Casa Concejo.
Roperuelos del Páramo: Casa Concejo.
Valdefuentes del Páramo: En Salón Cultural situado en 
planta baja de Casa Consistorial, locales públicos, míti­
nes, cualquier plaza pública de este municipio.
Azares: Salón anejo del edificio de servicios múltiples.
Villamontán de la VakL: Escuelas Públicas.
Posada de la Valduerna: Escuelas Públicas.
Villalís de la Valduerna: Escuelas Públicas.
Miñambres de la Valduerna: Escuelas Públicas.
Fresno de la Valduerna: Escuelas Públicas.
Redelga de la Valduerna: Escuelas Públicas.
Valle de la Valduerna: Escuelas Públicas.
Villaquejida: Escuelas Nacionales en días y horas que las 
mismas no estén dedicadas a su actividad docente, tanto 
en el pueblo de Villafer como en el de Villaquejida.
Villazala del Páramo: Centro Cultural, todos los días y a 
todas las horas.
Valdesandinas: Escuela de Niños, número 1. Todos los días 
de 6 de la tarde a 8 de la mañana.
Santa Marinica: Casa Concejo. Todos los días y a todas las 
horas.
Huerga de Frailes: Casa Concejo. Todos los días y a todas 
las horas.
San Pelayo: Escuela de Niños, todos los días de -6 de la tarde 
a 8 de la mañana.
Castrillo: Escuela de Niñas, todos los días de 6 de la tarde a 
8 de la mañana.
Villazala: Escuelas de E.G.B. y Casa Concejo.
Valdesandinas: Escuelas de E.G.B. y Casa Consejo.
Santa Marinica: Escuelas de E.G.B.
Huerga de Frailes: Casa de Concejo.
San Pelayo: Casa de Concejo.
Castrillo de San Pelayo: Casa de Concejo.
Zotes del Páramo: (Locales cerrados). Planta baja de la 
Casa Consistorial.
Villaestrigo del Páramo: Teleclub.
Zambroncinos del Páramo: Local, bar de la Junta Vecinal, 
o local escuela en desuso (locales abiertos al público). 
Zotes del Páramo: Frontón en plaza Mayor.
Villaestrigo del Páramo: Plaza pública, delante del 
Tele-Club.
Zambroncinos del Páramo: Plaza del pueblo. Dichos loca­
les pueden ser utilizados todos los días laborables de 20 a 
24 horas, y los festivos de 12 a las 14.30 horas.
San Adrián del Valle: Salón del Concejo del Ayuntamiento.
San Cristóbal de la Polantera: Casa Cultura, calle 
Polantera, 4, todos los días festivos y laborables, a partir 
de las 19 horas.
San Esteban de Nogales: Local de Cultura, capacidad para 
500 personas. Podrán utilizarse todos los días, a cualquier 
hora. Escuelas, capacidad para 600 personas. Podrán utili­
zarse sábados y domingos, a cualquier hora. El resto de 
los días a partir de las 5 de la tarde.
San Pedro Bercianos: Frontón abierto. Capacidad para 400 
personas. Todos los días y horas. Local sito en el edificio 
de la antigua Sociedad Cultural Recreativa La Polca. 
Capacidad aproximada de 300 personas. Días y horas dis­
ponibles, todos, salvo celebración de bodas.
La Mata del Páramo: Plaza Mayor de dicha localidad. 
Capacidad aproximada de 400 personas. Días y horas dis­
ponibles, todos.
Local sito en el edificio Sociedad Cultural Recreativa La 
Amistad. Capacidad aproximada de 300 personas. Días y 
horas disponibles, todos, salvo celebración de bodas.
Santa Elena de Jamuz: Hogar del Jubilado, a cualquier 
hora.
Villanueva de Jamuz: Casa de Servicios Múltiples, a cual­
quier hora.
Jiménez de Jamuz: La Casa de Cultura, a cualquier hora.
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Santa María de la Isla: Casa de Cultura, calle La Bañeza, 
número 72/B y plaza de la calle Palacios, previa determi­
nación de días y horas de utilización, por la Junta Vecinal.
Santibáñez de la Isla: Biblioteca Local, calle Las Eras, 11, 
previa determinación de días y horas de utilización, por la 
Junta Vecinal.
Santa María del Páramo: Lugar abierto: Plaza Mayor, 
excepto domingos por la mañana. Local cerrado. Salón de 
Actos de la Escuela Hogar.
Soto de la Vega: Casa del Pueblo, en el centro del pueblo 
con unos 100 metros cuadrados, de extensión que se 
puede utilizar todas las horas del día y todos los días de la 
campaña.
Huerga de Garaballes: La Casa del Pueblo, sita en las 
Escuelas Viejas, pudiéndose utilizar todos los días y 
horas.
La Bañeza:
Colegio San José de Calasanz
Junta Electoral de Zona de Cistierna
Acta de sesión de la Junta Electoral de Zona de Cistierna
En Cistierna a 22 de enero de 1996. Siendo el día y hora 
señalados, se constituye la Junta Electoral de Zona de Cistierna a 
los fines previstos en el artículo 56.1 de la L.O.R.E.G. asistiendo 
a este acto el señor Presidente de la misma don Jesús Andrés 
Nevado Nevado, Secretario don Angel Javier Suárez Martínez, 
Vocales doña María José González Collado y don Rufino Ruiz 
Rodríguez, doña Carmen Campo Turienzo y don Claudio 
Sahelices Gago.
Abierto el acto por el Presidente de la Junta y dada cuenta 
por mí el Secretario, se procede a tener por designados por parte 
de los Ayuntamientos los lugares para la colocación de carteles y 
propaganda electoral así como los locales y lugares públicos de 
uso gratuito para la celebración de actos de campaña electoral, 
haciéndose todo ello conjuntamente por haberse comunicado así 
por los Ayuntamientos quienes han enviando sus comunicaciones 
en el plazo dispuesto en el artículo 57.1 L.O.R.E.G.
En cuanto a los locales oficiales y lugares públicos que se 
reservan para la realización gratuita de actos de campaña electoral 
se tienen por designados los siguientes:
Acevedo.-Locales que a tal efecto dispongan las Juntas 
Vecinales de los pueblos que integran el municipio.
Boca de Huérgano.-Salón del Ayuntamiento las 24 horas 
del día.
Burón.-Escuela de niños de Burón.
Cistierna.-Casa de la Cultura, calle Luis Ameijide, n.° 2.
Crémenes.-Crémenes.-Edificio de Servicios Múltiples de 
Las Salas.
Edificio de Servicios Múltiples de Aleje.
La Ercina.-Las Escuelas municipales a partir de las 19.00 
horas.
Maraña.-Salón de Sesiones del Ayuntamiento.
Oseja de Sajambre.-Casa del Pueblo de Oseja de Sajambre.
Posada de Valdeón.-Locales Oficiales: En las Escuelas de 
las distintas localidades.
Lugares públicos: En las plazas de las distintas localida­
des.
Prado de la Guzpeña.-Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial.
Edificio donde se halla el Consultorio Médico.
El primero en cualquier momento y el segundo a cual­
quier hora de la tarde y noche.
Prioro.-Prioro.-El Salón del Concejo.
Tejerina.-El Salón del Concejo.
Puebla de Lillo.-Puebla de Lillo: Salón de sesiones del 
Ayuntamiento y Salón del Pueblo.
Cofiñal.-Salón del Pueblo.
Riaño.-Salón de Usos Múltiples del Ayuntamiento.
Sabero.-Sabero.-Casa de la Cultura de Sabero.
Olleros.-Edificio socio-cultural de Olleros.
Valderrueda.-Puente Almuhey.-La planta segunda del anti­
guo grupo escolar.
En el resto de los pueblos del municipio los locales que estu­
vieron destinados a Escuelas nacionales.
Se da por terminada la presente que firman los asistentes de 
lo que doy fe.






Ayuntamiento: Los Barrios de Luna.
-Las Plazas públicas de todas las localidades o pueblos, 
todos los días y horas.
Ayuntamiento: Boñar.
-Salón de Actos de la Casa Consistorial de Boñar, calle 
Escuelas, 17, desde las 19 horas hasta las 22 horas.
Ayuntamiento: Cabreros del Río.
-Cabreros del Río: Salón Municipal.
-Jabares de los Oteros: Teleclub de la Junta Vecinal.
Ayuntamiento: Cabrillanes.
-Cabrillanes: Escuela.
-Piedrafita de Babia: Escuela.
Ayuntamiento: Campazas.
-No ofertó.
Ayuntamiento: Campo de Villavidel.
-Campo de Villavidel: Hogar del Pensionista.




-Carrocera: Casa de Cultura.
-Otero de las Dueñas: Teleclub.
Ayuntamiento: Castilfalé.
-No ofertó.
Ayuntamiento: Cimanes del Tejar.
-No ofertó.
Ayuntamiento: Corbillos de los Oteros.
-Salón de Sesiones del Ayuntamiento.
Ayuntamiento: Cuadros.
-No ofertó.
Ayuntamiento: Cubillas de los Oteros.
-Cubillas de los Oteros: Antiguas Escuelas.
-Gigosos de los Oteros: Antiguas Escuelas.
Ayuntamiento: Cubillas de Rueda.
-Cubillas de Rueda: Local de la Escuela.
-Herreros de Rueda: Casa Concejo.
-Llamas de Rueda: Casa de Cultura.
-Palacio de Rueda: Casa Concejo.
-Quintanilla de Rueda: Casa Concejo.
-Sahechores de Rueda: Casa Concejo.
-San Cipriano de Rueda: Casa Concejo.
-Vega de Monasterio: Casa Concejo.
-Villapadiema: Casa Concejo.
Ayuntamiento: Chozas de Abajo.
-En las Casas Concejo de cada una de las localidades que 
componen el municipio, utilizables todos los días de 
20.00 a 23.00 horas.
Ayuntamiento: Fresno de la Vega.
-Casa Municipal de Cultura, todos los días y horas.
Ayuntamiento: Fuentes de Carbajal.
-No ofertó.
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-Cifuentes de Rueda: Antigua Escuela Nacional.





-I.B. “Juan del Enzina”: Fuera del horario escolar.
-I.B. “Padre Isla”: Fuera del horario escolar.
-I.B. “Ordoño II”: Fuera del horario escolar.
-I.B. “Lancia”: Fuera del horario escolar.
-C.° “Luis Vives”: Fuera del horario escolar.
-C.° “San Claudio”: Fuera del horario escolar.
-C.° “Guzmán El Bueno”: Fuera del horario escolar.
-C.° “Sema-Ejido”: Fuera del horario escolar.
-C.° “La Granja”: Fuera del horario escolar.
-C.° “La Palomera”: Fuera del horario escolar.
-C.° “Cervantes”: Fuera del horario escolar.
-C.° “San Isidoro”: Fuera del horario escolar.
-C.° “Ponce de León”: Fuera del horario escolar.
-C.° “Anejas”: Fuera del horario escolar.
-C.° “Quevedo”: Fuera del horario escolar.
-C.° “Antonio Valbuena”: Fuera del horario escolar.
-C.° “Gumersindo Azcárate”: Fuera del horario escolar.
-C.° “Lope de Vega”: Fuera del horario escolar.
-Escuelas de Trobajo del Cerecedo: Fuera del horario 
escolar.
-Escuelas de Puente Castro: Fuera del horario escolar.
-C.° “Padre Manjón”: Fuera del horario escolar.
-C.° “José Antonio”: Fuera del horario escolar.




-Palacio de los Deportes.




Ayuntamiento: Matadeón de los Oteros.
-No ofertó.
Ayuntamiento: Matallana de Torio.
-Todas las Escuelas de las diferentes localidades del 
municipio.
-Colegio Público de EGB “Menéndez Pidal”, a partir de 
las 17.00 horas de cada día.
Ayuntamiento: Matanza.
-No ofertó.
Ayuntamiento: Murias de Paredes.
-Murias de Paredes: Colegio Público, fuera del horario 
escolar.
-Posada de Omaña: Colegio Público, fuera del horario 
escolar.
Ayuntamiento: Las Omañas.
-Las Omañas: Casa Concejo.
-San Martín de la Falamosa: Casa Concejo.
-Santiago del Molinillo: Casa Concejo.
-Mataluenga: Antiguas Escuelas.
-Pedregal: No existen locales adecuados.
-Las horas que pueden ser utilizados dichos locales van 
desde las 19.00 horas a las 23.00 horas.
Ayuntamiento: Onzonilla.
-Casas de Concejo de Onzonilla, Vilecha, Torneros del 
Bemesga, Viloria de la Jurisdicción, Sotico y Antimio de 
Abajo, todos los días, previa petición de hora.
Ayuntamiento: Pajares de los Oteros.
-Casa de Cultura de Pajares de los Oteros.
Ayuntamiento: La Pola de Gordón.
-La Pola de Gordón: Biblioteca Pública Municipal.
-Santa Lucía de Gordón: Biblioteca Pública Municipal.
-Ciñera de Gordón: Biblioteca Pública Municipal.
Ayuntamiento: Riello.
-Riello: Pista Polideportiva, todos los días y horas.
Ayuntamiento: Rioseco de Tapia.
-Espinosa de la Ribera: Escuelas fuera del horario esco­
lar.
-Rioseco de Tapia: Escuelas fuera del horario escolar.
Ayuntamiento: La Robla.
-La Robla: Casa de Cultura.
-Llanos de Alba: Casa del Pueblo.
-Sorribos de Alba: Escuela.
-Olleros de Alba: Escuela.
-Puente de Alba: Escuela.
-Alcedo de Alba: Casa del Pueblo.
-Brugos de Fenar: Escuela.
-Rabanal de Fenar: Escuela.
-Candanedo de Fenar: Escuela.
-Solana de Fenar: Escuela.
Ayuntamiento: San Andrés del Rabanedo.
-San Andrés del Rabanedo: Salón de Actos del C.° P.° de 
EGB, en Avenida Romeral.
-Villabalter: Salón Junta Vecinal, Escuelas Villabalter.
-Trobajo del Camino: Gimnasio C.° P.° EGB, calle 
Eduardo González Pastrana, 21-23.
-Ferral del Bemesga: Salón Casa Concejo Junta Vecinal.
-Barrio de Pinilla: Salón de Actos de la Casa de Cultura 
de Pinilla, calle Victoriano Crémer, 2, utilizable todos los 
días y horas, poniéndolo en conocimiento de los respon­
sables de los edificios.
Ayuntamiento: San Andrés del Rabanedo.
-No ofertó.
Ayuntamiento: San Emiliano.
-San Emiliano: Casa del Pueblo.
-En el resto de las localidades del municipio, en las 
Antiguas Escuelas de cada una de las localidades.
Ayuntamiento: San Millán de los Caballeros.
-No ofertó.
Ayuntamiento: Santa Colomba de Curueño.
-Barrio de Nuestra Señora: Antiguas Escuelas.
-Ambasaguas de Curueño: Antiguas Escuelas.
-Barrillos de Curueño: Antiguas Escuelas.
-Gallegos de Curueño: Antiguas Escuelas.
-Santa Colomba de Curueño: Casa Consistorial.
-Pardesivil: Antiguas Escuelas.
-La Mata de Curueño: Antiguas Escuelas.




Ayuntamiento: Santovenia de la Valdoncina.
-No ofertó.
Ayuntamiento: Sariegos.
-Azadinos: Colegio Público, a partir de las 18.00 horas.
-Carbajal de la Legua: En el Colegio Público, a partir de 
las 18.00 horas.
-Pobladura del Bernesga: En el Colegio Público, a partir 
de las 18.00 horas.
-Sariegos: En el Colegio Público, a partir de las 18.00 
horas.
-En los días festivos: durante todo el día.
Ayuntamiento: Sena de Luna.
-Sena de Luna: Salón del Pueblo.
-Rabanal de Luna: Antiguas Escuelas.
-Pobladura de Luna: Antiguas Escuelas.
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-Robledo de Luna: Antiguas Escuelas.
-La Vega de Robledo: Antiguas Escuelas.
-Caldas de Luna: Escuelas, fuera del horario escolar.
Ayuntamiento: Soto y Amío.
-No ofertó.
Ayuntamiento: Toral de los Guzmanes.
-Toral de los Guzmanes: Club UJTA.
-En las Escuelas de todas las localidades del municipio, 




-Lugueros: Escuela de Lugueros.
Ayuntamiento: Valdemora.




-La Aldea del Puente: Local de la Escuela.
-Quintana de Rueda: Casa Concejo.
-Quintana del Monte: Tele-Club.
-Sahelices del Rayuelo: Escuela Pública de la Trinidad, 
fuera del horario escolar.
-Villahibiera: Antiguas Escuelas y Tele-Club.
-Villamondrín de Rueda: Antiguas Escuelas.
—Villalquite: Antiguas Escuelas.
-Valdepolo: Casa Concejo.
-Villaverde de la Chiquita: Antiguas Escuelas.
Ayuntamiento: Valderas.
-Valderas: La Casa de Cultura.
Ayuntamiento: Valdesamario.






-Valdevimbre: Salón Cultural del Ayuntamiento.
-En el resto de las localidades del municipio, en las 
Escuelas Municipales, después del horario escolar.
Ayuntamiento: Valencia de Don Juan.
-Valencia de Don Juan: En el Salón de Actos de la Casa 
de Cultura, en la Pl. Salvador, n.° 4.
Ayuntamiento: Valverde de la Virgen.
-Robledo de la Valdoncina: Casa Concejo.
-Montejos del Camino: Casa Concejo.
-Valverde de la Virgen: Casa Concejo.
-San Miguel del Camino: Salón del Pueblo.
-Fresno del Camino: Casa Concejo.
-La Aldea de la Valdoncina: Casa Concejo.
-Oncina de la Valdoncina: Casa Concejo.
-La Virgen del Camino: Salón Parroquial.







Ayuntamiento: Vega de Infanzones.
-Vega de Infanzones: En el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial.
-Grulleros: Casa Concejo.
-Villa de Soto: Casa Concejo.
-Horario: De lunes a viernes, de 15.00 horas a 22.00
horas. Sábados y domingos, de 10.00 horas a 22.00 horas.
Ayuntamiento: Vegaquemada.
-Vegaquemada: Antigua Escuela de niñas.




Ayuntamiento: Villadangos del Páramo.
-No ofertó.
Ayuntamiento: Villademor de la Vega.
-No ofertó.
Ayuntamiento: Villamandos.
-Villamandos: Local destinado a reuniones en la Casa 
Consistorial situada en calle José Antonio, 1, todos los 
días a partir de las 18.00 horas.
-Villarrabines: Local de Reuniones del Pueblo, situado en 
calle Las Eras, durante todo el día.
Ayuntamiento: Villamanín.
-Villamanín: Salón de Reuniones, propiedad del 
Ayuntamiento, situado en la calle Santa Rita, n.° 2.
-Horario: Todos los días, de 10.00 horas a 22.00 horas.
Ayuntamiento: Villamañán.
-No dispone de locales.
Ayuntamiento: Villanueva de las Manzanas.
-Villacelama: Antiguas Escuelas.
-Villanueva de las Manzanas: Antiguas Escuelas.
-Palanquinos: Casa de la Juventud.
-Riego del Monte: Antiguas Escuelas.








Junta Electoral de Zona de Ponferrada
Relación de locales para actos de propaganda electoral 
CORRESPONDIENTE A LA ZONA DE PONFERRADA
Arganza.-Escuelas de Arganza y Magaz de Arriba, fuera del 
horario escolar, previa petición.
Balboa.-Casa Consistorial.
Barjas.-Colegio Público de Barjas, en horario no lectivo.
Bembibre.-Salón de Actos de la Casa de Cultura, sita en la 
calle Lope de Vega, número 3, estando disponible durante 
toda la campaña desde las 15.00 a las 22.00 horas, 
debiendo solicitarlo con antelación al objeto de disponer 
la apertura de dicho salón por el personal municipal.
Benuza.-Colegios Públicos del municipio fuera del horario 
de clases, previo aviso al Ayuntamiento y a la Dirección 
del Centro.
Berlanga del Bierzo.-Escuelas de Berlanga del Bierzo.
Borrenes.-Escuelas de cada pueblo.-Borrenes (fuera del 
horario escolar).
Cabañas Raras.-Local anexo al Ayuntamiento.
Cacabelos.-En Cacabelos: Colegio Público Comarcal 
“Virgen de la Quinta Angustia”.-En Quilos: Colegio 
Público.-En Villabuena: Colegio Público.
Camponaraya.-El campo de fútbol de Camponaraya como 
local abierto, cualquier día y hora; como locales cerrados, 
las escuelas de las localidades de: Hervededo, La 
Válgoma, Magaz de Abajo (Escuelas Viejas de la Plaza), 
Narayola y Camponaraya (Salón de Actos de la Casa de 
Cultura).
Candín.-Salón de Actos del Ayuntamiento, los sábados y 
domingos de 13a 15 horas.
Carracedelo.-En Carracedelo, Sala del bajo de la Casa de la 
Cultura, en Carracedo del Monasterio, Colegio Público de 
E.G.B.; en Villadepalos, local de la Junta Vecinal; en 
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Villaverde de la Abadía, Casa Concejo; en Posada del 
Bierzo, Colegio Público de E.G.B.; en Villamartín de la 
Abadía, Colegio Público de E.G.B.; en los Colegios 
Públicos de E.G.B., los actos electorales deberán reali­
zarse fuera de las horas lectivas, no existiendo limitación 
de horario en el resto de los casos.
Carucedo.-Las Escuelas Municipales, fuera del horario de 
clases.
Castropodame-Locales Escuelas de todas las localidades del 
municipio, utilizables los días laborables a partir de las 
18.00 horas y sábados, domingos y festivos durante todo 
el día.
Congosto.-En Cobrana: Antigua Escuela; en Congosto: Aula 
del Colegio Público; en Almázcara: Escuela San José de 
Calasanz; en San Miguel de las Dueñas: Colegio Público 
San Bernardo; los actos de campaña electoral se realiza­
rán fuera del horario escolar, debiendo ponerse en con­
tacto con los Directores de los Centros Escolares o perso­
nas responsables.
Corullón.-En Gorullón, Edificio Usos Múltiples; en Villariz: 
Aula de la Escuela.
Cubillos del Sil-Colegio Público Vicente Aleixandre, sito 
en la Plaza General Gómez Núñez de la localidad de 
Cubillos del Sil, utilizable fuera del horario escolar.
Fabero.-Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Fabero; 
Salón de Actos de la Casa de Cultura de Lillo del Bierzo.
Folgoso de la Ribera.-Localidades de Boeza; Folgoso de la 
Ribera y la Ribera de Folgoso: Escuelas número 1 de cada 
cada entidad, fuera del horario de clases; localidades de 
Rozuelo; Tedejo, El Valle y Villaviciosa de San Miguel: 
Locales Escuelas de cada entidad; lugares públicos: Las 
plazas públicas de las siete entidades menores que com­
prende el término municipal.
Igüeña.-En Almagarinos: Aula planta baja de las escuelas, 
todos los días de la campaña, incluidos domingos, a partir 
de las 18.00 horas; en Colinas del Campo de Martín 
Moro: Aulas de las Escuelas todos los días de la campaña, 
incluidos domingos, a partir de las 18.00 horas; en Espina 
de Tremor: Aula de las Escuelas, todos los días de la cam­
paña, incluidos domingos, a partir de las 18.00 horas; 
Igüeña: Aula planta baja de las Escuelas Nacionales todos 
los días de la campaña, incluidos domingos a partir de las 
18.00 horas; en Pobladura de Las Regueras: Salón de la 
Casa de Cultura, todos los días de la campaña, incluidos 
domingos, a partir de las 18.00 horas; en Quintana de 
Fuseros: Salón de Casa de Cultura, todos los días de la 
campaña, incluidos los domingos a partir de las 18.00 
horas; en Rodrígalos de las Regueras: Salón Casa 
Vecinal, todos los días de la campaña, incluidos domingos 
a partir de las 18.00 horas; en Tremor de Arriba: Salón de 
Actos Casa de Cultura, todos los días de la campaña, 
incluidos los domingos a partir de las 18.00 horas.
Molinaseca.-Colegios Públicos de Molinaseca y Onamio, en 
horario a partir de las seis de la tarde y los días de cam­
paña.
Noceda del Bierzo.-Salón de Actos de la Casa Consistorial, 
siempre previa solicitud.
Robledo de las Traviesas-Local Escuela Villaverde.
San Justo de Cabanillas.-Local Escuela de San Justo, pre­
via autorización.
Oencia.-Salón de Actos del Ayuntamiento.
Palacios del Sil.-En cada pueblo del municipio serán los 
conocidos como “Casa del Pueblo” con excepción de la 
localidad de Valdeprado que no dispone de ningún local 
público, pudiendo ser utilizados todos los días que dure la 
campaña electoral a partir de las 16.00 horas.
Páramo del Sil.-Antigua Escuela.-Anllares del Sil: Casa del 
Pueblo; en Santa Cruz del Sil: Escuela Pública (fuera del 
horario); en Villamartín del Sil: Escuela Pública (fuera del 
horario); Sorbeda del Sil: Escuela Pública (fuera del hora­
rio); en Argayo del Sil: Escuela Pública (fuera del hora­
rio).
Peranzanes.-Salón de Actos del Ayuntamiento, los sábados 
de 13 a 15 horas.
Ponferrada.-
a) Instituto de Bachillerato “Gil y Carrasco”, fuera del 
horario escolar.
b) Instituto de Bachillerato “Alvarez de Mendaña”, fuera 
del horario escolar.
c) Instituto de Bachillerato “Flores del Sil” fuera del hora­
rio escolar.
d) Todos los edificios escolares existentes en el municipio 
(La Placa, Cuatrovientos, Flores del Sil, Fuentesnuevas, 
Dehesas, Columbrianos, etc.) fuera del horario escolar.
c) Los Centros Cívicos, fuera de la programación 
existente siguiente: Flores del Sil, Cuatrovientos; 
Columbrianos; Campo y La Placa.
Priaranza del Bierzo.-Priaranza del Bierzo y Villalibre de 
la Jurisdicción: Escuelas en horario no lectivo; Santalla 
del Bierzo, Sala de Juntas.
Puente de Domingo Flórez.-Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial.
Saucedo.-Salón de Actos del Ayuntamiento, Casa del 
Pueblo de Ocero y Escuela de Cueto.
Sobrado-Escuela de Sobrado.
Toreno.-En Toreno, Salón de Actos de la Casa de la 
Cultura; en Matarrosa del Sil, el Salón de Actos de la 
Casa Sindical, en Tombrio de Abajo, Tombrio de Arriba y 
Villar de las Traviesas, los locales escuelas de dichas 
localidades, siendo su horario a partir de las 18.00 horas.
Torre del Bierzo.-En Torre del Bierzo, Salón de Actos y 
Exposiciones del Ayuntamiento; en Santa Cruz de 
Montes, local escuela; en Santa Marina de Torre, local 
escuela; en Albares de la Ribera, local escuela; en San 
Andrés de las Puentes, local escuela; en Las Ventas de 
Albares, local escuela; en la Granja de San Vicente, local 
escuela; en Tremor de Abajo, local de escuela; en San 
Facundo, local de la Junta Vecinal, los días laborables a 
partir de las seis de la tarde, los sábados y festivos todo el 
día.
Trabadelo.-Colegio Público de Trabadelo, en horario no 
lectivo y Polideportivo.
Vega de Espinareda.-Escuelas municipales de cada pueblo 
de las que componen el municipio, siempre que los actos 
se realicen fuera del horario escolar.
Vega de Valcarce.-Casa de Cultura de Vega de Valcarce.
Villablino.-Salón de Actos del Instituto de Formación 
Profesional, avenida Constitución; Villablino, patio del 
Grupo Sur del Colegio Nacional de E.G.B. de Villablino, 
sito en la calle García Buelta; Salón de actos, sito en el 
edificio de E.G.B., del Colegio Público Comarcal de 
Caboalles de Abajo; Salón de Actos, sito en el edificio de 
E.G.B. del Colegio Público Comarcal de Villaseca de 
Laciana; Escuelas Nacionales, sitas en las Entidades 
Locales siguientes: Caboalles de Arriba, Villager de 
Laciana, Orallo, Rabanal de Arriba, Rabanal de Abajo, 
Llamas de Laciana, Rioscuro, El Villar de Santiago, Sosas 
de Laciana, Robles de Laciana y Lumajo.
Villadecanes.-Salón del Colegio de E.G.B., en la calle 
Mariano Remacha, en Toral de los Vados.
Villafranca del Bierzo.-La Casa de la Cultura, sita en la 
avenida Comandante Manso, s/n, de esta villa.
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Junta Electoral de Zona de Sahagún
Relación de locales para celebración de actos publicos
Localidad de Almanza:
Locales:
Almanza: Casa de la Cultura.
Cabrera de Almanza: Plaza del pueblo.
Calaveras de Abajo: Casa del Pueblo.
Calaveras de Arriba: Casa del Pueblo.
Canalejas: Casa del Pueblo.
Castromudarra: Teleclub.
Espinosa de Almanza: Plaza de la iglesia.
La Vega de Almanza: Antiguo Ayuntamiento.
Villaverde de Arcayos: Plaza del pueblo.
En todos ellos a cualquier hora del día.
Localidad de Bercianos del Real Camino:
Locales: Salón de Actos de la Casa Consistorial, de las 21 
a las 23.00 horas.
Localidad de El Burgo Ranero:
Locales:
El Burgo Ranero: Sala de Reuniones en el piso superior 
del Consultorio Médico.
Las Grañeras: Salón de reuniones en el local de la 
Biblioteca.
Villamuñío: Casa de la Villa.
Calzadilla de los Hermanillos: Sala de reuniones en el 
piso superior del Consultorio Médico.
Localidad de Villamol:
Locales:
Villamol: Locales de las antiguas escuelas, a cualquier 
hora.
Villacalabuey: Locales de las antiguas escuelas, a cual­
quier hora.
Villapeceñil: Locales de las antiguas escuelas, a cualquier 
hora
Localidad de Villamoratiel de las Matas:
Locales:
Villamoratiel de las Matas: Casa de la Villa a cualquier 
hora.
Grajalejo de las Matas: Casa de la Villa a cualquier hora.
Localidad de Villaselán:
Locales:
Arcayos, Castroañe, Santa María del Río, Valdavida, 
Villacerán, y Villaselán, el edificio de las antiguas escue­
las existentes en cada una de la entidades de población 
que integran el municipio.
Localidad de Villazanzo de Valderaduey:
Locales: El teleclub, a cualquier hora del día.
Localidad de Santa Cristina de Valmadrigal:
Locales:
Santa Cristina de Valmadrigal: No hay disponible.
Matallana de Valmadrigal: Casa de la Cultura, a cualquier 
hora.
Localidad de Santa María del Monte de Cea:
Locales:





En cualquiera de ellos, a cualquier hora.
Localidad de Vallecillo:
Locales:
Vallecillo: Casa de la Villa en Plaza de la Constitución, 
s/n., todos los días de campaña electoral de 12.00 a 22.00 
horas.
Villeza: Casa de la Villa en calle Las Eras, s/n., todos los 
días de campaña electoral, de 12.00 a 22.00 horas.
Localidad de Villamartín de Don Sancho:
Locales: Bajos de la Casa Consistorial a cualquier hora.
En los cuatro locales, todos los días a partir de las 20.00 
horas.
Localidad de Calzada del Coto:
Locales:
Calzada del Coto: Salón de Actos de la Casa Consistorial. 
Hora de las 21.00 a las 23.00.
Codomillos: Antiguas escuelas municipales. Hora de las 
21.00 a las 23.00.
Localidad de Castrotierra de Valmadrigal:
Locales: Casa Consistorial, todos los días de la semana a par­
tir de las 20.00 horas.
Localidad de Cea:
Locales:
Cea: Salón Casa de la Villa.
San Pedro de Valderaduey: Local escuelas viejas. 
Sahelices del Río: Casa Consistorial.
Bustillo de Cea: Casa de la Villa.
En todos los locales, todos los días a cualquier hora.
Localidad de Cebanico:
Locales:
Cebanico: No hay disponible.
Mondreganes: Escuelas.
Valle de las Casas: Casa Concejo.
Localidad de Escobar de Campos:
Locales: Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, para 
unas 15 personas. Edificio donde se halla el Consultorio 
Médico, también para unas 15 personas. El primero está 
disponible en cualquier momento y el segundo, a cual­
quier hora de la tarde o noche.
Lugares: Edificio Cámara Agraria y Consultorio Médico.
Localidad de Gordaliza del Pino:
Locales:
Escuelas municipales y Salón de Actos de la Casa 
Consistorial. De las 20.00 a las 24.00 horas, todos los 
días.
Localidad de Grajal de Campos:
Locales: Los bajos de la Casa Consistorial, todos los días 
laborales.
Localidad de Joarilla de las Matas:
Locales:
Joarilla de las Matas: Casa de la Villa, en la calle La 
Iglesia, n.° 2. Todos los días de 9.00 a 22.00 horas.
San Miguel de Montañán: Casa de la Villa, calle Mayor, 
s/n., todos los días de 9.00 a 22.00 horas.
Valdespino Vaca: Antiguas escuelas calle León, s/n., 
todos los días de campaña de 9.00 a 22.00 horas.
Localidad de Sahagún:
Locales: Salón de Actos de la Casa de la Cultura, Plaza de 
Santiago, 13, que se podrá utilizar todos los días de cam­
paña, en horario de mañana y tarde.
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